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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
E J I D I C I O l S r I D E L J L T - A I ^ I D I B 
N U E S T R O S 
T E L E S R A M i 
A causa de hallarse inte-
rrumpida en Punta Rasa la 
línea terrestre, han dejado de 
recibirse los telegramas ¿el 
cahle. 
na» u mm 
Telegramas por el cable. 
Sil R V l CIO TE LE6 »i A FU. O 
DBli 
Diar io de l a M a r i n a . 
v AI. DIARIO I)K KA IMAKINA. 
HABANA. 
RÜTltlAS COMEKtl ALES. 
JSueva-Vorh , Ayosto 22. 
O. las 5 i de la tarde. 
Oitzns t̂ pañolas, A$15.7ó. 
teiiteiu-íi, A $4.80. 
Dcsom-ítto pajvel comercial, tóü d/?., tle 8 & 
1) por ciento. 
Cambios sobre Londres, UU d/T., bunqoeros, 
0é4.84i. 
idcmsobre Fárl*i 00 d/r,, bauonerô , a 5 
franoos 201. 
Idem sobre UamburKO, 60 d/T,, tmiiqneroi*, 
Á i>ói. 
Bouos regist rados de lo» Estados* UaidOflf 4 
porcicuto, á 117,ex-cBp<ín, nnne, 
Cciitrílisias, n. 10, pol. Otí, costo y Qele, A 
Si. 
iU'pnJar áboeo reliuo, eu plaza, Á .1. 
Azdcar de miel, en plaza, de 2í ¡l i i , 
Y) morcado, ílnne. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uominat. 
Kanteca del Oeste, en terceroiai, ti #0.HĴ  
nominal. 
Harina patent Minnesota, tlr̂ e, á f 1.t¡0 
jAnnIres, .í y oslo »V. 
ji7<1< ar de remoladla, i 
Aziícar centrífuga, pal. 96, Ilnne, A \Z¡iu 
Idem regular rellno, A 11/3. 
Consolidados, íJIO.'í 1̂10, ex-iuter̂ s. 
llcscnonto, Ibnico Inglaterra, "H por 100, 
Cuatro por 100 español, ¡1 09i, ex •interés. 
r<trí», A y oslo ' i 2. 
Renta 3 por 100, ft 10i trancos 67 i cts. ex-
hileréa. 
Ntici a York, Mu ¡/o 22 
Las o\5stonr!as de azúrnr en este puerto? 
los de líallímore. Filadeiüa y Hosloti, as-
Cienden á 185,777 toneladas, conha 88,717 
en igual fecha del Año initerior. 
wwfr in» i<mm¡ 
Según informes aiitommlos, el 
señor Gobernador general y gene-
ral VA\ jefe del ejército de esta isla, 
va á puhliear muy en breve mi ban-
do, prohibiendo de un modo abso-
luto los trabajos de la zafra en los 
ingenios y la fecoleccióii de cateen 
todo el territorio de su mando. 
Esta, noticia ha sido telegratiada 
ala Península por los distintos eo-
rresponsálés de ios perióilicos iná-
drih'ños. 
don de cosas produzca frutos de 
paz, es indispensable que no haya 
uliijos preferidos", ni agrupaciones 
privilegiadas, ni grupos que sir-
van de exclusivo punto de apoyo 
á los Gobiernos, los cuales deben 
apoyarse en todos ios partidos le-
gales. 
Huelga, por tanto, la interpela-
ción que "á sus contradictores" di-
rige L a Union Cortstitneional. Nues-
tra actitud, ya bien definida y con-
creta, coincide con las declaracio-
nes del señor Cánovas, qnien, eo-
uvo ayer reeordábamos, dijo que 
"mientras los partidos de Cuba, 
con pretexto de las reformas, pre-
tendan devorarse los unos á los 
otros, la paz se verá constantemen 
te anu-nazada." 
Tal es nuestra respuesta. Eecono-
eemos de buen grado el pertectísi-
mo derecho que asiste á los elemou-
tos representados por el colega pa-
ra intervenir en el futuro régimen 
al igual de ios demás partidos; pero 
no podemos admitir castas, ni cate-
gorías, ni grados de españolismo en 
los partidos que aquí acatan y de-
fienden la soberanía nacional. 
Y cuanto al punto final de cuya 
Inobservancia se queja el referido 
periódico, conste que al negarnos á 
descender al terreno de chismes, in-
enlpaciones y rencillas, desde el 
cual nos provocaban nuestros con-
tradictores, no hemos renunciado 
ni á la defensa de nuestras doctri-
nas ui á la crítica razonada y seria 
que nos merezcan los procedímien-
tos del adversario. 
WtÁi?. 
Merecen ser conocidos los si-
guientes párrafos de la revista dé-
la semana que el sábado publicó el 
A visador Comerc'ut 1: 
La venida á la Habana del .Jef«C del 
partido de Unión Constitueional, des-
pués de una larga ausencia dedicada 
á las atenciones de su finca, donde ha 
demostrado unas energías muy patrió-
ii as y una superioridad de alientos 
uî ria del más sincero y caluroso a-
plauso, aviva algo la política reposada 
y serena que parecía dormida ú olvi 
dada, coincidiendo con la publicación 
de un articulo titulado Historia, pen-
sado magistralmcnte. y gallardamente 
cacrito, en La Unión ConstilncJonal. 
No faltan—y esto es natural—loa 
que al lado del respetable Jete bullen, 
no dejándole á so! ni a sombra, en par-
te alguna, que por desgracia no está 
la política nunca libre de parásitos; 
pruo la venida del Hxe.mo. Sr. Marqués 
de ApeUeguía, debe producir algo más 
• ¡ue la complacencia y satisfacción de. 
tales meiodeadoies, y lícito es pensar 
que, inspirando mayores alientos y 
másarnpüa vida, aclarará nebulosida-
des y def.ermiaaiá propósitos. 
l'riinora confesión: que la políti-
ca re[»osada y serena parecía dor-
mida ú olvidada, hasta el punto de 
que [>ara que en La Unión apare-
ciese un artículo titulado Fíút-oriffi 
pensado niagistralmente y gallar-
damente escrito, fué preciso que 
viniese á la Habana el Sr. Marqués 
de Apezteguía. 
Segunda confesión: que no faltan 
alrededor del jefe del partido do 
unión constitucional parásitos y 
merodeadores. 
Oomo se vé, no es sólo en las 
bort.es donde se nos dá la razón. 
Una comisión de la Sociedad Co-
ral Oallega, compuesta de nuestro 
querido amigo y correligionario el 
Sr, D. Juan José Domlngnez, pre-
sidente, y de los señores don Beni-
to Peña y don Francisco J. Kamil, 
visitó ayer al señor Marqués de 
Ahumada, General Segundo Cabo 
de esta Capitanía General, con ob-
jeto de hacerle entrena de las su-
mas de 1640,42 en oro y $171,85 eu 
plata, producto líquido de ia fun-
ción que aquella entusiasta socie-
dad dio en el Teatro de Tacón la 
noche del 31 de mayo último, des-
tinando sus productos á nuestros 
valientes soldados "heridos en cam-
paña. 
El señor marqués de Ahumada 
ha hecho entrega personalmente de 
dichas cantidades al General en Je-
fe, para que S. E. las distribuya de 
la manera que juzgue más conve-
niente al objeto á que son destina-
das. 
Sumamente satisfecha salió la 
comisión de la amabilidad con que 
fué recibida, por el Sr. General Mar-
qués de Abumada, que demostró 
con palabras afectuosas su agrade-
cimienro por los que tanto interés 
se toman por nuestros heroicos sol-
dados. 
A imestaa vez felicitamos á la 
Sociedad gallega por el éxito obte-
nido en la patriótica función de re-
ferencia. 
nâ -̂ ĵEn» 
k ú m t Ciencias Médicas, 
Celebró sesión ordinaria esta docta 
corporación ayer domingo, pronuncian-
do el señor Presidente un breve dis-curso. 
El Dr. Bellver dio á conocer á los 
Sres. Académicos el tratamiento médi-
co-quirúrgico que emplea eu los casos 
de iiebre amarilla. 
El Dr. Coronado leyó un interesante 
trabajo sobre hi fiehre amarilla y la de 
borras, original dicha comunicación de 
los Dres. Madan y Díaz, de Matanzas. 
El Dr. Cordón reasumió las tareas 
en un interesante discurso. 
La sesión teriDinó á las cuatro v me-
dia de la tarde. 
E l seftor 
A bordo del vapor americano Sehiem 
regresó ayer á esto ciudad, de sn viaje 
á los Estados Unidos, el señor Mallón, 




Ha sido agraciado con la cruz del 
mérito militar de primera clase, con 
distintivo blanco, nnestro querido ami-
go don Francisco Herreros Murcia, 
empleado de comunicaciones eu Puer-
to Príncipe y exredactor de Z-a Corres-
póndencia de España, por importantes 
servicios prestados á la causa nacio-
nal en la actual campaña. 
Es niia recompensa muy merecida y 
por ella felicitamos al señor Herreros. 
EL CAPITAN BALBUENA. 
Ayer estuvo en Palacio el aguerrido 
capitán Eallmena, que tan heroica y 
obstinada resistencia opuso en el ata-
que hecho por las partidas de Quintín 
Panderas y Perico Delgado, á un tren 
fie la línea del Oeste, 
Xada tenemos que añadir ú lo 
que. ayer deeíamos respecto de la 
influencia que han de tener los 
partidos locales en el régimen que 
se avecina. Para que el nuevo or-
EDs c o n v e r i l e o te c o n v e n c e r s e d e q u e 
e l DIGESTiyO MOJAREIETA es l o ú n i c o po-
s i t i v o , l o ú n i c o Qne enre . r a d i c a l m e n t e 
leis e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o i3ig?42sti» 
vo , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a Oblea , e l 
n o m b r e DI0ESTIYO MOJAREIETA. 
Dispepsia, Sastralgía y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, llepugnancia. Mareos, Dolores de Vientre, vo-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que segdn enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante MUCHOS AÑOS y además reconocen emineticias médicas 




VA PORES-COÍIREOS FUANCESHS, Bajo contrato postal con el Crobi»rxu francés. 
Para Veracra? «lirê to. 
Sai.IrÁ para (iúhb imerto sobre al día 2 
tiemln e el vapor francés 
,- capitán DUOROT 
te y ya 
ciluá c 
A'írmte car̂a á Üets y pasajeros. Tanfal dftiy redaciduí con couocimísntos ditao» >» para todas la¿ ciudades importante» da FiMicia. Los 9?f res enipleaios r aiilitartís obtendrán o na-des venuj** icn viajar por üsta línea. Lo» vapores de esta Co.juaüía siguen dando á loa señores pasajeros s! dimorado trato que tienen acro-ditado. % i) ^^^ '̂"^iíwes impot Jrán sas consignatarios âwt.X t̂ Rto ? Gpn,̂  Amargura número 5 
r *' *.» Sd 23 
- -
W k 
l i a n recibido hi, últinia reines.*», fin del presen-
te año, para- Sefioras y Señoritas, y este abanico 
plateado,, calado, y borlas de seda, se vende á 70, 
()0 y 40 ceiitavos, surtido completo; i i inro importa-
dor, W en <>\ On y \ j á 
G á L M O ' 
TEXJIÉFOMO 1366 . B ^ B i L I ^ 
D e v e n i a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e ! M u n d o . 
C n.787 
?ende tedas las mercancías la célebre j 
PAEA NIÑOS. 
P E ES t 
Nai>oloones de cuña, negros Y a-
10- Ag 
SITUADO EN SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. 
Eí?ta gran casa que tan popular se hizo por la buena calidad de sus mercancías que 
vende y lo reducido de los precios que tiene establecidos, en atención á la crisis porque está 
atravesando esta Isla ha resuelto rebajar casi todas sus existencias á la mitad de su precio. 
P A R A C A B A L L E R O S . 
Acabamos de despachar dos grandiosas remesas de calzado, corte Blucher, altos y 
bajos, todos de pieles de colores finísimas, fabricadas en nuestra fábrica de Cindadela y en 
los mejores talleres de los Estados Unidos de América. 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
Es inmenso el surtido, pueŝ to&i jovencita que quiera calzar eleganumieute tiene que 
venir al B A S A H UsTG-X/ÉS pues solo aquí encuentra más de 100 turmas distin-
tas do'Rusias, piel color, Blucher y zapatos bajos, todos por la mitad de lo que valen, 
P A D M E S D E F A M I L I A 
Comprando en esta casa os podréis economizar más de la mitad de lo que compran-
do en otra cualquiera, pues aquí además de los precios baratísimos, las mercancias son. 
todas de 1- calidad, no engañando á nadie, pues en eso consisten las ventajas positivas 
que esta casa ofrece. 
P A R A E O S S R E S . M I L I T A R E S . 
Acabamos de despachar el mejor surtido que se ha visto en la Isla I m p e r m e a -
bles de seda B a r r a r í a n y r /oma g a r a n t i z a m l o su c a l i d a d s u p e r i o r , los que vendemos a pre-
cios de íactura. También vendémoslos celebres BORCEGUIES EXPLORADORES, 
calzado cómodo y de mucha duración. 
Pueblo: no compréis nada sin antes hacer una visita, á esta casa y te convencerás de 
todo cuanto decimos. 
E L B A Z A R I N G L É S 
SAN R A F A E L ESQ. A I N D U S T R I A . T E L E F O N O 1319. 
PARA SEAS. 
iiiarillos<le"La Americana y de h «««« i •» Antevi Cabrisas, del 21 al Í53 ... $ 1.10 ^ ^ai)oleone> de enna La Aiiieii> 
vk Napoleones de Cabrisas "Chivo" T-fi cana 6 Caln isas 
• - ISapoleoisos de ( îbrlsns 
% del 31 al 2C 
S Napoleones de Cabrisas "€llivo,, 
S del 37 al 32 
S Boreeg-aíes Blucher de cuña do-
S bles, del 31 al 35 
a Polaquitas de charol y género, 
ffl cufia, del 16 al 2 V 
Imperiales y polonesas, piel de 
Rusia de color, suela doble, 
de Pons, (americanos) del 33 
al 33 
Idem ídem negTas del 33 al 33. 
Idem de charol con cuña v de 
tacón del 33 al 33 : 
0.00 w Zapatos de charol y piel Rusia 
LOO ^ de color, última moda 













con ]>untera de Qliarol y de Bln-
cher "Saclis" (Cmeínatli) 3.50 
C 0̂1» n-r> 
1.50 merícanos 
3.50 ^ Borceguíes Fduclier, color, ame-
m ricanos 
3.50 
l.oO ih j(jeill id^yi iie legituna pjel de 
1.75 /•> Rusia de muy bonitos colores. 3.50 
Y CIEN CUBES Y FORMAS MÁS, TODAS FRESCAS Y MODERNAS. 
I Todo de suela. PARA CABALLEROS. Nada de cartón. 
[b Botines piel de Rusia de color $ 3.00 )k gant es 3.00 
S Idem de becerro y piel de lobo Zapatos piel de Rusia, Blucher. 3.00 
a de varias formas 3.00 w Borceguíes Blucher negros, a-
g Borceguíes de becerro 
§ Idem idémluertes y modernos .. 
g Zapatos de becerro*negro y ele-
| NOVEMD. PRECIO DEL CALZADO EXTRA. 
Borceguíes Blucher, piel Rusia 
de color $ 
Idem idesn de becerro 
V a r i a c i ó n de clases, 
T O D O B E " U L T I M A M O D A , F R E S C O T J B I J E K O 
STadie, pero nadie absolutamente puede compet i r con 
" L a M a r i n a " , ú n i c a p e l e t e r í a con fáb r i ca propia. Buena fe. 
F o r m a l i d a d . IT o e n g a ñ a á nadie. 
50 G] 
NOVEDAD 
Botines piel de Rusia color $ 3.50 
3.50 w Bolines de becerro punta ancha 
3.50 | j 
d i v e r s i d a d de formas. 
3.50 W. v ésttectin 
P E L E T E I l i A " L A M A R I N A " 
P O R T A L E S D E L U Z . H A B A N A . T E L E F O N O 929. 
D 1 A R Í O D E L A W¡ A R I N A . -Aíioslro 24 ie. 189G 
E W i i E S W N I f l i 
ívT:cLA:.rA(:ioNES , 
CÍ-'MÚA KECÍ.AMACIONES 
.. Sogúñ notims que publica el He-
rald y que píirecerí haber sido obteni-
das en el Departame.nto de Estado, eL 
importe dft las rcchimaeiones contra 
España, presentadas por ciudadanos 
americanos á este Gobierno por daños 
y perjuicios que dicen haber sufrido en 
sus pi-i sonas p. en sus propiedades á 
caas.a de la insurrección en Cuba, no 
oxfcde hasta ahora de dos millones de 
pesos. En estos últimos tiempos se 
han presentado muy pocas. Una de 
las más imnortantes, y la que, al pare-
cer, más le urge activar á fSStt (Tobler-
no es la del Dr. D. José Delgado, as-
cendente á $200,000. 
Se cree aquí que España se propone 
contesitar á estas reclamaciones pre-
sentando por su parte al Gobierno'de 
los Estados Unidos una cuentecilla no 
baiadí, nacida de los daños y perjui-
cios que han inferido á nuestros inte-
reses las numerosas expediciones fili-
busteras que aquí se han equipado y 
que de aquí han salido para Cuba por 
)esidia de estas autoridades. . 
Medida preliminar para este pleito 
internacional es el estudio que del 
apunto ha hecho, por encargo del Mi-
nistro de España, el distinguido abo-
gado señor Calderón Carlisle, quien 
ha terminado su trabajo y sometídolo 
al señor Dupuy de Lome. A juzgar 
por los extractos de ella, que ha pu-
blicado la prensa, esta memoria es un 
documento notabilísimo, verdadera-
mente irrefutable á la luz del derecho 
de gentes; y sobre todo no podrán bue-
namente recusarlo los Estados Unidos, 
ya que su argumentación se funda 
principalmente en las leyes america-
nas, en las proclamas de sus Presiden-
tes, en hechos de suyo evidentísimos 
y en el alegato de los Estados Unidos 
ante el tribunal de Ginebra que diri-
mió (i favor de este país las famosísi-
mas reclamaciones dal Alabania. 
La memoria del ¡Sr. Calderón Carlis-
le se titula; "informe á la Legación de 
España con referencia al aspecto legal 
de las hostilidades cometidas pór bu-
ques equipados especialmente, en todo 
ó en parte, en los Estados Unidos, pa-
ra usos guerreros y por las expedicio-
nes y empresas militares, llevados del 
territorio de los Estados Unidos con-
tra el dominio español en Cuba, duran-
te la actual insurrección, acompañado 
por cinco apéndices." 
Loa apéndices contienen las procla-
mas de neutralidad de los Presidentes 
de los Estados Unidos, y extractos de 
los procesos judiciales incoados con 
motivo de las expediciones filibuste-
ra s. 
El texto de la memoria, después do 
referirse á las susodichas proclamas y 
a los acuerdos del Congreso, para po-
ner en evidencia cuál ha sido la acti-
tud de los Estados Unidos en lo relati-
vo á la neutralidad, parangona con 
ello la aetiuul que este mitunp gobier-
no observó enfreute á la Gran Bretaña 
durante la guerra civil y los procedi-
mieutos del Tribunal de Ginebra, ha-
ciendo constar los alegatos de este go-
bierno en iiiterés del más extricto cum-
plimiento de las leyes de«neutrali-
dad. 
Se hace luego una reseña de la acti-
tud de los Estados Unidos durante las 
insurrecciones ocurridas en Cuba, así 
como una revista minuciosa de las sfi-
cesos del actual movimiento separa-
tista. !Se demuestra que existe en los 
Estados Unidos un partido revolucio-
nario subano, perfectamente organiza-
do, con presidente, tesorero y secreta-
rio; que ha recaudado grandes canti-
dades de dinero; que tiene agentes 
activos en varias partes de los EstadoS 
Unidos; que está en comunicación con 
los insurrectes en los campos de Cuba; 
que pesee y tiene dominio sobre varios 
buques; que ha comprado grandes can-
tidades de armas y municiones y ha 
enviado con éxito á Cuba varias expe-
diciones y empresas militare1? organi-
zadas en territorio de los Estados Uni-
dos. • • , , 
El argumento de qtie los envíos de 
armas constituyen transacciones mer-
cantiles, refútalo Mr» Garlisle, decla-
rando lo que sigue: _ 
"Es imposible tener comunicaciéu comer-cial coa los Insurrectos que so hallan en el campo. E.stos no poseen puertos y jamás han tenido posesión permanente de ningún punto de la costa. Para suministrarles ar-mas- y municiones, es absolutamente nece-sario ó que sus simpatizadores en los Esta-dos Unidos inicien, equipen, preparen y pro-vean log medios para una expedición ó «.m-presa militar; y (fs preciso que sean dueños do las armas y munioiones antes de embar-carlas, pues no hay ni puede haber en Cnba un consignatario comercial que las reciba para entregárselas después á los insurrec-tos." 
Mr. Carlisle hace, á grandes rasgos, 
una reseña de las expediciones que se 
sabe han salido de los Estados Unidos, 
y ílama la atención acerca de las nu 
morosas ocasiones en que no se ins-
tituyeron procedimientos legales con-
tra los buques, y al hecho do que 
cuando se iniciaron tales procedimien-
tos, no ha resultado, como debía en 
justicia, la confiscación de los buques 
ó el castigo de los filibusteros. 
"Resulta, pues,—dice' el Sr. Calderón-Carlisle,—que los Poderes conferidos al Presidente por la sección; 8* de la ley de 1818 (actualmente sección 5,287 de los Es-tatutos Iu'\ hados) no han sido usados con eficacia para impedir la salida do empresas ó expediciones militares prohibidas por la sección 5,280; que sólo ha resultado una convicción de personas comprometidas di-recta ó imiirectamente en una expedición do esta clase (la del capitán del vapor Hor-sa) y que no se ha procurado la confisca-ción ae buques ó armas en virtud de la seccióu 5,3§3 do los Estatutos íierisados, á no ser, y esto siu resultado, en el caso del vapor Comiuotlore, en Wilmington, Carolina del Norte. 
(Las Novedades.) 
Cocinas D c o u é m i c a s 
Desde el lunes 17, se venden los bo-
nos en los puntos-siguientes: 
Zulueta 32, sastrería. 
uLa Física Moderna", tienda de ro-
pa, Sabia 7. 
BTAIIIO DE LA MARINA. 
El Gran Oriente, Monte 406. 
La Lucha, OEeilly 9. 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
VSNTA ANUAL: 20.000,000 de botellas. 
RECOMENDADA POR LOS PRINCIPALES MEDICOS DEL MUKDO. 
Litiasis biliar. Cólicos hepáticos.—El Agua Apollinaris. 
"Entre los medios profiláctica que so pueden emplear en casos parecidos, el Agim Apollinaris debe ser colocada en primer lagar." Doctor LUTA UB, Módico del Hospital 
áe Saint-Lazare, Paris. 
c m BO-IÍ! je 
DE 
E l mejor del mundo, cómodo, elegante y dn-
radero; se acaban de recibir «nevos modelos, estilo 
inglés, gran novedad en colores, Rusia y pieles fi-
nas. Gran rebaja de precios por un mes. 
DE VENTA EN LAS PELETERIAS 
m m U i n t i l Agí i lar ; 
k e l y Agn i l a : 
I I O I M I A € 1 1 1 » , A g ü i l a m , I I A E M 
C 810 all ¡,26-16 
FOLLETIN 43 ir :i ruaninue 
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(COSTINfl.O 
—¡Sí, rany bieu me siento! Podré ti 
ru 
I 
ar así algunas semanas lo más, y todo 
labrA concluido. 
—Dejeme que llegue la primavera. 
Ade: lis, tenéis muy buen color, los 
ojos claioE y brillantes. 
—Kso lo hace la fiebre—dijo movien-
do la cabeza. 
—Tcmíis algo de agitación, pero no 
lie óobre—dijo sonriendo el .doctor. 
—¡Ali, doctor, qué viaje y que es-
tancia en Paría tan triste! ¡Un padro 
deseotfioladorna madre loca de dolor! 
Kn nu día hjí. vertidomátj lagrimas que 
en teda mi vida. No be podido resis-
tir todo aquello y he vuelto aquí en 
BCgn.da. 
— • Amaba mucho á vuestra ahijada! 
—La adoraba, doctor. ¡91 supiéseis 
cní'in encantadora era! ¡Tenía un cora-
zón fl <̂ IQgtl* O rí ( r • i di 11 *vi 
--Ya está en -el cielo—dijo e¡ médico 
golcmnomente. 
—Sí, doctorj por eso quiero reconci-
ÑOTIGIAS BE LA 
INSURRECCION. 
O F I C I A L E S . 
DE AYER, DOMINGO. 
PINAE DEL RIO 
Explosión de una bomba 
12 heridos. 
Al pasar ayer la exploradora del 
tren de reparación por el kilómetro 82, 
entre Candelaria y Artemisa, estalló 
una bomba de dinamita, hiriendo á 12 
soldados de Ingenieros que iban en una 
plataforma, con útiles y material de 
recomposición. 
La bomba fué colocada por la parti-
da de Zárraga. 
Tiroteos. 
Anoche, eutre 8 y 9, tiroteó el enemi-
go la zona exterior de Bahía Honda, 
siendo rechazado, sin novedad por par-
te de la fuerza de la guarnición. 
También fué tiroteado Los Pala-
cios. 
D E L A H A B A N A . 
Batida en el Guayato 
La columna de Almansa, encontró 
y batió en Guayabo á la partida de 
Cuervo, parapetada en cercas de pie-
dra, causándole 4 muertos y apode-
rándose de 15 caballos con monturas 
y 20 tercerolas. 
La tropa tuvo un sargento muerto y 
un soldado herido. 
En Hato Luisa 
La columna de Vergara, con su gue-
rrilla y escuadrón de Lusitania, batió 
en Hato Luisa á la partida de Luis 
Cárdenas, haciéndole un muerto y a-
poderándose de varios cabállos. 
En Santiago Psrez 
La columna dispersó y causó un 
muerto á grupos enemigos en Santia-
go Pérez. . 
D E M A T A N Z A S 
Un muerto 
El batallón de Antequera, en Lagu-
nillas, hizo un muerto y un herido al 
enemigo. 
Incendio 
La partida do Andriani incendió el 
batey del ingenio Jesús María. 
Muerte del cabecilla 
La Campa 
El teniente coronel Cehallos encon-
tró en Trinidad do Oviedo, fuerzas 
enemigas que fueron batidas y üspér-
sadae, d̂ jamlGí en:pqdcr do las -tropas 
cinco muertos, uno de ellos el cabeci-
lla José Hernández'{a) La . (̂ mp4) 
ocupándoles ademas armai*y caba-
llos. 
Jai tropa tuvo un herido grave y 
ocho caballos muertos, 
L A S V I L L A S 
Las guerrillas de" Vi/.caya y Trinidad 
batieron al enemigo et Mayaguara ha-
ciéndole un muerto. La fuerza tuvo 
un herido. 
19 muertos 
El coronel Lára, en siete dias de 
operaciones por Placetas, Manicara-
gua y Trinidad, batió al enemigo, re-
petidas veces, quemándole campa-
mentos y causándoles en total 19 muer-
tos, matándole 37 caballos y apoderán-
dose de tíO. La columna tuvo un 
herido grave. 
Presentados 
Uno en Limonar, con armas y ca-
ballo. 
Otro en Colon, con armas. 
Y dos en Yaguajay y Guara. 
( P O R L A N O C H E ) 
DE LAS VILLAS 
La columna del teniente coronel San-
tander, en Pedro Barbas, Sancti-Spí-
ritus, tuvo un encuentro, haciéiulole al 
enemigo doce muertos" que recogió, 
llevándose muchas ináS'bajas. 
La fuerza tuvo un soldado herido y 
4 caballos muertos. 
DE MANZANILLO 
El general Bosch dice desde Man-
zanillo, que según noticias ciertas, en 
el combate de Mangos, el día 18, re-
sultó gravemente herido el cabecilla 
Saturnino Lora, y en el del Cantillo, 
sus ot'ros dos hermanos, y que murió 
asimismo un titulado coronel proce-
dente de Santiago de Cuba, y el titula-
do comandante Pedro Telles. 
D E L A H A B A N A . 
La columna del Provisional de Cu' 
ba sorprendió, acampada en la finca 
Gómez, una partida, á la que cargó la 
fuerza montada, con tal decisión, que 
introdujo el desorden entre los enemi-
gos, desbandándose y haciéndole 10 
muertos que quedaron en el campo, 
entre ellos, el médico D. Miguel Baca-
llao, el abogado D. Kodolíb Galcer y 
algunos otros que fueron identifica-
dos. 
Fueron hechos prisioneros el blanco 
OctavioZubizarreta ylam orena Fran-
cisca Aguirre, cogiéndoles armas, do-
cumentos y caballos. 
La columna tuvo dos contusos. 
D E M E M E D Í O S . \ 
Agosto, 18. 
La zafra próxima. 
La do este año puede realizarse si el es-
píritu publico respondo con tesón y per-severancia á todos los empeños del caso. Es decir que es necesario qno todos en ge-neral y cada uno hagan extraordiuaFios esfuerzos para realizar la molienda. La de esto año no ha de tener por objeto el de ganar-grandes sumas, sino el conser-wdos campos de caña. ¿De qué servirían los bateyes si no hay campo cultivado y limpio? , ... A quien más le conviene la conservación de ellos es al hacendado y á los colonos. A éstos como á aquellos se le debo obli-gar á que vuelvan á sus antiguas faenas y animarles para que no desmayen. ¿Qué no hay bueyes? Dicen algunos. e No los habrá en algunas fincas pero en MraS -x, tampoco eu todas mok-niu. ríé'ÜÍ ótra guerra se trahajó con bueyes hondnroños V florldanos. 
Además en los campos do Cubti hay .mu-
cho ganado todavía. " . F 
¡A grandes niales, grandes remedies! 
¡Hay que moler de todos modos, uo hay 
rurts remedio; cueste lo que cueste! 
Tiros al tren. 
Aycrjunes, al pasar el tren do pasaje., ros por los kilómetros 11, 12 y 13, (Kesba-losa), lúe tiroteado por varios enemigos (yie. estaban ocultos-eii la'manigua. La escolta de Guanlia Civil que iba en el tren contestó en seguida al fuego. No hubo ninguna desgracia que lameii2 Se supo aquí lo de los tiros y como uo di-ieran nada de Taguayabón, dispuso el Co-mandante Militar, señor Ferreira, la salida dé un tren de auxilio com fuerzas de la Guar dia XJivil á su mando. 
Pero en el momento de ir á embarcarse so 
if-cibió un parte de Taguayabón (á las do-
ce) diciendo que el treu había llegado sin 
novedad. 
Ketrocedió la fuerza á su cnwtel y no 
hubo nada. 
Presentados 
Kn c?íos últimos diás se han presentado en esta jurisdicción y en esta ciudad mur cbos individuos que estaban en el monto, pasan de 14. Unos con armas y otros sin ellas. El Uó de agosto se presentó en Taguaya-bón, procedente de la insurrección, para a-cogerse álindulto, Domingo Martínez Ca-brera, efectuándolo con un machete. El dia 8 se presentaron en el mismo pun-to Manutíl González Claro y Policarpo Re-yes Car'ut; el'primero lo hizo con un revól-ver y machete y el segundo cou machete so-lo. 
De esta jurisdicción 
El 15 del actual fuerzas á las órdenes del teniente coronel Gata, eu roconoeitniento efectuado por el Seborucal, nunto denoini-/ nado' 'Juan Pollo", encontró á la partida de Pajarito compuesta do 100 hombres. El fuego duró media hora, dispersándolo y ha-ciéndole un muerto que quedó en poder de las tropas, así como tres caballos muertos y dos vivos con monturas, llevándose bastan-tes heridos." Por nuestra parte dos heridos, 
E l Remediano. 
il 
i • Aposto, 19. 
Á la Esperanza 
En las primeras horas de la mañana de hoy, el infatigable general Alda ve fué á la Esperanza, con el fin do cerciorarse del es-tado de defensa de dicho pueblo. So ordenaron algunas rectificaciones á las hechas y que se están haciendo; creemos que con eso, la Esparanza quedará al abri-go de cualquier ĝ lpe de mano El. comandante de ingenieros, Sr. Fort, acompaüó á S. E. y volvieron antes de las nuevo. 
Cepero 
Eu la mañana de hoy ha llegado á esta ciudad, convenicnteúlente escoltado, el ciu-
dadano americano célebre cabecilla insu-rrecto, José L. Cepero, é ingresó en la cárcel á disposición de la Audiepcia de lo Crimi-nal de esta ciudad. 
Deseamos que cuanto antes se sustancie este procedimiento, primero por los críme-nes que ha cometido, segando porque dada la nacionalidad con que aparece deseamos ver eu qué paran esas misas. 
•Fuego ' 
Según noticias adquiridas el lunes ha ha-bido fuego á algunas leguas do esta ciudad y. debe haber sido cou la columna del coro-noi Lara, que está operando sobre Mauica-ragua. 
Deado ayer mañana teníamos noticias de 
pse fuego, pero cu la duda no .quisimos,ha-
cerlo piiblico. 
Dcseamds al coronel Lara una nueva 
victoria. 
Nuestra fertiíicación 
No hace mucho -tiempo guo tríbutanioa uujui'ivci'io aplauso al i iu-tiado joír.do In-¿opierpa señor Fort, por la oxccleutc línea BeJ .tiíicádóo que ha constirindo y .nao ha .iLcho casi iüet\dupr.abU' ájanla Cla-ra. . .' . . 
Hoy que está al. terminarse la. correcta obra'del inteligente militar y ya que apro-verhando una oportunidad la recorrimos el Bábado, reiteramos nuestra entusiasta Teli-citación á quien Con gran celo, actividad y exporiencia nos.ha;puesto á cubierto de las iut.mtonas rebeldes. El trabajo del señor Forfpresenta como basóla seguridad, la comodidad y hasta una séria elegancia que algunos creían im-posible tratándose do mediosde tuerza apli-cados á la defensa. * / I S 
Está vaciado en los moldes de los últi-mos y mejores adelantos europeos que a-poi tan aí curioso infinidad de detalles que admirau por la previsión y sagacidad teni-das en cuenta al p'roducinos. 
Ni falta nada ni sobra nada y á lá ver-dad queá ser uosotros-peritos en la mate-ria liaríamos con gusto un buen trabajo que por la minuciosidad do la dcscripcinu esplicará claramente al lector cuanto do mucho bueno tiene la obra del señor Fort. 
TJos fortines Concha, (realmente bebo), 
Bcieán, (amplio y hermoso), Don Toribio, 
Soria, Pando y otros, reúnen todas las coug diciones que requieren esas celosos guar-dianes de la tranquilidad pública. 
A más de todo esto que ya constituye un trabajo que ocupa mucho tiempo, eí señor Fort ha atendido también, y con especiali-dad, á otros servicios á su cargo. 
£J inmenso edificio do la velería ha sido completamente reformado; eu él y comoda-meute pueden alojarse más de 500 soldados Y.agregándolo "El Asilo," los "Barraco-nos, Maria Cristina''y los dos "Tejeras," puede decirse sin temor de equivocarse quo "Villaclara ofrece noy local suficiente para albergar de 1/200 á 1,-100 individuos de tro-pa y cerca de mil enfermos. 
bn resúoien: que segUn la gráfica frase do un amigo nuestro "podemos dormir tran quilos'"; y á nuestro deber correspondo ex-pvesar eí agradecimiento del pueblo villa-claroño al señor Fort, que sólo y con tanto celo como actividad é inteligencia, ha rea-lizado un plan do defensa digno del aplau-so público y de uua buoua recompensa por parto del Gobierno. 
E N E L R E C R E O 
Fuerte González Benard 
En el pueblo del Recreo so está cons-
truyendo un fuerte que en breve será 
bautizado, porque toca eu estos mo-
mentos á su terminación, y llevará el 
nombre de González Benard, en honor 
del distinguido jete del brillante escua-
drón movilizado de Cárdenas, capitán 
de caballería del ejército. D. José Gon-
zález Beuard. 
La construcción del fuerte, erigido 
en la casa-cuartel dedicada á aloja-
miento del escuadrón, se halla á cargo 
de! bizarro primer teniente de dicha 
fuerza, don José Linares, y se realiza 
conformé árdas exigencias del objeto á 
que so le destina, que es eí constituir 
un buoü medio de detensá que sirva de 
complemento á los que allí exiáteñ. 
En la cónotritccíión de dicho fuerte, 
así como en la de los tres fortines al 
fondo de la casa-cuartel del escuadróu, 
ha demostrado el teniente Linares su 
inteligencia y desprendimiento, pues 
que nnícho de lo hecho lo costea de sn 
bolsillo particular. 
liaruic coa Dios, para con ella. 
—Es una buena idea, señora, por 
más que no sois tan grande pecadora. 
—No me ranltrateis demasiado, lo 
cual está muy bien por vuestra parte. 
;Qué queréis? He vivido locamente, 
como la mayor parte de las mujeres de 
hoy día, que no piensan má-s que eu el 
mundo y sus placeres. Me gustaba que 
hablasen de mí, y aveces lo he conse 
guido, tal vez demasiado bien. Si era 
algo alegre, tenía una alma orgitlloaa. 
Además amaba mucho á mí maridó, 
hombre excelente, qno nnnea sapo ne-
garme nada y fué mi salvaguardia. Me 
he dejado hacer la corte, porque me 
gustaba que me adulaseo. y excitaba 
la admiración por coquetería. Duran-
te veiute anos, constituían mi adora-
cipa los trajes. Me deslumbraba una 
joya, un traje me enloquecía. Y esto 
es todo, doctor: podein creerme. 
He sido nn poco criticona, como to-
das las mujeres. Me he burlado con 
frecuencia de la falta de talento de és-
ta, de lealtad de aquella y de las ridi-
cuicces de otras muchas: y, sin embar-
go, no tenía m.ü corazón; es que el 
inundo es así. 
Mi marido ganaba sumas enonnesi 
lgunas voces Ue hecho el bien por él 
mismo, puro la mayor parto por osten-
tación y vanidad. 
—Querida señora—dijo sonriendo el 
médico—tne estáis bacieado vuestra 
confesión. 
—Xo, doctor: es mi examca de con-
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C 951 alt al y A 
ciencia en alta voz. Algua.is veee3 me, 
inspiraba despecho uua mujer cuando 
me parecía nu-jor que yo; pero no he 
sido nunca envidiosa, probablemente 
porque no deseaba nada. lie aquí mi 
vida con sus debilidades, doctor; no sé 
si ballar.l mi confesor grandes críme-
nes en ella, pero al absolverme, no sé 
si me perdonará fácilmente el haber 
conocido mejor el camino de la Opera 
que el de la Iglesia. 
—¡Vamos!—dijo alegremente el doc-
tor—todo se reducirá á una novena á 
Nuestra Señora. 
—Voy á empezar por dar á los po-
bres y á lo.s bospidos: cre-iré camas en 
los hospitales. Entre átíttóflés á quie-
nes haga bien, habrá algiino.s agrade-
cidos que rogarán por uuy me facilita-
rán el camino hacia Dios. 
Tengo más do tres millones, aparte 
de la renta de los dos logados por mi 
marido á Juana de Précourt. Tiinibién 
yoj.lcstinaba mi fortuna á esa pobre 
uiua. 
—;No deja un hiioi 
-̂ Hí, pert) su padre es el Peñor de 
Bw-aenne, y no quioro que esc hombre 
toque un ecutimo mío. Tal vez no ha-
ré costamonto. Después do haber da-
do mucho, lo que quede irá á qnian 
tenga derecho á heredarlo. ¡Ah, doc-
tor! ¡f-Ji no hubiera muerto mi abijada 
no me vería tan perplupi! 
En conciencia, ¿no eru yo y no ella 
quien debia babor inaertolf iPobrb ni-
ña/ 'Morir á los yeintidós anos »is ho-
rrible! Cuando uua mujer es vieja co-
mo yo y no tiene ya ilusiones, no le im-
porta nada la muerte, puesto que es cd 
reposo á que aspira. ¡Pero Juana! ¡Mi 
Juaniti. que no b KM I tttíM que entrar 
en el mundo! ¡Verdad es que no era 
feli/.! ¡Pero tenía la esperanza del por-
venir! ¡Ah, doctor! ¡Si hubiere podi-
do yo morirme en su lugar! 
—La muerte elige sus víctimas por 
todas partes y eu todos los ramios; des-
graciadamente no tiene consideración 
[Jfara la juventud, la inteligencia ni la 
hermosura. 
—No lo vemos sino con demasiada fro-
cuenen- dijo la señora ruiitauge, lim-
piándose dos lágrimas. 
Era. ya tarde. El doctor se despidió 
de su oliente, y salió. La señora Fon-
tango no abaudoaó su bul acá, y siguió 
abismada en sus profundas reflexio-
nes. 
>. Hacía unos veinte minutos que se 
Üabía marchado el doctor, cuando en-
tró un criado á anumdar á la señora 
Font iugo que le deseaba hablarle una 
señora que parocía uua religiosa. El 
criado añadió que la aeompañaba un 
caballero. 
La Señora Font(\nge miró el reloj, eran las nueve. 
—Es uu poco tarde para una visita 
—se dijo,—Esa religiosa vendrá proba-
bleaieute á pedir algún i limosna p ira 
so comunidad, No tengo'Wi mal co-
razón quo ia hagi volver- A cual quie-
ra hora ntvü'lo haceráfl una obfj de ca-
ridad—aña lie, dirlgiúadojc al criado 
—que cnti'vj. 
El criado abrió la puorta v eutraro11 
los recién llegados. 
La señorita iba envuelta en un abrí 
go de paño n̂ gro y llevaba el rostro 
oculto detrás de un espeso velo quo 
caía sobre su pecho. Parecía muy con-
movida. Se adelantó algunos pasos. 
—Acercaos, mi buena hermana—di-
jo la feeñoru Fcntange con dul̂ acent'-». 
La encubierta dió dos pasos!íó/w. 
—No temáis el ser mal recibida—pro-
siguió la señora Fontange.—Decidme 
lo que deseáis; os prometo de antema-
no coueodcros!o. ISoy rica, muy rica, 
y no bé qué hncer con mi diiiL-ro. Xo 
puedo emplearlo mejor que socorriendo 
á loa desgraciados. También yo soy 
deograciada, bija ¡nía, muy desgracia-
da, porque no 68 c¡ dinero lo que cons-
tituye la felicidad en el muudo. sino la 
alegría del corazón» 
Tenía una abijada, á quiea adoraba, 
y para la cual era todo cuanto poseo; 
pero la he perdido. Ahora no quiero 
ya toriuna: voy á dar mucho dinero. 
¿Venís á pedir para alguna comunidad 
o algún hospicio.' Decidaie que 8i\mj 
os hace falta. 
La des;oaíi;ida lloraba. 
—Acercaos más—repuso la señora 
de Fontange;—sentaos á mí lado y ha-
bladme. de los que s.uircn. 
La encubierta cayó de rodillas junto 
á la señora de Fontange, y Exclamó 
entro sol|p*tí •?̂ j|JTT/T*/rl J 
—¡Mr Oaénh-madrina? 
—¡Lsiavoxde Juana!—es.damó hi señora Fontange. 
Y le levantó el velo con temblorosas m anos. 
Entonces reconoció a (judíos hcnno-
sos ojos que la miraban bañados cu 
llanto. 
Le cofíió las manos, le tocó la írente, as uiejülasy lanzó un grito-muy iner-te. 
—Querida madrina, poy yo: tran-
quilizaos —dijo .7uaná. 
-—¡Vic.i! ¡viva!—murmnévj la señora 
l ontango. con desvarío. 
JLa joven la abrazó. 
—;duana, á quien he visto muerta! — 
i . pnso;—idnan i resucitada! ¡Dios mío, 
ya qno lio meli.is matado de dolor, no 
wtí motes de alcgn'á! ' 
—¡Vamos—continuó doispués de un 
inomenlo,—me avergüenzo de mi debi-
lidad! Cualquiera diría que tengo 
"ñedo y dudo todavía. ¡Sí. eres tú, 
dimna mía querida! ¡Dios ha hecho 
un ¡idbî .ro! ¡alabadosea siempre! lías 
veuúto á consolar á tu anciana madri-
na: gracias, hija inia; tal voz iba á mar-
cbarmeyo también en seguida, pero Rl 
I 1 ieucia me hace vivir v van á pro-
• ' • uve mis dias. T)ebe bacerte falta 
álgO: o cu eivs el ama: Ibuna á todos 
los criados; ordena, manda, 
—Querida tía, por ahora no necesito 
nada; j&íFB ̂ o que os suplico, ante tO; 
do, es que guardéis el secreto de mi 
pres'.-neia aquí. 
— Todo lo que qnieraP. 
—Desearía también presentaros á 
mi compañero de viaje. 
¿iSí' continuará. j 
D I A R I O D E L A r, Agosto 24 de 1896. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Ayonto, I',». 
Encuentro 
L;i L-ompañía movilizada <U' n̂errl-
lias i\ni' niaiula ej capitán CaupAa, »)u 
reconoc i miento por £} H rujo y Sevilla 
floi'pron«ii(i y 1);IÍ 10 & una pjfttida <lo 
uiu»s cien liotiiincs, eausándole ochjo 
pmeitQi <ino qA«cUrOÁ en poder ái' la 
fuerza y varios heridos que pudo it-ti 
rar el enemigo, cogiéndole álgtmás ar-
mas, efectos y municiones. 
La guerrilla tuvo un herido r̂avo y 
dos leves, todos de la clase de tropa. 
Un muerto 
fín \A noche de ayer fué mnmo do 
un tiro, un iusui recto que ti.Uo dje 
aproximarse a! fuerte del recinto de 
esta ciudad "Fuerte Nuevo." 
El cadáver no ha sido identilkado. 
Mejorana 
Practicando reconocimientos por te 
líenos del iugeulo Mejorana, faerzab 
del batallón «le Asia y escuadrón del 
Key en el dia de ayer, sostuvieron 
fuego con una numerosa partida, cau-
sándole dos mucrlus y un lieiido vis-
tos y ocupándole varias armas de fue-
go, municiones y cinitro caballos con 
monturas. 
La fuerza sin novedad. 
Eutermo 
Se encuentra atacado de la eulerme-
dád cmlcmica, el distinguido y respe-
tado jdc de Ingenieros de esta Divi-
sión, coronel 8r. Vallespin, 
fíl corresponsal. 
D e P u e r t o P r í n c i p e . 
Ayosto, '.'A. 
El cabecill» Bazan, lasrido 
Durante estos nltimos oelio días, el 
batallón de Cádiz ha salido á practicar 
tcconoeimienlos por las inmediaciones 
»le esta población, llegando á separar-
fie basta cuatro leguas, evi.tando que 
*>1 enenugo, eni-argado tic prohibir la 
uiirada de ieche y viandas, consiga su 
Dbjcto. 
i i \ una sola vez ha dejado de, tener 
fuego con pequeñas partidas, á las que 
Korprcude culi emboscadas el jete 
del batallón, Dr. Uruz González. 
Hl dia l-l, y en la linca de "¡íl Rosa-
rio", sostuvo un encuentro con la par-
tida «leí titulado cabecilla Manuel 
Bazan, de cuyas resultas salió herido 
éste en una pierna, la <pie más tarde 
le han amputado, sê ún noticias reci-
bidas del campo. 
En el mismo en» neutro, fué cogido 
por el jefe de Cádiz P.enjaniín Ne-
tanconrt y traído á esta plaza, en 
clase <le deteiiuTü, [foi auxiliar ile 
la rebelión, por cuya causa, creo', se le 
esta mylluyendo juicio sumansimo. 
. Ataque á un fuerte. 
A las nueve de la noche del día 1(!, 
un numeroso grupo tic caballería ene-
iniiía atacó el fuerte n" '.'Ai de la. línea 
férrea, siendo rechazada [Ver la tuerza 
en el destacada, ai mando del sargen 
to José Martí Alba. 
Era el propósib» del fiiemigo, cru-
zar la vía é incendiar el mencionado 
fortín; pero las acertadas descargas 
con que contestaiou á las nutridas que 
hacían desde, la manigua, lo impidió. 
En el lecouociiiiieiito que se practi-
có por las inoiediaciones, al día si-
guiente, se encontraron los efectos si-
guientes: 
Una maquilla de coser para pie con 
Bu ca jón, un serrucho nuevo, una man-
ta trazada, algunas ropas usadas, un 
baúl mundo que contenía varias telas 
üe saco y ropa sucia, 50 raciones do 
galleta superior, 12 más de ordinaria, 
á arrobas de azúcar, dos de sal, 2 li-
bras de fideos, 12 latas de sardinas, 
ajos y cebollas en bastante cantidad, 
22 velas grandes, un Idlógramo de al-
godón, dos monturas y un hesmoso ca-
ballo. 
Presentados. 
El día IV se presentó en Alinas al 
coronel jeíe de, la linea, Manuel Martí-
nez, procedente del campo insurrecto. 
Reconocimiento. 
El señor comandante general de esta 
división oracticó un reconocimiento 
con 450 hombres por los alrededores 
de esta zona, divisando á algunos ex-
ploradores enemigos, que huyeron al 
distiugaii' a la cohuuna. 
Interino. 
m m \ L i TROCHA 
Les fortines de Las Mangas.—Tres ho-
ras de ataque.—Brillante defensa.— 
Dos heridos.—Tren de auxilio-—Via 
obstruida—Eegreso del tren de au-
xilio-—Salida de otro de reparación. 
—El capitán Inceng: atención de 
un insurrecto en Anemia.—Tiroteo 
al Gabriel.—Postes telegráficos de-
rribados.—Noticias de "mi" distrito. 
El coronel Segura. 
Arieniija, tílffostí) 23, 
Por noticias particulares se su-
po aquí ayer que una partida insu-
rrecta, mandada probablemente por 
Eederico Xúñez, había atacado d-u-
ranle dos ó tres horas, la noche del 
.nieves, los dos fortines situados en la 
estación de Las» Mangas, habiendo 
resultado lu rido.s dos suldadcs de los 
que defendían los fortines, portándo-
st- todos valientement*- bajo la direc-
ción de h.miücialcs señores Vitorcro y 
vaquero,comandantes, respectivamen-
te «le los fuertes número 1 y 2, 
Tan pronto se supo en Artemisa lo 
ocurrido salió un tren escoltado por 
cuarenta bombrea, con dirección á 
Las Mangas, para traer aquí á los he-
ridos. 
El tren no pudo cumplir su cometí' 
do por babor encontrado mhum-ptada 
la vía á unos dos kilómetros de ê te 
pueblo, con numerosas palmas que ha-
bían atravesado en ella loa insurrec-
tos. 
Como el tren sólo iba escoltado por 
cuarenta hombros, no pudieron estos 
ümpiar la vía de tanras palmas cuino 
habla extendidas sobre ella, teniendo 
necesidad de regresar á Artemisa en 
busca de refuerzos. 
Estos, pertenecientes al batallón de 
Arapiles, han salido á las cinco de es 
ta mañana en un tren de reparación, 
al mando del teniente coronel señor 
Romero Marchen y en el que va tam-
bién el capitán de E. M. don Jesús Co 
loma. 
* * 
Procedente de la Habana llegó ayer 
el Jefe, de M. de la Hrig tda Serra-
no Altamira, capitán don Cirios [n-
/enga Griuán. 
El capitán Inzenga aprovechó esta mañana el tren de reparación para ir-se aproximando a San (U-istóbai. « 
El activo celador de este pueblo D. 
Uonzalo déla fuente, detuvo esla ma-
ñana en la estación del ferrocarril á 
un individuo blanco que se preparaba 
para embarcarse en el tren de la Ha-
bana. 
Dicho individuo, voluntario que fué 
de Loa Palacios, pertenecía última 
mente á una partida insurrecta, y, sin 
presentarse á las autoridades, ha per 
manecido varios días en Artemisa cu-
rándose de unas fiebres que viene pa-
deciendo. 
m 
Anoche fue ligeramente tiroteado el 
pueblo del Gabriel. 
» • 
lint re Alquizar y Canas han derri 
hado los insurrectos sobre veinte pos-
tes del telégrafo. 
* * 
Las noticias que ten̂ o de las tres 
zonas, de! campamento del P/¿<rr, de 
Cayajabos, Candelaria y San Cnstó-
bií. no acusan novedad en las últimas 
veinticuatro lloran. 
• * 
151 coronel Segura continúa operan-
do en combinación con el coronel Her-
nández de Velasco. 
A Y A i. A . 
I ) K T Í Í I A R A 
Agosto 83. 
Según me han informado hoy al lle-
gar á Guara, el viernes 20, por la no-
che, han sido hostilizados los fuertes 
de este pueblo, los cuales respondieron 
con descargas cerradas, haciendo que 
los valientes de la manigua saliesen co-
rriendo y contentándose con decir mil 
groserías en su huida. 
Por dos veces vinieron á provocar á 
los soldados, quienes les probaron que 
no están dormidos ni temen á los insu-
rrectos. 
Hoy me complazco en publicar que 
gracias á los jefes de las dos guerrillas 
locales con sus ímprobos trabajos y 
propaganda, se hallan casi completas 
las guerrillas, compartiendo las fati-
gas con los soldados de la 0a compañía 
del Provisional de Cuba, velando unos 
y otros por la tranquilidad de este 
pueblo. Mi enhorabuena al señor don 
Salvador Romero, teniente de la Ia 
montada, y al señor Vasco, de la de 
infantería, por su actividad y celo. 
El Corresponsal, 
U L T I M A 
O F I C I A L E S . 
DE PI IÜEDSL RIO 
Ataque á un fuerte. 
Anteanoche intentó el enemigo pe-
netrar en el poblado de San Juan y 
Martínez, atacando el fuerte de Alfon-
so XIII, siendo rechazado, sin que 
ocurriera novedad en la guarnición. 
Se asegura que ha muerto el cabeci-
lla Bello, 
En Mantua. 
La columna de Wad-Ras, en traba-
jos de fortificación en Mántna, sostu-
vo cuatro horas de fuego con el ene-
migo, situado en la orilla opuesta del 
río, c tusándole varias bajas. 
La fuerza tuvo dos heridos y dos contusos. 
Grupc tatido. 
â oolnmna de San Quintín Pcnin-
sulai. batió en Xon-ña un grupo insu-
rrecto, causándole un muerto y apode. 
rándone de una tercerola y 4 caballos. 
DE HATAÍTZAS. 
Choque de trenes. 
En e] paradero de Onaníibana cho-
caron dos trenes, que formando con-
voy, conducían la col umna del tenien-
te coronel Cehallos, i esultando 22 he-
ridos y contusos, de ellos J gravea. 
Se instruyen diligencias y ha Miio 
detenido un maquinista. 
Calcilla muerto 
El Teniente Coronel Aldea batió y 
dispersó, cerca del Mogol, á la partida 
de Acevedo y otros, causándoles va-
rias bajas, entre ellas el cabecilla Nar-
ciso Alfonso, cuyo cadáver, después 
de identilieado, fué entregadu al Co 
mandante Militar de Seiba Mocha. 
Dos muertos 
El coronel Serrano Martínez encon-
t . ó en el sitio de Perico Torres, una 
p u tida enenii<ra, á la que batió, hacién 
dolé dos muertos y ocupándole armas, 
medicinas y 13 caballos con motaras 
Exploradora descarrilada 
Ayer mañana, entre Cervantes y 
Ivetamal, la partida de Ramírez hizo 
descarrilar la exploradora del tren de 
pasajeros procedente de Jovellanos. 
¡51 pasaje fue traslado en una máquina 
piloto, llegando á Colón á las siete de 
la noche 
La dinamita 
Entro Mocha y Empalme descarriló 
el tren de pasajeros por efecto de la 
explosión de una bomba de dinamita, 
sm que ocuiTiesen desgracias perso-
nales. 
Toma de campamentos 
El teniente, coronel Armendariz se 
apoderó el día 22 de una enfermería y 
de tres campamentoa en Carmelo, Cago 
Junco y tinca Sanahria. 
La columna tuvo dos heridos leves. 
Ayer, entre Morán y Escondida, to-
mó otro campamento, después de arro-
llar á la avanzada, causando dos 
muertos, un Herido y dos prisioneros, 
uno de ellos titulado teniente Pío Sán-
chez. 
Cuatro muertos 
La columna de Navarra batió, entre 
Birrios y Salomé, de Abreus, una parj 
tida de 500 á 600 hombres, desaloján-
dola y causándole cuatro muertos (pie 
quedaron eu el campo, además de 
otras bajas. 
El enemigo hizo fnejiocon balas ex 
plosivas, 
DE SANTIAGO DE CUBA 
El general Nario, en los montes de 
Bañes, tuvo fuego el 18, causando 1̂ 
enemigo bastantes bajas. 
Las nuestras fueron un soldado 
muerto, dos heridos y un contuso. 
Fuerte atacado. 
Calixto García, Mariano Torres y 
otros atacaron, el día 21, el ífíerte nú-
mero 18 de la línea férrea de Gibara á 
Holguín, cuya guarnición, compuesta 
de 19 hombres, resistió durante dos ho-
ras, retirándose por falta de municio-
nes al fuerte Jobabo, con dos muertos 
y dos heridos. 
^ D E L A O V I L L A S 
Guerrilla atacada 
La guerrilla de Sabana, forrajeando, 
fué atacada por una partida insurrec-
ta. Salió tropa del fuerte eu su auxi-
lio, retirándose el enemigo, que tuvo 
varias bajas, entre eílas un hijo del 
cabecilla Machado, muerto al arma 
blanca. 
La guerrilla tuvo cinco muer tos y 
dos heridos. 
La columna de Galicia,reconociendo 
la loma de Brito, batió una pailida 
que retiró sus bajas. 
La columua tuvo un muerto y tres 
heridos. 
Presentados 
En Güines, uno con armas; y en Co-
lón, otro también con armas. 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
(3 AnftQ y A M E R I C A N A S 
™ W * p n r a Ja „~ ^ 
presente estación 1J v í a . 
n i n f x a V ^ M E m C A X A S 
OÍÍUUD (ie alpaca inglesa, 
de seda especial, cCc, d e 
TRAJES de Holan<la su-
perior d 52,50 
TD A TUfl ^ Alpaca, V i -líiaJfiC cu/ía, Casi7nir, 
Armour, &c,, ¿te. 
Ar-v-.^r'i^or^CíQ rt* franela Manta, rayada y / ^ l l l d ICcUias a cuadros, d $2, 3 y 4. 
E s p e c i a l i d a d Z Z i f ™ B E C H 0 S ^ -
FT U S E S FOR M E D J D ¿ « precios numa-
Monte 11 T 13. Hiihaiu, XTÔ 'P A Lo» «eñores s.iftres encontrarán venmMpo-1̂1 l /a.. «itivaf KHiwpn̂iáa en eata ca»a. 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S . 
A consecuencia de la crisis perqué estamos atravesando, se realizan 
ix precios tearátisimos las grandes asistencias de joyas, pianos, lámparas, 
camas, máquinas de coser Vibratoria y Domestic y un variadísimo sur-
tido de muebles nuevos y usados i",»: almacén importador de Joyería 
r mueblería EíL PUEBLO. 
Se alquilan en lO centenes los espléndidos altos de esta casa. 
Angeles 13 v Eslivlhi -29. Teléfono 1015. 
61ái) ilt Vid. 15a.00 Acr 
El capitán Ballnena 
Ha sido ascendido á comandante el 
capitán Balbuena, por la heroica de-
fensa hecha durante oG horas, cuando 
fué atacado por los insurrectos en 
Bacunagua. 
EL GENERAL REY 
En e) vapor de Batabanó lleíjó á 
Manzanillo en la noche dell9 del actual, 
el general Bey, Jefe de la Brigada que 
cor responde a aquel dismio. 
TRASLADO. 
Ayer fué trasladado á la cárcel en 
clase de incomunicadô  el abogado don 
Oscar de los Reyes, que se hallaba 
detenido en la jefatura de policía. 
BANCO ESPAÑOL 
El Consejo de gobierno del Banco 
Español, en su sesión de hoy por la 
mañana, acordó pasar una comunica-
ción de gratitud al Excmo. Sr. Inten-
dente general de Hacienda por la ac-
tividad desplegada para llevar á cabo 
la liquidación de créditos que contra 
dicho Centro tenía el Banco, cuya li-
quidación hemos dado á conocer opor-
tunaineute á nuestros lectores. 
BLANCA KOSA.—Así se nombra una 
niña, que ayer al medio día fué encon-
trada en la vía pública por don José 
Bodrígue/., vecino de la calle de Kevi-
Uagigeüo, número 20, el cual la tendrá 
á su abrigo, mientras aparezcan sus 
familiares. 
0 
EL M. L, V I L L A VERDE 
El vapor nacional M. L . Villaicrde en-tró ayer, procedente de Puerto Rico y es-calas, cotulucioiulo cargay pasajeros. 
Entre ónoa so cuenta el comaudaiue don Tomás Kuii y el doctor don Mario del Monte 
EL G U I D O 
fíoy. álaa cinco y media de la mañana, 
entró el vapor español Guido, de Liverpool 
y eícalas, con ocho pasajeros. 
EL SENECA 
Procedente de Nueva York, fondeó en 
puerto hoy, á las seis do la mañana, el va-
por amorieano Soeca, cou quince pasa-
jeros. 
EL COSME DE B E R R E R A 
Procedente do Caibarién, Sagna y Cár-denas llegó ayer el vapor correo do las An-tillas, Cosme de Herrera, con carga y cin-cuenta y siete pasajeros, entre los que se cuentan los señores coronel don Luis M. Livor,. capitAn don José Amor, teniente don Luis Kspañol y factor don Riunóu Alonso. 
MERO ADO'MONETARIO. 
Plata vid iMiño español.—Se cotizaba 
á las onj;e del día: V2} á 13 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.05 y por cantidades 
á 0.07. 
S E O I i S i DE P O L I C I A 
I;0S ÑAÑIGOS 
Reyerta y homicidio. 
Ayer, á las tros y media de la tarde, en-contrándose ¡1 la puerta de su oficina el celador de Pueblo Nuevo, D. Enrique Pe-rera, observó una aglomeración de perso-nas en las calles de Marqués González y Estrella, por lo que se encaminó hacía di-cho punto; y al llegar á la última de las ci-tadas calles encontró tendido eu el suelo todo ensangrentado, á un individuo de la raza do color, que había sido muerto eu re-yerta con otros varios, por desavenencias entre las asociaciones de ñáñigos. 
El Sr. Perora se informó también, que uno de los agresores hnia en aquellos mo-mentos por la calle do Marqués González, por cuya causa salió en su persecucón en unión fiel cabo Orden Público número 99, y de la pareja del propio cuerpo, números 132 y 161, logrando darle alcance al introdu-cirse en las habitaciones interiores en la bodega El Muerto Parado, calle de la Ma-loja, propiedad de D. Faustino Rodríguez. 
El detenido resultó ser don Fabián Rome-ro Domínguez (a) E l Isleño del Ebión, de la Habana, de 24 años, soltero,jornalero y ve-cino de Marqués González, 80, el cual fu ó 
conducido al lugar del suceso y pueato á disposición del señor Juez de Instrucción del distrito del Pilar, que se encontraba allí constituido. 
La victima resultó ser el pardo Francis-co Narvaez Flores, de 23 años, sol-tero, jornalero y residente en la calle del Carnero, "barrio del Pilar. Vestía panta-lón de dril de color, camiseta con mangas cortadas, clnturan de cuero, alpargatas y sombrero de paja. 
Alcad.-Worse le ocupó un cuchillo de punta con cabo de bronce, qne portaba en la cintura. Solicitada por él señor Juez la presencia del médico de la Casa de Socorros del dis-trito, se personó el doctor Sansoros, que re-conoció el cadáver certificando, que pre-sentaba una herida de siete milímetros, producida con proyectil de arma de fuego en el lado derecho de la cabeza, y dos heri-das más por instrumento perforo-cortante, en las reglones infra-clavicular izquierda y supra-escapular derecha, todas mortales por necesidad. Narvaez Flores, conocido por Francis-
quillo, pertenecía al juego de Muñanga, del barrio de Pueblo Nuevo, habiendo sufrido prisiones por asaltos, robos y reyertas, como igualmente relegación eu Isla de Pinos. A Francisquillo se le acusa de ser au-tor del asalto y robo do que fueron víctimas una señora y una niña que iban en coche por la calzada de San Lázaro, co-mo igualmente de las heridas graves inferi-das al conductor de dicho coche. La muerte do Narvaez Florez obede, se-gún informes, á desavenencias entre los juegos de ñañigos Muñnnga y Ebión. La policía procura la captura de dos in-dividuos más, ambos de"pésimos antece-dentes, designados por la voz pública como los que tuvieron la reyerta con Francisquillo y le causaron la muerte. El Isleño dd Ebión, después de prestar las primeras declaraciones ante el Sr. Juoz del Pilar, fué remitido al Vivac en clase de incomunicado y á disposición de aquella autoridad. El cadáver do Narvaez fué remitido al Nccrocomio, donde on el día de hoy se le hará la autopsia. 
En el lugar eu que ocurrió la reyerta se aglomeró un numeroso público, que hacía casi insoportable el tránsito por la calle. 
EN EL PLACER DE "QU BUS JET A" 
Como á las tres de la tarde de ayer, ha-llándose varios menores jugando á la pelota en el placer de Querejeta, calle de la Mari-na, uno de ellos tropezó con una carreta cargada de piedras, y haciendo caer la tranca que sujetaba las barras, cedió al peso de las piedras, las cuales cayeron so-bre dicho menor, dejándolo sepultado entre las mismas. Una pareja de Orden Público y el vigi-lante gubernativo n? 77, que tuvieron co-nocimiento de esto hecho, acudieron al lugar citado, logrando extraer con vida al referido menor, aunque gravemente he-rido. 
Trasladado á la casa de socorro do la segunda demarcación, el Dr. Quesada le prestó los primeros auxilios, certificando que presentaba la fractura del esternón y y costillas 6" y T" del lado izquierdo, como igaalmeute contusiones en las rearlones torácica y antitraqueal, y una fuerte con-moeióu cerebral. 
Dicho menor, según informes de la poli-cía, resultó nombrarse Marcos Cobo Val-dés, do 13 años, aprendiz de tabaquero y vecino de Marina, 6ü. Sus familiares, que se constituyeron en la casa de socorro, se hicieron cargo de su asistencia, á cuyo efecto lo trasladaron á su domicilio. 
POR CHICHARRONES 
Anoche so presentó en el puesto de fru tas y frituras de la calle del Marqués Gon-zález, un pardo desconocido, pidiéndole al dependiente, asiático José de la Cruz Car-mena, que le despachara tres centavos de chicharrones, y como éste se negara á des-pachárselos, por tener orden del dueño de que no se vendiera menos de cinco centa vos, el pardo le amenazó cou llevarle el oa jón de la venta; amenaza que puso en prác tica, eu vista de lo cual el asiático Carmo-na se le abalanzó encima; pero en estos mo-mentos el pardo tomó un cuchillo ó tenedor de sobre el mostrador, y le infirió varias he-ridas. 
El agresor emprendió la fuga, BÍU que se lograse su captura. Conducido el asiático Carmena á la Casa do Socorro, por el primer teniente D. Podro Soto Castillo, certificó el médico de guardia que presentaba tres heridas en la región clavicular izquierda, de pronóstico grave 
ALARMAS DE INCENDIO 
En la noche del sábado ocurrieron dos a-larmas de incendio, uua en la calle de San Rafael, residencia do D" Peregrina ülloa, á causa de la explosión de uua lámpara de petróleo, y la otra, en la habitación de don Vicente Alonso, calle de los Góulos, n0 19, debido á haberse pegado fuego á uu catre y varias piezas de ropas. 
A ambas alarmas acudieron las bombas, las cuales no tuvieron necesidad do funcio-nar. 
AMENAZAS Y MALTRATO. 
Al celador del segundo barrio de San Lá-zaro so quejó D* Teresa Martínez, casada j vecina de Hospital n" 50, de que «u legiti-mo esposo, D. José García Díaz, le había maltratado de obra y amenazado de conti-nuar haciéndolo diariamente. 
ENVENENAMIENTO 
La parda Asunción Muñoz, vecina de la calle del Aguila, número 242, fué asistida en la casa de socorro de la tercera demar-cación, por presentar síntomas do Intoxica-ción producida por haber ingerido una di-solución de fósforos, tiendo su estado do pronóstico grave. 
JUEGO PROHIBIDO 
Dos vigilantes al servicio de la celadarfa de San Antonio de los Baños, detuvieron al pardo Saturnino González y al moreno Agustín González, que se hallaban jugando al prohibido del monte, en la morada de la parda Juana González, call< de San Dieao, número 143 
CAPTURA 
El celador de Atarés, capturó ayer al pardo Cloto Ferrer Cintra, que se hall i ha reclamado por la Jefatura de Policía. 
4 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
A las diez de la mañana de hoy, el vigi-lante gubernativo n0 18 condujo á la casa de Socorro de la 3* demarcación, al moreno Miguel Contreras, natural de Bejucal, de 30 años, vecino de la calle de San Nicoláa n? 96, por haber atentado contra su vida, dis-parándose nn tiro de revólver debajo de la barba. 
Al constituirse el celador de Guadalupe, Sr. Perrero, en la Casa de Socorro, pudo in-formarse do que el moreno Contreras había tratado de suicidarse á causa de un disgus-tó que tuvo con su concubina, la morena Marcelina Flores, que le había sido infiel. 
El revólver con que Contreras se disparó el tiro es de la propiedad del encargado do la casa don Manuel López, el cual tomó d-d cuarto do ésto al Ir á hacer la limpieza del mismo. 
El doctor Sanaores calificó de gravo el es-tado de Contreras, no habiendo sido dabie ol extraerse ol proyectil. 
ROBO 
Como á las once de la mañana, on la ca-lle do Monserrate, entre las de Bomba y Empedrado, fué robada cierta cantidad da dinero á un asiático, por tres morenos, qu<) lograron fugarse, á pesar de ser perseguidoí 
á Ta voz de ¡ataja! En el lugar del suceso fué ocupada una navaja. 
i c i i 9o I M s prsoMl. 
P r e m i a d o e n $ 2 5 , 0 0 0 
9 5 9 5 
P r e m i a d o e n $ 5 0 0 . 
7 8 
P r e m i a d o e n $ 6 0 0 
venio leíe enísro 
E N E L B A R A T I L L O 
DE "LOS ESPEJUELOS" 
PLAZA DEL VAPOR NDMS. 1 Y 2 
6492 P d3-22 a3 22 
m o A T T I R M O 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. Desdo esta fecha hasta el 15 de septiembre próxi-mo queda abiérta la matrfenla para el curso escolar de 189(> á 1897, en laa asignaturas siguíeutes: Lectu-ra, Escritura, Aritmética Elemental y Superior, E-lementos de Algebra, Gramática Castelana cou ejercicios de composición j ortograña práctica, A-riimética Mercantil y Teneduría do Libros. Genjrra-fía Universal y Particnlar de España. Historia de España y Particular de Asturias. Dibujo lineal, na-tural y de adorno. Inglés y Francés. Solfeo y Piano para señoritas y varones. La expedlclén de matriculas se efecluard en el lo-cal de la Biblioteca de 7 á 9 de la noche. La inscripción será personal, debiendo llenarlos interesados todos los requisitos que prescribe ol Ke-glamento. Lo que de orden del Sr. Presidente se anáucia lia-rá conocimiento de los señores asociados. Habana agosto 15 de 189(5. —Miguel López. C 916 8d-18 7a-19 Ag 
P E R F E T U O M 
BON M A R C 
E e i n a 3 3 5 f r e n t e á G a l i a n o . 
Sabido es del galante público de la Habana que ésta casa su principal objeto desde su fun-
dación fué hacer un verdadero centro de baratez, es decir, bacer una casa en doude las familias 
por muy poco dinero puedan surtirse de mucha ropa. 
l E I I B L - A . J ^ G l T J X z 
A L B O N M A R C H E firme en su proposito de cumplir al pié de la letra su 
programa, no repara ea sacrificios puesto que el público corresponde con creces á sus aspiracio-
nes, por lo tanto, desde hoy en adelante estará en realización permanente, ó lo que es igual, en 
perpetuo incendio, vendiendo á precios sumamente reducidos sus existencias y las que irá adqui-
riendo en condiciones ventajosísimas [porque puede hacerlo] pues ese es y no otro nuestro objeto. 
Para que tengan una idea de los precios de esta casa, daremos ima pequeña NOTA: 
200,000 vs.brochados de todos colores á 2h cts 
Chaconat blanco, íl 2 y medio centavos. 
Olanes de colores y pajitas de maiz, á 24 cnts. 
Muchos céfiros y percales de fondos de colores 
en cien dibujos, que valen 8 y 10 centavos, 
á 3 centavos. 
Muchos percales de colores, á 3 cenínvos. 
Muchos garóes de pura soda, de (> rls., ú .'JO 
centavos. 
Muchas varas de seda china, cruda, de k rls. 
á 3 reales. 
Muchos tafetanes tornasol, á4 reales. 
CON QUE COLEGAS, ALIVIARSE Y HASTA OTRA. 
A L B O N M A R C H E , R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O 
E . P. D . 
D- Rusa M n e ile Siconret, 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el dia de hoy, 24, á las cuatro y media de la tarde, su viudo é hija y amigos que suscriben, suplican á ias perso-nas de su amistad se sirvan concu-rrir á la casa Tnortuoria, Tejadillo n? 55, para do allí acompañar el ca-dáver al Cementerio de Colón; por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, agosto 24 de 1698. 
Pclejrrín Siconret. Angelina Siconret v Destrnge. Vicente Martin*;? Carv̂}á1i Dr. E. Belot. Dr. Bango. 
l.v2l 
¿ N U l C Í O S 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
Natnrates de Catalwll». 
En Junta General fle'socios celebrMia W d dfa** ayer para la elección de nuevo Dirrtctor rio esta So-cieda.i fué hombrado por aclanmoi.ii }>ara .lesciupo-ñar el referido cargo el Sr. D. KiMlaldo K.-n.agosa j Carl)ó. Lo q'K" se anuncia para general conocmien-Ui «le lo» «efiore» asociados. Habana 21 de Agosto de 18:K3. —hl Secretario, E. Dardet. C l'̂ r. 
" SE ALQUILA la casa Di 31 de la oallf de Cura¿ao esq. ;1 Jesús Ma-ría propia para café, caruicería- i» lechería; callejón de Bayona n. í», tr tarán, 6Ó30 a4 2t dtló & IMF A Se vende una toda de bronc» \ j iia ivM /». grande y de lanza, co.-tó si is on-tafc • se da casi fegalndn. En la misma se alquila una hermosa « fresca habitabióti con <;omida y Mu* ans> tcncia. No es casa de Imespc les. En lo nnís al.̂ ro Ip IalabnW.i frióte tUas aguas osigenaUas J.a-i ,1 6534 al-̂ l dlA> 
^^Agosto 24 de 1896 
E L D E S T I N O . 
Leutairior.tc, gota á gota, y or. medio de noelié eterna, una eá'ralaétíta l>ro;-a del fondo de una caverna. • Y signe el aguí envendo, y en el suelo va formando aü-ii piedra, quo aubiendo va A !M de arriba buscando. Y al üu so unen kis dos rocas pul sus labios de si'íittit0) fouio Bfi sueldan dos bocas en im óteulu infinito. 
Ahí en el inundo vivían nuestras almas ignoradas, y á reuuii'áe tendían por el instinto empujadas, y se vieron, y so amaron, y cual sucedió al granito, soldadas las dos quedaron, por un ósculo infinito. 
E. de la C. tí G. 
NOTAS 
Aunque no me fué posible asistir á 
la última reunión de la sociedad Casa 
rayra l , lie sabido de buena tinta que 
resultó tan lucida, que con diticultad 
podrá ofrecerse otra que la supero. 
Tomaron parte eu .ella, y esto sólo lia-
ce su elogio, las señoritas lífttiqaeta 
Massoni, Elvira Ferrer, Luisa Casa-
rías y Carmen Vaillant; los señores 
Gil Key y Eovira, varios profesores 
de g-uitarra y bandurria y una orques-
ta dirigida por el señor D. Kafael Pu-
lan. Los aplausos tributados á estos 
artistas y alicionados, dicen ciutntohay 
que decir en loor de aquella brillante 
fiesta. 
*** 
El Casino Cívico Miiiíar de que es 
director el Sr. D. Fermín Idoate y Az-
cante, dio á sus socios la noche/ del sá-
bado, una velada de carácter íntimo, 
que resultó brillantísima. Para ia mú-
sica y sus buenos intérpretes, me de-
cía yo al ver tanta animación y ale-
gría, no iiay malos tiempos. Más vale 
así. 
Veamos ahora su programa. Ober-
tura de Semíramifa por los señores 
Cervantes y Velazco; aquí huelga to-
do elogio, toenron como tocan siempre. 
Preludio del Ainilo de Eierro para 
violín y piano por la señora Terzi y el 
Sr. Velazco. Spirto ffentil, por el señor 
Má€heü, acompañado por la señora 
Terzl. Gran íantasía de Favorita, de 
Gottschaik, por el Sr. Cervantes. Me-
lodía de barítono, por el señor Gómez 
Duran, aficionado de hermosa voz quo 
va hábílmence adiestrando su profeso-
rn la señora Terzí, Duettino ñor los 
señores Matheu y Gómez, l)uran, y el 
señor Velazco. No es posible detenerse 
en el exámen minucioso de cada una 
de estas piezas, pues necesitarían mis 
elogios ocupar dos ó tres columnas, y 
eso, repito, no puede ser; básteme de-
cir, para satisfacción de todos, que to-
do fué muy í'eh'brado. El local que o 
cupa esta n oriente sociedad, y que ea 
el mismo de! extinguido Circulo M i l i -
tar, es bellísimo y se ha decorado últi-
mamenre con suma elegancia y rique -
za. En el centro de sus amplios salo-
nes se ha construido una especie de 
estrado para la ejecución de las obras 
musicales, siendo su disposición tan 
acertada que en cualquier lugar que el 
espectador se encuentre ve y escucha 
muy bien. 
La com-urrencia, selecta 3T animada, 
se retiró después de bailar unas cuan-
tas piezas de cuadro, con la esperanza 
de que el amable Director no dejará 
pasar muchos días sin proporcionarle 
otra nueva reunión. 
* * 
Dentro de breves días se pondrá á 
la venta en el almacén de música del 
Sr. López, Obrapía 23, la bellísima 
canción de tiple:—'̂ E.s amor la mitad 
de la vida—Manantial de snpremo 
placer"—de la zarzuela E l Brujo, es 
crita por el reputado profesor señor 
Marín Varona, y que tantos aplausos 
ha valido al autor y á la Srta. Carmen 
iHuiz, que con tan buen gusto ha sabi-
do interpretarla. Desde luego auguro 
al Sr. Marín Varona nuevos aplausos 
y mucha venta, pues ia caución lo 
merece, y además que, como la ha 
arreglado con acompañamiento de pia-
no, se hará aún más popular de lo qne 
ya hoy Jo es. 
# * 
En la iglesia de Guadalupe se ha 
hecho ayer una fiesta ú la Santísima 
Virgen del Carmen, con asistencia del 
lltmo. Sr. Obispo, sermón por el elo-
cuente orador sagrado D. Julián Díaz 
Valdepares, y la misa del maestro 
Bordcsse á gran orquesta. No habien-
do podido asistir por hallarme india-
puesto, inoculé tomar informes para 
darlos á mis lectores, pudiendo decir 
felizmente, que cuantos se me han 
dado convienen en que ha sido ana 
fiesta espléndida. Muy satisfechos de-
berán estar loa que han contribuido á 
obra tan noble y piadosa. 
Y apropósito de esa solemne cere-
monia, quiero repetir á ciertos jóvenes 
nada respetuosos, unas palabras det 
vizconde de Chateaubriand, voto su-
premo en todas materias, hablando de 
Jesucristo: ''Da lecciones divinas ca-
minando por los campos; al ver las 
flores exhorta á sus discípulos á que 
esperen en la Providencia que sostiene 
las débiles plantas y alimenta á las 
avecillas; y al mirar ios frutos do la 
tierra enseña á juzgar al hombre ôr 
sus obras!" 
Después de esto, ni una palabra más. 
SERAFÍN IÍAMIEEZ. 
G A C E T I L L A 
EN EL MARIEL.—Maestro corres-
ponsal en el Mar ¡el nos escribe dán-
donos cuenta de una agradable fiesta 
que se llevó á cabo en ese bonito pue-
blo el domingo 1G, con motivo del 
bautizo del precioso niño José Manuel, 
hijo do la distinguida dama señora 
Catalina Larrinaga y del estimable 
caballero don Antonio Euiz Guerrero. 
Secretario de aquel Ayuntamiento. 
José Manuel fué sostenido en brazos, 
durante la ceremonia, por la hermosa 
señorita María Josefa Larrinaga, y 
fué apadrinado por la señora Florinda 
Oardero do Suárez, -esposa del bien 
querido Alcalde Corregidor del Mariel, 
que, como su esposo, se ha ganado to-
das las simpatías en el poco tiempo 
que llevan allí de residencia. El padri-
no del niño lo fué el caballero don Vi-
cente Padilla Kodríguez. 
Después del bautizo, que se . uó 
a» atardecer, se reunieron los invita-
dos en la morada del Alcalde señor 
Suárez BustUio, celebrándose nn ani-
mado baile que se prolongó hasta las 
dos de la maiiana y en el que genti-
les parejas bailaron al son de las no 
tas arrancadas al piano, con j ir ihil ía, 
por J^iio, el popular pianista de Gua-
najay. 
Al acto del bautizo y al baile asis-
tieron, haciendo el viaje expresamente 
desde Artemisa, los corresponsales en 
la Trocha de la prensa habanera, se-
ñores Morales, Cañarte y Ayala, que 
pudieron admirar y admiraron la be-
lleza y distinción de numerosas seño-
ritas del Mariel y de Guauajay, que 
con sus encantos dieron realce á aque-
lla fiesta que resultó deliciosa y que 
dejó en todos el ánsia viva de que ten-
ga segunda parte, seguros de que 
no se ba de realizar aquello de que 
nunca "segundas partes fueron bue-
nas." 
Entre las señoritas á, que hemos he-
cho referencia se contaban Celia In-
fante, Blanca Pérez, María Josefa La-
rrinaga, Clotilde Aguirreurreta, Mo-
nia Pérez, María Manuela Bravo, 
Luisa y Teresa Acevedo, Lola Alonso, 
Esperanza Calle, Rosa y Patrocinio 
Sacristán, Estela y María del Pilar 
Martínez, Adelina Prieto y Rosita Pé-
rez, encantadora damita de Guanajay, 
que está de temporada en el Mariel, y 
que por sus ojos bellos y habladores y 
por el fuego y graciosa viveza de su 
conversación, (ué el encanto de la 
fiesta. 
El amigo y corresponsal que tales 
notas nos facilita, termina haciendo no-
tar que á nuestro compañero Modesto 
Morales Díaz, por mucho que bailaba, 
se le conocía, "por encima de la ropa", 
que estaba pensando en las blancas ro-
sas del campo espirituano, que se dan 
en las márgenes del poético Yayabo. . 
" L A SOCIEDAD DH ASALTOS" EN SU 
NUEVO LOCAL.—Esta noche por fin se 
llevará á cabo el suntuoso baile con 
que la Directiva de aquel animoso 
instituto ha dispuesto celebrar su ins-
talación en los salones de Prado esqui-
na á San José. 
A juzgar por las invitaciones repar-
tidas y por la animación que reina én-
trela dorada juventud para asistir á la 
tiesta, tras un ayuno tan prolongado, 
dicho sarao será de esos qne dejan me-
morias imperecederas. 
—No me des, Encarnación,—un de-
sengaño jprofundo;—.fué espontanea tu 
cesión—de una polka y un danzón— 
de los que toque Raimundo. 
LOS FOTÓGEAFOS DE SAN RAFAEL. 
—Ko crean ustedes que nos referimos 
á los qne retrataron al santo así nom-
brado. Los fotógrafos á que se alude 
son los chicos de "Otero y Colorainas, 
que tienen más suerte que al que le 
tocó la lotería sin billete. Se han em-
peñado6» acaparar el arte cubano, y, 
quien sabe si dentro de poco nos sor-
prenden con otra novedad como la de 
su gran taller de fotograbado. 
Es verdad que se lo merecen por su 
constancia y actividad verdaderamen-
te asombrosas; pero ¡hombre! eso de 
que sean los únicos que se están lle-
vando los pocos centenes que quedan 
en Cuba, es un abuso ¡sí, se-
ñor! y uo debemos estar dispuestos á 
tolerarlo, aunque, sea na abuso ar-
tístico. 
ChirigoLaa á un lado. El que tenga 
verdadero gusto, y sea amante de las 
joyas pictórica-fotograficaa, que vayar 
á la galería-museo de la calle de San 
Rafael, 32. 
POR HUIR DE UN BESO.—En ocasio-
nes un exceso de pudor puede condu-
cir á las puertas de la muerte. 
Tal ha sucedido en la Florida (Esta-
dos Unidos de América), donde se 
efectuó un incidente qne tuvo principio 
en una broma, y terminó en un drama 
tan terrible, que puede costar la; vida 
á una simpática y bellísima jóven lla-
mada miss Julia Moore, de 1G años de 
edad. 
lie aquí el suceso tal cual lo refiere 
un periódico de Nueva York. 
*4M. y Mme. Cregin, que habitan 
cerca de Lake Worth, daban hace 
pocos días, en su casa de campo, una 
fiesta, á la que asistió la mayor parte 
del elemento joven de la vecindad, en-
tre él Miss Moore. Durante la tarde, 
los jovencitos y las muchachas se en-
tretenían en un terreno de mullido 
césped, con diversos juegos. Miss. 
Moore, se dejó ganar un beso por un 
joven, y para bromearle no le quiso 
dar el beso y se escapó huyendo á. una 
especie de bosque. 
Unos instantes después, lanzaba 
gritos de dolor, y al ser oída por los 
invitados de MM. Cregín, éstos se pre-
cipitaron en su socorro. A poca dis-
tnneia vieron horrorizados a Miss. 
Moore que se defendía desaaperada 
entre las garras de una pantera. Afor-
tunadamente, la fiera, al ver tantas 
personas huyó, abandonando la presa. 
Pero Miss. Moore estaba ya tan gra-
vemente herida, que se desconfiaba de 
salvar su xireciosa existencia.» 
BARA EN PUERTA. — Patrocinado 
por sus amigos ios señores Ayala y 
Gomls, conocidos aficionados al arte 
dramático, el estudioso actor genéri-
co D. Ramón Bara—cada noche más 
aplaadido en Irijoa, donde actualmen-
te trabaja—dispone sn función de gra-
cia para el próximo jueves 27 con un 
variado programa. 
Damos este primer aviso, á fin de 
que el público, á quien dedica la fun-
ción el beneficiado, se disponga á asis-
tir á ella, llenando al comediante los 
bolsillos de perrinas ŷ erroiias, que son 
las que aíiór.i hacen falta haste para 
frecuentar ia beneficiosa Cocina Eco-
nómica. 
Bara se pinta la cara—y hace un 
negrito "paquete",—ó un andaluz ó un 
viejete;—por lo cual merece Bara—un 
lleno de rechupete. 
ENTRE ANDALUCHS.—La gente que 
no dice mentiras ni por soñación: 
—Tengo en casa un cuadro magní-
fico. 
—¿Qué representa! 
— Un ramo de llores tan á lo vivo, 
qne las mariposas se detienen á librar 
sus aromas. 
. —Pues yo tengo un lienzo más no-
table. En él hay un perro pintado con 
tal gallardía, que el alcalde de barrio 
me ha obligado á ponerle bozal. 
—A-las S: Don Trihüín Manga-Mocluu 
— A las 9: ¡Mejistófi Ivs!— C uaracbas y 
zapateo. 
IRIJOA.—Uoraníi-ñia cómico lírica de 
Botos .rMigne! Salas..—Función de mo-
da; La zarzuela Wi Ruiseñor y el pa-
sillo Un Bia de 7?(?.Í/C.? c«'ISOO.—Esce-
nas de canto y rumba.—A las 8. 
PATIO DB'TACÓN.—Compañía Có-
mlcn de Castillo. — r ? r mi A m i -
go y Las Codor)ii( es.— A las 8. 
ALHAMDI? A.—A las8: Máquinas Para 
Volarí—Á las 9: ; Victoria!—A las 10: 
Mujer Descarada.—Baile al final de ca-
da acto. 
SALÓN- DE VARIEDÍDES.—(An-
tigua Acera del Lóuvre,) — Pano-
rama, fenómenos, títeres, jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
rril en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa ere. De 7 á 11, todas las no-
Clie& l im m — — 
PANORAMA DE «OLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.— Espectáculos de ópti-
la y de fantasía.—De 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pnbi-
llones, Neptnno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Rsgalo h los niños de un ca-
ballito trinitario que est .rá de maní-
fiebto en el mismo local, 
CARROÜSELL. — En el situado en 
Zuhieta, frente á Virtudes, espectácu-
lo gratis para los niños que sepan 
leer, todos los días, de 5 á 5̂  de la 
tarde. 
EeFÍ!03EiíÍíi?Í0S l É i É S . 
Desinfecciones verificadas el dia 21 por la Brigada de los Servicios Municipales. Las que reapkau de las defunciones del día anterior. 
R E G í S r r R O ~ C I V l L . 
NACIMIEWTOS. 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
NTo hubo. 
JESUS MARIA 
1 varón, mestizo, natural, 1 Iiembrii, blancii, legitim.v. 
No hubo. 
GUADAI.UPiC 




CJEl{KO.r',•i.'•' o'ii • 
Don Jdsc Marín, con doña María Oílnzá' lez. Se verificó en la iglsia del Pil.jr. 
DEFX7NCIONHS. 
CATEDRAL. 
Nareisa Tarafa, Piuar del Iíio? D estiza, H. de Paula. Paresia intestinal. .n';^ ?( Desideria Miranda, lí̂ baua., nqreistiía; Ss.1 años, Hospital do Paula-"At'eocíóii car-' diaca. , 
BELEN'. 
Don Rafael Soler, Habana, blanco, 20 meses, Compostela, 20. Viruelas. Don Manuel Rey, Coruña, blanco, 25 a-ños, Obrapía, 05. F. amarilla. Doña Luisa Hernández, Pípíáu, blanca, J. María, 81 Viruelas. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Francisca Ronet, Habana, blanca, 2G meses, Aguila, 374, Viruelas. Eloísa Malo, Habana, negra, 45 años, Ma-loja, 12;J. Tuberculosis. 
GUAOALUPE. 
Lucía Jiménez, Habana, mestiza. 2 años, Dragones, 04. Meningitis. 
PILAR. 
Don Juan Pérez, Habana, blanco, 10 me-s s, Vapor 47. Meningitis. Don José Pinar, Habana, blanco, 40 años San Rafael. 108. Tuberculosis. 
CERRO. 
Don F. Alvarez, Habana, blanco, ti años, Jesús del Monte, número 408. Euficema pulmonar. _Gregüiía Ramos, Alfonso XJI, negra, años, San Cristóbal, 23. Viruelas. 
BUEN NSaOCIO. Para el que desee establecerse con poco dii.cro se vemie y traspasa un estalileciaii'into de sastrería y cacoisería simado en una de Iri» calea más concu-rmaa de esta capital. Informarán sobre su ajaste en Obispo 121. €511 4a-22 
- A / V I S O . Rtalizaciíín de eseapwat*», juegos de sala, apara-dores, jarreros, niesas corredera*, camas, liiujparas, mamparas, faroles, espejosmesas de noche, lavabo* de depósito é infinidad do objetos. Hay un escapa-rate con 8 puertas prooio para archivo de libros. 
Animas núm. 84. La Parla. Se compran prendas y oro viejo, 61-1» a8-20 
SB ALQX7IL.A en ^ ódico precio la espaciosa casa San Ignacio 96 con patio cubierto propio para almacén y con altos para numerosa familia: la Ua»e en OScios 6t. 6237 10a-12 
Olmipía n. 14 esq. á Mercaderes. 
tnasníficas habitacio-Se alquilan á precio módico nes con balcón á la calle 6460 a4-20 4d-2l 
Dos casas baratas. y un cuarto alto se alquilan. Una Reina 116 con cua-tro bajos y un alto, agua, etc. etc. Otra Concordia 45, con 3 cuartos bajos y 1 alto, agua, persianas, etc. Las laves eu los lados y su dueño en Galiauo 106. 6506 4 23 
PRADO 115. An americau prívate bouse would leí one or two furnisbed adjoining rooms with all modern conve-lamces ou principal íloor, with service of rooms and cofee in tbe inornin̂s TO a perpon or persons of quiet habiu. 6510 4-23 
Hermosas habitaciones altas á la biisa, con balcón á la calle, sala bafios y demás eomodidades que se deseen á personas decentes y que don refereucias, para vivir 'en familia. Zulueía n. 3, una cuadra del Parque, frente á la Propaganda Literaria. 6516 4-23 
DESEA COI-OCARSB una buena cocinera en ostablecimiento ó casa narti-cular v una criada de manos de color que está aco»-tumbrada á servir las dos en estâciudad. Informa-rán-en CouÉulado 54. 6505 
SS DESEA COLOCAR una criandera peuinaular aclimatada en el pats para ciar á leche entera que tiene buena y abundante, de tres meses de parida; se pueda ver su niño, ca muy cariñosa 'don los nifios y tiene quien reaponda por ella. luformarín Oficios n. 40, r.ltus y Calzada de Vives n. 159, bo.lega. 6014 4 i3 
' DESDAN COLOCARSE tina buena criada de mano peuíuanlar, acostumbrada á este servicio y una excelente manejadora de uiíios con los que es muy cariñosa, también peuinsusar, ambas tienen quien responda poi ellas- mipondriln calle ae Campanario 29. 6518 4-28 
DESEA COLOCARSE una criandera peninsular con buena y abundante le-che para criar á leche entera: está aclimatada eu el país, muy cariñosa con los uiños y tiene personas que respondan por ella. Impondián calzada de ' Infanta y Concordia. 6508 4-23 la 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para combatir las enfemedadee dei apara-to digestivo como I>ISPBP!ÍIAS, GAS-
TKALGIAS, GASTRITIH, INAPUTENGIA, 
DIGESTIONÍS DrríOlLBS, BRÜPTOS, 
ÍCIDOS' etc. 
Este vino lia sido premiado con medalla de oro en las Esposícionea á que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 7Í9 alt 1S-1 Jl 
C 876 1 A{ 
So lia propuesto realizar sus graiuliosos mue-
bles aprecios de verdadera y positiva gauga. 
D E E S T E MODO la casa Borbolla t e n d r á eí 
derecho de modificar el adagio que dice: 
. E S G Á P A R A T E S D E 
PalisaiHiro de $ 20 á 550 
Nogal 
Fresno.-
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42 á 150 
m m m Y PEINADORES DE 

























|X)13 T O D O |( 
| x r a r p o c o 
h a s u n n a s d e l am.oi ' , 
(SOLUTO.) 
Do tus (Imadas hobras, mi sl-ñora, ;tmor íbnnó los lazos para unirme; dé tus lindos ojuelos, ya; a bennuo, las flechas y la Ihuua abra?adu¡a. 
Tu dulce boca, fjae el rannin colara, su púrpura le dió para rendirme; tus manos, si al encanto quise huirme; nieve que en fuego se me vuelve abora. 
Tu voz suave, tu desdén fingido, y l albo seno, do el phu-cr so anida, pábulo añaden al ardor primero. 
Amor con tales armas mo ba reouido; 
¡ay, arma? celestiales! ¡ay, mi vida! 
yo soy, yo quiero ser tu prisionero, 
Juan Meléndcs Valdás. 
L a c o c í a n y sus accesor ios , 
MAYONESA DE BACALAO Y CEBOLLA. 
El dia anterior se hace remojar la 
cautiflact suficiente de bacalao, y al si-
guiente se tiene á prevención una sar-
tén con suficiente agua que esté hir-
viendo; en ella se ef-han las raciones 
de bacalao, de tamaño regular, se cu-
bre la sartén y se retira del fuego, do 
manera que no hierva mis; después do 
un cuarto de hoi :i se .separa del agua 
y se escurre, se deshuesa y se desme-
nuza bien. 
Entre tanto sé acaba de escurrir, so 
fríe suficiente, cantidad de cebolla en 
rodajas y se mezcla con el bacalao; 
luego se polvorea con pimienta, sal si 
le faltare, y un poco de tomillo y oré-
gano; se forma la cania sobre la de le-
chuga, y se procede como en todas las 
demás uû oiiosas. 
ftíW« ii' TUli J i •» í- ¿fitll. 1 '•j-UI(3 • „ . 
C h a v a d a . 
Un i icachén de mi pueblo 
ayer de caza salió, 
y al disparar a un conejo 
la escopeta reventó, 
r r i m a dos tres cuatro cinco 
á, su casa lo llevó 
un amigo, que en el campo 
desmayado lo encontró. 
Su mujer, segunda cuarta, 
tentó al verlo se asustó, 
qne el médico, al contemplarla, 
que la dos tercia mandó, 
Gracias á que el malrimonio 
cinco cuatro cinco está 
de salud á toda prueba, 
casi curado está ya. 
L . Fernández Rodrigncz, 
J e r o f f l í f i c o co ¡ i i p H m i d o . 
(Eemitido por Juan Pablo,) 
T 
P a j a r i t a n u u u r i c a . 
[Vox NTo me mo ohides Toresita.) 
8 4 9 
24 
ESPECTACULOS 
ALBÍSU,—Compañía de Bufos di 
gidü par dou trónzalo Hernández. 
RESUMEN. 
Nacimientos Matrimonios Defunciones 
7 1 12 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 6'3(i. Do Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba y Cedro, baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las fortunas, 
La casa BOKBOLLA tiene el mejor surtido de BRILLAN-
TES y JOYAS de última novedad, qne ofrece á sus favorecedo-
res á precios reducidísimos. 
Especialidad en HELO JES de repeiici6n,propios para seño-
señoritas, ¿Trabados ó Guillauchc, desde 80 á 225 pesos. ras y Además; hay objetos de fantasía, ultimas novedades, 
y s iFái i spMeclos, 




C O C I J S Í A . ENTOGAS PARTES 
m m m POR 
LA 
Sustituir los números por letras, de modo que resulte eu las liueus horizontaíes lo si-guiente: 1 Animal. 2 Persona estúpida. Concepto falso. 4 Piedra preciosa. 5 Astilla, de madera re.sino£i:i. 6 Materia sutil. 7 Flecha. 8 Poema narrativo. 9 Mono del género síigosiu». 10 Medroso. 11 Aparato de física. 12 Ignorancia. 13 Fenómenos atmosféricos. 14 Padiante en demasía. 
l i o m b o . 
(Hemitido por Portillo.) 
% 
f * 
4 * ^ * * 
4 A' * *f -I* *l> 
% 4 }V 4 * 
* ^ *f 
!$• Sustituir los cruces por letras, do modc que resulte en cada línea vertical 'ú hori-zontal do la izquierda, lo siguieute: 
1 Consonante, 2 Nota mastoal. 3 Tiempo de verbo. 4 En la milicia. 5 Tiempo de verbo. 6 En loa cuentos, 7 Vocal, 
A n a ff r a m a . 
(Por El Picaro de Pavrct.) 
" - H A B A N A . . 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de un figuro del Salón de In-
glaterra. 
SOLUCIOXKS, A la Charada anterior; A-ti-la. Al Jeroglifico anterior: Nadar entre dos aguas. 
Al Salto do Pulpa: Oal-va-mVme-tro. Al Triángulo anterior: 
C A M A K 
A N I M E 
M 1 N A 
A 
A 
Al Anagrama anterior: Kosario Smirez. 
Han remitido sohunones: Una reglaba; Un hisoño; El do Uatabai nó: Juan Lanas; Los üi,;-; ¡'",1 do antes. 
v 
limóla v toBotijíí M üfMíü l)E LUiSINá. 
E- — 
A . — A g o s t o 2 3 de 189G. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
; 
S E ¡i V I C I O T E LEO U A F K O 
DEL. 
P i a r l o d e l a M a l i n a . 
Ai i ÜIAUIO DE I,A SIARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
NACÍOIALES 
Madrid, 22 de aqosio. 
L A S CORTES 
Vuelve á decirse con insistencia qne 
las Cortes suspenderán sus sesiones. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron á 
29'37. 
E X T R A 1 I J E E 0 3 . 
2\riieva York, agosto 22. 
L L E G A D A 
Ha entrado en puerto el vapor inglés 
J i r d a m h o r , procedente de la Habana' 
R E í s U N C Í A 
Se dice que el Secretario de lo Interior, 
Mr. Smith, piensa presentar la renuncia 
de su cargo y retirarse antes de quince 
días, por ser adicto á Mr. Bryan y á les 
platistas, 7 hallarse por consiguiente 
opuesto en sus opiniones financieras á las 
que sustenta Mr. Cleveland. 
SINIESTRO MAUITmO. 
La goleta pescadora de nacionalidad 
francesa M o u l f e , chocó cerca de las is-
las Soillj^,—costas de Inglaterra—con un 
vapor desconocido 7 se fué á pique, pe-
reciendo ahogados catorce de los que la 
tripulaban. 
E X P E D I C I O N F R U S T R A D A . 
La expedición anglo-egipcia que estaba 
á punto de continuar su marcha al Su-
dán, se ha visto coligada á retroceder, á 
causa de lo mucho que avanza el río 
ITilo en su inundación anual-
{Qv.eda%rokihida la reproduceién, «fe 
ío« ¿ziegraTnas que anteceden, cot* tirregio 
al articido 31 de- L&g d& Frogied&d 
m m m m i m m 
l i e m o s vis to con i i iucha compla-
cencia la in i c i a t iva que acaba de 
adoptar el Casino E s p a ñ o l de esta 
c iudad, convocando á la represen-
t a c i ó n m á s significada de las cor-
poraciones oficiales de c a r á c t e r po-
pular y á los organismos sociales 
de mayor arraigo ó importancia, á 
fin de resolver c ó m o ha de feste-
j a r y agasajar el vecindario liaba-
noro á los nuevos refuerzos que, á 
par t i r del día do l ioy, nos e m p e z a r á 
á enviar la M e t r ó p o l i para reforzar 
el ojc ivi lo que lucha en nuestros 
campos por la honra de l a bandera 
nacional y por la causa de l a in te-
gr idad de la patr ia . 
Creemos que existe para los ele-
nientos de esta isla adictos á la na-
cionalidad e spaño l a , los cuales cons-
t i t u y e n la mayor y mejor parte de 
l a sociedad cabana, el imperioso 
deber de corresponder de a lguna 
suerte á los esfuerzos que realiza l a 
Madre pntr ia por sostener a q u í el 
imper io de la c ivi l ización, de l a l i -
bertad y de íá paz, si no en la me-
dida del sacrificio gigantesco que 
esos esfuerzos suponen, á lo menos 
en forma que no deje dudas n i acer-
ca de nuestro patr iot ismo ni acerca 
de nuestro v ivo reconocimiento. 
Uniendo á los ciento diez y ocho 
m i l soldados que han venido, á par-
t i r de marzo de 1895 hasta la fecha, 
en sucesivas expediciones,- las luer-
zas a q u í existentes cuando es t a l ló 
l a insur recc ión , y las que l ian ido l le-
gando en cada uno de los vapores 
cerreos como reemplazos, son, se-
g ú n nuestro cá lcu lo , unos ciento 
cuarenta m i ! hombres los que ha eu-
viaí lo E s p a ñ a a esta porc ión de su 
te r r i tor io á sostener con. las armas 
l a causa de su soberanía. . 
A esa cifra se a ñ a d e ahora o t ra 
de cuarenta m i l hombres,de los cua-
les ips primeros sa ld rán esta tarde 
del pnerio de la C o r u ñ a con rumbo 
á esta isla: y se da por seguro que 
apenas termine el desembarco de 
esta nueva expedic ión , e m p e z a r á á 
l legar otra de í re i i i la m i l , 
Y no es sólo su sangre, sino ade-
m á s su dinero el que prodiga la 
madre patr ia en dc íe i i sa d c l a i n i e -
.u'! iúad nacional, pues los proyectos 
de Hacienda en cuya aproÍK'cióu 
per las Cortes muestra tanto in te-
r é s el gobierno, tienen por p r inc i -
pa! objeto arbi trar recursos para las 
necesidades de la c a m p a ñ a contra 
los insurrectos. A n t e alarde ta i 
de sacrificios no es posible que la 
isla de Cuba deje de. aprovechar ¡a 
l legada de la nueva expedic ión m i -
l i t ás ] ara hacer gallarda y b n l i a n t í -
sima o s t e n t a c i ó n do su g r a t i t u d y 
de su civismo. 
¿ Y q u é menor d e m o s t r a c i ó n 
podemos hacer de esas vir tudes 
que festejar y agasajar con eu-
tindasnio & aquellos (pie, deseu-
tendimujosc de las alecciones m á s 
puras y d e s p r e n d i é n d o s e de los la-
zos m á s estrechos y caros a l alma. 
dejan su h o í c a r e n ei de-consuelo, 
P'n venir á c o n ü n u a r en tierra ame-
ricana !as legendarias y heroicas t r a 
diciones de nuestra raza, y se apres-
tan á soportar los rigores de un 
cl ima mor t í fe ro y á combatir con-
tra las a i t e r í a s de un enemigo que 
no busca en el valor sino en la co-
r re r í a los éx i to s para su causa, y 
que no fía sus esperanzas de t r i u n -
fo á la suerte de los combates sino 
á la destruceiÓTrde la propiedad y 
de toda ta r iqueza! 
Por eso a pl a ud i mos la i ni ci a t i va del 
Casino,augnrandoque no ha de fal-
tarle el concurso de ninguna de las 
distintas fuerzas sociales ni l a una-
n imidad del apoyo de la op in ión 
púb l i ca . Es prenda de esta ú l t i m a 
af i rmación el resultado de la j u n t a 
celebrada la noche del viernes, no 
tanto por los acuerdos que en ella 
se adoptaron y que publicamos en 
uuestra edic ión vespertina de ayer, 
como por el n ú m e r o de personas, 
cada una de ellas investida con 
una importante r ep re sen t ac ió n , que 
concurrieron al l lamamiento del 
Casino. 
Es,pues,evidente que la Habana, 
interpretando para esa empresa el 
sentimiento que domina á todos 
ios corazones españo les as í en esta 
A n t i l i a como en la P e n í n s u l a , hará, 
á las tropas expedicionarias un re-
cibimiento digno de sus tradiciones 
de hospitalidad, y digno, sobre todo, 
de su incondicional patriotismo. E! 
e sp í r i t u de solidaridad que cu nues-
t ra raza para los e m p e ñ o s del inte-
r é s patr io hace converger todas las 
almas á un exclusivo pensamiento 
y á un idén t i co propós i to , encon-
t r a r á en el pueblo habanero un ge-
nuino i n t é r p r e t e de sus ansias, de 
sus esperanzas y de su fe inal tera-
ble, cuando arr iben á nuestro puer-
to los nuevos refuerzos. 
Ocioso nos parece decir que para 
alcanzar ese resultado nos ponemos 
desde luego á l a absoluta disposi-
ción de la Comis ión organizadora 
que el viernes q u e d ó constituida en 
el Casino, ' O a i é n l l a m á n d o s e y 
siendo e s p a ñ o l no h a r á otro tanto, 
cuando á la postee no se t ra ta sino 
de realizar un elemental deber de 
patriotismo? 
L i M C Ü M I EL BANCO 
A y e r ha entregado la Hacienda 
a l Banco E s p a ñ o l las sumas de 
S512.8í)0-21 y $;\71.747-52 en oro; 
por l i qu idac ión de crédi íos , y á 
su vez el Barbeo ha realizado una 
o p e r a c i ó n de p r é s t a m o por iguales 
sumas al 5 por 100 de i n t e r é s a-
nua l , expidiendo p a g a r é s á su or-
den la Intendencia. 
E N P A L A C I O 
Ayer, á la una de la tarde, una co-
misión del Ayuntamiento, formada por 
los concejales Sres. Calderón, Pérez, 
Sellés, Arenas, Canales, Vega y Ma-
seda, y Saaverio, que la presidía, se 
presentó al Excino. Sr. Gobernador 
General, á fin de hacerle presente el 
ruego de la Corporación Municipal 
para que no se lleve á cabo la demoli-
ción del antiguo edificio de la Pesca-
dería. 
El general Weylcr contestó á la co-
misión que se dirigiese al Sr. Gober-
nador Eegional, que es la autoridad 
inmediata. 
Ayer lia llegado de ísTueva York 
nuestro estimado amigo el Sr. D . Mi-
guel Alvarado vocal de la Junta D i -
rectiva del partido reíbriiusta. 
Quo sea bien venido. 
J / T 
Nueva York, 18 de'ayústo de 189G. 
LAS EXCLAMACIONES 
Cuando un pueblo se entrega á la 
idolatr ía del dinero, toda su sensibili-
dad se concentra en el bolsillo. En ese 
caso no hay argumento que más honda 
impresión causeen su inteligencia que 
el que descarnadamente puede formu-
larse en dollars y centavos. 
Esto es precisamente lo que le pasa 
al pueblo norte-americano, cuya pro-
pensión á medirlo todo por su valor 
monetario es universaimeiite conocida. 
Ya se sabe que.aquí ra fórmula más 
corriente para despejar ana iucógaita 
en toda cuestión pública ó privada 
cuyos términos sean el hoaor, el amor, 
la dignidad, cualquier afecto, ó cual-
quier sentimiento, es esta: x = $ . 
Lo primero que se le ocurre á un 
yaakee cuando siente ultrajada su 
personalidad, ya sea en el cuerpo 6 en 
el espíritu, .es entablar una reclama-
ción pecuniaria, es decir, una indem-
nización por daños y perjuicios, Y este 
ra.Jgo caraetcrístiA) del individuo, ad-
quiere fisonomía nacional cuando afec-
ta las relaciones de esta República 
cf»n otros países. 
Pero donde las dan las toman, ó por 
lo menos debieran tomarlas, y si los 
EstadosUnidos presentan unareclama-
ción por cualquier raspadura que sn-
ñ an la persona, la honra ó los intere-
ses de cualquiera de sus ciudadanos, 
do-hiera estar á las verdes lo mismo 
que á las maduras, y ofrecer pagar los 
tiestos rotos cuando el daíío es á la in-
versa. 
Como Espnfía tiene sobrados moti-
vos de queja contra esta nación, dado 
que no los tenga contra el gobierno, 
por haber permitido que aquí se t ra -
men todos los planes de agresión y se 
organicen todas bis expediciones que 
se lian enviado á Cuba en ayuda de 
los revolucionarios, Jo cual constituye 
una violación de las leyes de neutrali-
dad, del derecho de gentes y del t r a -
tado vigente con Esjmua. ha querido 
nuestra Legación en Washington, siem-
pre despierta y celosa de los intereses 
de la patria, asesorarse de los dere-
chos que le caben con motivo de los 
enormes daños y cuuntiesos perjuicios 
sufridos por efecto do esas agresiones, 
y con ese fin ha cousuihido á uno de 
los más distinguidos jurisconsultos de 
este país, Mr, Calderón Cariisle, abo-
gado perit ísimo y muy versado en de-
recho internacional, de quien ha reci-
bido uuestra Legación un luminoso 
informe de más de 5(J0 páginas , en el 
que aduce todos los dato8,precedeute6, 
argumentos y razones p-ra dilucidar 
la parte de responsabilidad que cabe 
á los Estados Unidos y el deredio que 
asiste á España para pedir una indem-
nización. 
Esta prensa ha hecho una reseSa 
algo somera de los puntos principales 
que abraza el informe de Mr. Cariisle, 
y nada mejor puedo hacer para darlos 
á conocer á los lectores del DIARIO 
que enviar á éste para su reproduc-
ción, el extracto que del informe ha 
hecho nuestro apreciabie colega Xas 
Kuvcdades. Va, pues, por separado, 
iunto coa el art ículo de fondo que de-
dica el mismo periódico á recoger los 
comentarios que dedica, á este asunto 
la prensa neoyorkina. Considérolo de 
sumo interés para que en esa Aní i l la 
se conozcan las fases quo vaya asu-
tniendo, porque no es de presumir quo 
España (Teje de hacer valer sus dere-
chos en tiempo oportuno, por exigir-
lo no sólo el honor naciunai, sino ra-
zones de justificada conveniencia para 
el ajuste de cuentas con los Estados 
Unidos,"citando éstos presenten sus re-
clamaciones. 
Ciertamente, el gobierno de Wa-
shington ha hecho activas diüírencias 
para impedir la salida de las expedi-
ciones filibusteras, pero las expedicio-
nes han salido. Ahora mismo, á des-, 
pecho de la proclama del Presidente 
Cievelann, surcan los mareB el vapor 
Laurada y en él va Jíoloñ eon una ex-
pedición hostil. El Poder "Ejecutivo 
excusa su impotencia en el "organismo 
político de la Repúblicaj pero como 
decía Mr, Wallis hace más du cuaren-
ta años en su obra "Spaiu," "no hay 
honradez en esta excusa: la scoeranía 
de una nación que es competente para 
hacer t rá tanos , debe serlo también pa-
ra cumplirlos: su organismo interior 
nada tiene que ver con sus relaciones 
con los otros países: ó tiene gobierno, 
ó no lo tiene; si 110 lo tiene, no contrai-
ga obiigaciones; si lo tiene, gobierne 
como es debido." 
DISLATES FEEIODIÜTIO'C 
¥ 0 pareces i no que este pueblo y esta 
prensa, tienen franquicia y carta blan-
ca para hollar y pisotear á todo el gé-
nero humano. Y cuenta que 110 se pue-
de hacer excepciones, porque todos 
estos periódicos rivalizan en el arte de 
decir improperios y desatinos. Desde 
que el World y el Journal han vuelto 
la espalda á los laborantes, 
los ha tomado bajo su manto 
porque ya es sabido que el 
el "coco" del Herald y este tiene gusto 
en llevar la contraria al World. 
Entre los dislates que estampan hoy 
el Ecrahl y otros periódicos de la 
Prensa Unida, hay las de que Eoloíf 
ha desambarcado en la costa Sur de 
¡a itda y de que Caiixo García ha to-
mado la ciudad de Holguín, Así , en 
un parrafillo vergonzante, como sino 
fuera nada lo del ojo, es decir, como si 
eso de tomar ciudades fuese moneda 
corriente entre los mambises. 
haya de suceder, y reducido sus operacioucs 
tan solamenu? á las exigencias más apre-
miantes del momento. Y como más que de 
Europa, depende nuestro mercado del ame-
ricano, y son ya pocas las existencias que 
quedan^'resulta do aquí que durante la se-
mana (¡no ácana. M procins se han soste-
nido y las pretensiones de los tenedores cic 
frutos no han variado en lo más mínimo. 
Xo Ua habido, pues, transacciones duran-
te eBtOo últimos días, las cuales merezcan 
afutres, y sólo muy pequeñas partidas han 
Cftzrotefto do manos para las necesidades 
del consumo. 
Cotizamos, nominalmente; 
Centrifugados, polarización 94 á 90°, de 
Azúcar de miel. pol. 88 á 90, de 29 á Ú 
reales. 
Cambios.—Han estado muy sostenidos es-
ta semana, principalmente los cambios so-
bre los Estados Unidos, pero ha habido 
poca demanda. 
Las ventas efectuadas consisten en 
£22,000 sobre Lóndres, á 00 dpr. de 20 
á 2H por ciento premio. 
$152,000 sobre España, á 8 dp-. de 
á 1U- por ciento D. 
Francos 510,00 sobre Londres, á 3 
á fri por ciento P. 
Coiizaoics, por tanto á última hora: 
España 00 d[v., de I H á ] f l | por 
descuento. 
Lóndres, 60 dp, de 20* á 20£- p § P. 
París, 3 dp'., de á 01- p.9 P. 
IPnnburí.co. '¿ d(v. de 41 á p § P. 
Estados Cnidos, S d[v.; de 1Ü 
premio. 
Besmentos.—Dñ 10 á 10 por 100 el papel 
de primera por 3 v sois meses. 
Plata.—Do 13i ¡i 13 por 100 D. 
Tabaco.—Los embarques de esta semana 
han consistido en 5.470,043 tabacos "torci-
dosj 1.033,435 cajetillas do cigarras, y.5,719 
Tilos de "picadura y en lo que vá de año, 
en 129,073 tercios íiojaj 105.608,779 torci-
dos; 32,550 cajetillas de cigarros y 14,397 
hilos-picadura; contra 5,528 tercios, 2 mi-
llones 054,290 tabacos torcidos; 1.242,370 
'cajetillas cigarroe y 5,202 luios picadura, 
embarcado en semana análoga del 95, y 
171,892 tercios; 97,010,005 tabacos torcidos; 
30.734,534 cajetillas de cigarros y 212,148 
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UNA COSA ES P E S D I O A E — 
Los cacareos de la junta, respecto de 
las cuantiosas coletas de dinero que se 
hacen en todo este x)aís, lian casado 
desdo que el World ha hecho pública 
la noticia de un déficit de 2000 pesos 
que "produjo" la feria de Xewark del 
i de julio, y desde que se sabe también 
que en una manifestación que se orga-
nizó en Asbury Park, y en la cual ha-
blaron los inevitables Pieria y Nava-
rro, un reverendo metodista mulato 
que peroró en favor de ''Cuba libre", 
después de exhortar á los fieles á ras-
carse los bolsillos y enviar al cepillo 
billetes de $50, sólo pudo conseguir, 
con mucho trabajo, que dos entusias-
tas simpatizadores soltasen, el uno 10 
¡«sos y el otro 5 pesos. Este es el re-
sultado que dan las s impatías de este 
pueblo cuando se trata de '•capitali-
zarlas." 
FEACASO MS. BHYAN 
E l tan anunciado discurso de Mr. 
Bryan, el cual lo esperaban los "silve-
ristair'que a r reba ta r ía y convertir ía al 
público de esta metrópoli, fué un fias-
co colosal. Mr. Bryan, á consecuencia 
de haber perorado demasiado, por el 
camino estaba afónico; el famoso ora-
dor leyó un discurso en vez de recitar-
lo, y su disertación estaba tan plaga-
da de lugares comunes y argumentos 
tiojos, que el auditorio disgustado, érii: 
pezó A dcfilar del salón mucho antes 
de acabar la lectura. 
Entre este fracaso y lamínala direc-
ción de la campaña por los jefes del 
partido, gráficamente llamado "popo 
crá t ico ," han disminuido en gran ma-
nera las probabilidades que tenía el 
orador de Xcbraska do llevarse la pre-
sidencia. La formación dei nuevo par-
tido democrático, qui tará á los popó-
eratas muchos votos, lo cual d a r á in-
dudablemente la mayoría á M r 
Kinley. 
K . LENDAS, 
E s c r i t a e x p r e s a r t i e n t e p a r a 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Madrid, ju l io 22 de 130P. 
La excitación y la curiosidad que, 
en la masa general dei público, produ-
jo el descubrimiento de los maravillo-, 
sos rayos X ha desaparecido casi por, 
completo; pero entendámonos, ha des-; 
aparecido en las personas agenas á la 
ciencia: en los sabios de profesión ó en-
tre los experiaieufcmqres de física y de 
química la curiosi-lad y la excitación 
soa cada vez mayores y no se hojea una 
revista científica, empezando por Les 
Comptef! RcndueS 'de l a Academia de 
Oieucias de Par í s , 'sin encontrar a lgún 
artículef ó alguna nota consagrados á 
los misteriosos rayos del célebre profe-
sor alemán. 
En p u n t o á teoría,poco se ha adelan-
tado desde nuestro último artículo so-
bre esta materia. Todavía no sabemos 
sidos j:aynos ' % es tán constituidos por 
el HeraW vibráciones.,lofigapuluiales o transver-
'oorot^ctór sa,®s del éter ó si son. algo así como m-
i l V o r í r t e s y os eléctricos. - ~ 
Ignoramos, si dado que so compon-
gan do vibraciones trasversales, po-
drán elasiñearse á. continuación de los 
rayos ultra-violeta, y no falta quien 
procure explicar sos cualidades supo-
niendo que es igual á cero ó por lo me-
nos iiilinitameute pequeña la longitud 
de su óndá. 
Andan divididas las opiniones res-
pecto á. si se reflejan, refractan, pola-
rizan é interfieren como los rayos de la 
luz ordinaria. 
Y cu suma, no hay hasta la fecha 
una explicación racional y satisfacto-
ria de los extraños fenómenos que á 
los rayos X acompaíian en unas y otras 
experiencias. 
Por algo se trata de rayos oscuros, 
que en la oscuridad más completa esta-
mos todavía respecto á la esencia ínti-
ma de esta nueva y sombría clase de 
En cambio se multiplican los hechos 
y las experiencias, y en la manera de 
producir tales rayos y en la manera de 
hacerlos actuar sobre las láminas sen-
sibles, de producir fotografías, dado 
que este nombre pueda emplearse, de 
penetrar en los cuerpos opacos, y de 
abreviar sobre todo el tiempo de cada 
experimento, no puede negarse que se 
han realizado adelantos de bastante 
importancia. 
Es decir, que l a técnica de los rayos 
oscuros progresa coa paso seguro aun-
que lento. 
Señalemos en esta crónica uno dé los 
adelantos más importantes, que en es-
tos últ imos tiempos se han conseguido. 
íTo tenemos n i explicaciones n i porme-
nores sullcicntcs para dar una noticia 
exacta á nuestros lectores deljuvento 
en cuestión; pero tenemos lo Dasta'nte 
para dar una idea general, y después 
Me 
REVISTA MERCANTIL 
Azúcares.—Poco han iníhiido las alterna-
tivas do los precios de azúcar ammeiados 
últiinamer.te en los mercados de Europa, 
así en el de los Estados Unidos, como en el 
nnestro.—-Influenciado el de b; vecina re-
pública más por la cuestión política local 
en que se debaten intereses económicos ba-
Badosen los programas de los partidos que 
hau puesto en sus platatbi mas como bases 
monetarias quo bau de rcgii1 en el país, la 
de la plata ó del oro, y tcuioudo en cuenta 
la corta producción general azucarera en 
todo el mundo, ha sostenido ios precios, 
de todo, ni estas crónicas son pura-
mente eieutíficas ni son purameuto téc-
nicas, ni se nos puede exigir una pre-
cisión y una exactitud, que hoy no al-
canzan aún muchos, de los ar t ículos 
que aparecen en periódicos y en revis-
tas del extranjero. 
Sabemos que hasta aquí ios rayos X 
so producían en el globo ó ampolleta 
de Crookes, ó en otra mecanismo aná-
logo, mediante el paso de una corrien-
te eléctrica alternativa. Los rayos ca-
tódicos, del interior de la ampolleta, al 
chocar con la pared opuesta de cristal, 
producían, dentro de cierta pequeña 
arca, una mancha fluorescente, y de 
osla mancha (démosle este nombre) 
brotaban al exterior los rayos X . 
Todavía hoy este sigue siendo el mé-
todo ordinario do producción, aunque 
se han empleado otros varios, tendien-
do todos ellos á engendrar una fluores-
cencia de la cual se supone que hau de 
partir siempre los singularís imos ra-
yos de que se trata. 
En cuanto al modo de generación, 
por el sistema ordinario, se han ensa-
yado diferentes clases de vidrio para 
las ampolletas; se lian ensayado asi-
mismo diferentes formas para aprove-
char en las mejores condiciones la ac-
ción al parecer creadora do loe rayos 
catódicos; y se l ia procurado, por üu, 
artificios, recoger el mayor número po-
sible de rayos catódicos y estrechar su 
cono y el área de fluorescencia á tin de 
aumentar la intensidad de ésta. 
Todo esto sin contar con experimen-
tos y estudios muy interesantes .sobre 
la influencia de la corriente y de la 
frecuencia tle sus períodos.V 
Pero la megora más importante á 
nuestro juicio, bajo este punto de vis-
ta técnico, y que es á la que antes nos 
referíamos, estriba en el modo de reco-
nocer y hacer actuar á los rayos X una 
ve/ engendrado^!. 
Ya desde un principio hubo dos ma-
neras de hacer constar la existencia de 
los rayos X , porque no es tan fácil de 
mostrar que existe una luz que no se vé, 
cuya esencia, por decirlo así, es la os-
curidad. 
Y estos dos medios eran: Io su ac-
ción sobre una plancha fotográfica; 2o 
su acción sobre una superficie capaz 
de adquirir fluorescencia. 
E l primero do estos medios fué el 
quo adquirió más celebridad y á él fué 
debida ra popularidad inmensa, que en 
tnda Europa, adquirieron con inusita-
da rapidez los prodigiosos rayos del 
profesor alemán. 
Hiciéronse populares, digo, por la 
propiedad estupenda de que gozan de 
fotografiar á t ravés de los cuerpos 0-
paeos, de penetrar la madera y libros 
de mil páginas , y el papel negro, y la 
carne y los músculos, propiedad gra-
cias á la cual cruzó, por todas las na-
ciones civilizadas, aquella mano negra, 
que parecía algo así como la mano de 
un espectro saliendo de la sombra, y 
que en rigor, como ya hemos dicho en 
otras crónicas, no era una verdadera 
fotografía, sino más bien una silueta ó 
una sombra arrojada. ü l t imamente , 
sin embargo, á este sistema prí?»ero de 
observación de los rayos X , tiende á̂  
sustituirse el segundo de ios dos antes 
hrdicados, que es sin disputa el más 
cómodo y que puede prestar, si llega á 
perfeccionarse, un gran servicio á la 
cirnjía y á la medicina. 
Ya se habló desde un principio, aun-
que con cierta vaguedad y en ocasio-
nes en tono de burla, de un maravilloso 
»anieújo inventado por un profesor ita-
liano, cuyo nombre no puedo citar, por-
que escribo do memoria y no tengo ni 
libros ni revistas á la mano. 
Del tal an/co/o se contaban prodigios: 
mirando con él á una persona, todo oí 
cuerpo de esta se hacía, por decirlo así, 
transparente. Se penetraba por sus 
vestidos á t ravés de su piel, se espío 
rabnu todas sus en t rañas y no queda-
ba rincón ni fibra ni celdilla, por es-
condida que estuviese, á donde no lle-
garaD los rayos del míígico catalejo 
para iluminarlo todo con su fantásti-
ca luz, 
Claro es que, anunciado así el des-
cubrimiento, se prestaba grandemente 
á la redi illa de gente bien humorada, 
y que ai fin y al cabo no era posible 
tomarlo en serio. 
Pero en rigor de verdad algo serio 
había en el fondo del anuncio, siquiera 
lo hubiera transformado en gran modo 
la fantasía popular y el reporterismo 
pernodístico acaso intencionalmente lo 
hubiera vestido de formas ridiculas. 
Y digo que a'go serio hab r í a en él, 
porque algún tiempo después se habló 
de un nuevo descubrimiento del céle-
bre profesor Edison. También esto em-
pleaba, si no un anteojo, una pequeña 
cámara manual de esas quo se emplean 
para ver fotografías por el sistema Ino-
cular, es decir, la cámara del esteros 
copio. MÍ fondo de esta cámara estaba 
constituido por una hoja impregnada. 
Si mal no recordamos, de íungs ta to de 
calcio, sustancia que tiene en alto gra-
do la propiedad fiuorescente y que por 
lo tanto puedo adquirirla en mayor ó 
menor grado, bajo la acción de los ra-
yos de Eocntgcn: dondo estos sean 
inny intensos la fluorescencia lo será 
también; donde los rayos sean de me-
nor intensidad, menos intensa será la 
ílourescencia; y cuando los rayos no 
lleguen al papel por haberlos intercep-
tado un cuerpo totalmente opaco, para 
dichos rayos la fluorescencia no se de 
sarrol lará y aquella parte de la hoja 
sensible quedará completamente en 
sombra. 
Es decir quo este acncillo aparato 
puc le recibir dirigiéndolo hácia un ob-
jeto la sombra arrojada de éste y aun 
de sus partes interiores si no es homo-
géneo. Pero, claro es que, para conse-
guir este fin, es preciso q«e por la par-
te opuesta del objeto Jleguen rayos X 
en suficiente'cantidad. Y esto es lo que 
faltaba, decir cuando se anunció el cé-
lebre catalejo del profesor italiano. 
Porque nuestros lectores no deben 
perder de vista, quo todos estos efec-
tos de los rayos X , no son en general 
más que efectos de nombras arrojadas 
como explicábamos detenidamente en 
uno de los art ículos anteriores. 
Si ponemos nuestra mano á cierta 
distancia do la pared y de t rás de la 
máno colocamos un foco de luz, la ma-
no proyectará su sombra sobre aquella. 
Sido que los ravos X atraviesan con 
facilidad la piel, la carne y los múscu-
los, es decir, todos aquellos cuerpos en 
que dominan el oxígeno, el hidrógeno, 
el carbono y el ázoe, y no atraviesan 
los huesos, en que, como es sabido, do-
mina un metal, el calcio. Por eso en lo 
que so llama la íotografía do la mano 
la parte carnosa de és ta aparece en 
una media tinta y el esqueleto aparece 
eu negro. Son, pues, un conjunto de 
sombras de, distinta intensidad. 
Pues en el aparato del profesor ita-
liano, probablemente; eu el invento de 
Edison, según dice la revista de donde 
tomamos esta noticia; y en otra inven-
ción más reciente, pero aná loga á las 
anteriores, sucede esto mismo que aca-
bamos de describir. Solo que la som-
bra proyectada no se recibe sobre una 
lámina fotográfica, sino, por decirlo de 
este modo, sobre un papel fluorescente, 
mejor dicho, capaz de fiuorescencia y 
la imagen se marca por los distintos 
grados de fluorescencia del papel reve-
lador. Esta imagen es la que el esren-
mentador obserVa por los dos oculares 
de la pequeña cámara estereoscópica. 
E l mecanismo sirve para tantas ex-
periencias como se quiera, puesto qn 
dejándolo descansar. 
disposición de dirigirse á otro objeto 
cualquiera, para explorar sus obscuras 
p ofutididades. 
De todas maneras será preciso, como 
hemos dicho, que del lado opuesto ven-
ga un conjunto de rayos X de bastante 
intensidad, que atraviesen el cuerpo y 
que lleguen ai papel liuorescente; como 
era preciso poner una luz de t rás de la 
mano, para que esta proyectase su 
sombra sobre la pared. 
Si este sistema se perfecciona llega-
rá á ser de una gran utilidad y de una 
comodidad extraordinaria en la medi-
cina y eu la cirujía. Y en cierto modo 
so habrá realizado el catalejo misterioso 
del profesor italiano. B a s t a r á engen-
drar los rayos catódicos, arrojarlos so-
bre una parto del cuerpo desnudo, y 
mirar del otro lado, "para ver sobre la 
pantalla fluorescente algo así como las 
sombras chinescas del esqueleto y auu 
de algunas entrabas. 
Es un bello ideal á que no se ha lle-
gado todavía, pero hacía el cual se di-
rigen los esperiinentadores; y auu se 
afirma, que de este modo ha llegado á 
trasparentarse no sólo el brazo de un 
adulto y aun la pierna, sino el cuerpo 
todo de un niño de pocos meses. 
A estas maravillas llegaremos segu-
ramente, que grandes maravillas nos 
esperan más allá del portalón que dé 
entrada al siglo X X ; soore cuyo dintel 
habrá que escribir, no la fúnebre sen-
tencia del Dante, sino otra bien opues-
ta á aquella: llal)rid el alma á toda es-
peranza, vosotros los que entréis" . 
E l caso es entrar. 
JOSÉ EGIIEGARAY. 
todo el mutuio na sosíemao ios piecms, caL.uuc^, y im.umm.u, 1— f¡; 'aDarece v eéta Cüaio al principio en 
niauteuiéaduío á la expoctativa do lo ^ua j ya por medio de imanes, ya por otios j üesapcuecc cot»* w x 
N E C R O L O G I A . 
En la ciudad de Toledo ha fallecido 
rceieutemente el notable compositor 
Leandro Ruiz Gaitero, hermano de D . 
José Ruiz coronel retirado que reside 
en Cienfaegos, y tío del distinguido 
capi tán de Caballería, secretario de la 
Fortaleza de la C a baña y ayudante 
del general Oliver don José Ruiz Ro-
sado. 
E! finado había dirigido durante mu-
chos años años la orquesto u d teatro 
Rea! de .Madrid; y entre las socieda-
des, de las cuales había sido nombra-
do miembro de honor, se contaba 
el conservatorio de Música de Par í s . 
Reciba la apreciabie familia Ruiz 
Rosado nuestro más sentido pésame. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Nuestro epierido y respetable amigo 
el Rdo. padre Gangoiti, nos ha remi-
tido los siguientes telegranias y cable-
gramas: 
Habana,, 22 de agosto de 189í>. 
10 a. m.—Bar. 764.92, viento S.flo-
jo, cielo despejado. 
Cablegramas recibidos de la Cáma-
ra do Comercio, Industria y Xavega-
cióu. 
Santiago de Cuba, agosto 22. 
7 m.—B, -iO. 00, X., en parte cubier-
to, c. dei E. 
Ramsden. 
Barbada, agosto 22. 
7 ra.—B. 30.00, calma, despejado. 
Sft Thomas, agosto 22. 
7 m.—B. 30.0-1, E., en parte cubierto. 
Marlinica, agosto 21. 
7 m. —B. 7ul.75, en parte cubierto. 
Telegramas recibidos de la Admi-
nis t ración General de Comunicacio-
nes. • 
Ságua, Agosto 21. 




Procedente de Filadelfla fondeó en puer-
to ayer á la una de la tarde, el vapor inglés 
Gruigmore, con cargamento do carbón. 
EL MASCOTTE 
Con rumbo á Cayo IIuoso y Tarapa, oalió 
aver á la una y cuarto cl^vapor americano 
Mascotte, llevando correspondecia, carga y 
pasajeros. 
EL YUCATAN 
Ayer tardo salió para Is'ueva York, el va-
por americano Yucatán. 
EL D O N J U A N 
Hoy á las doco del día sale para los puer-
tos de Santa Cruz, Canasí y Matanzas, el 
vapor costero Do??. Juan, admitiendo pasa-
jeros para los puo ios indicados. 
Para más purmenores, diríjanse á los se-
ñores Deulofon. Hijos y Compañía, San Pe-
dro, número 28. 
N O T I C I A S J ü D i C Í A L E S 
la fluorescencia 
OPOSICIONES. 
Por disposición del Exorno. Sr. Presiden-
te del Trilmnal de Oposiciones al Registró 
de la Propiedad do ílolguín, y por acuerdo 
del mismo, se hace saber á los opositores al 
citado liegistro, Edo. Ü. Belisario Alvarez 
y Fuentes^ 1). Josó Vicente Cantos y Fiuuc-
roa, D. Indalecio Bravo y González y don 
Scrapio Bravo y Bonilla, que comenzará el 
primer ejercicio en la Sala de lo Civil do 
esta Audieucia Territorial él dia 14 de Sep-
tiembre próximo, á las siete de la mañana. 
SEÑALAMIENTOS PAKA MAÑANA 
¡Sala de lo Vivil . 
Autos seguidos por doña Rosa y D. Do-
mingo del Monte, contra el Banco Sé Co-
mercio, Ferrocarriles Unidos de la Habnna 
y Almacenos de Regla, sobre uulidad do 
actos y con'uMtos. Letrados: Ldos- do la 
Guardia y Dolz. Procuradores: jSW* JMh 
yor-a y Tejerfl. Juzgado, do Jesús -Mana. 
Secretario, Ldo. La'Torre. 
J U I C I O S O B A I i B S 
Sección 1 " 
Centra Claudio Suárcz, por infracción do 
las levos sobro inhumación. Ponente: señor 
Mava. Fiscal: Sr. Giberga. Acusador: doc-
tor González Sarraín. Defensores: Leos. Me-
sa y Domínguez y Galbis. Procuradores: 
Sres. Pereira, Uayorgay Tejera. Juzgado, 
del Cerro. 
6 D I A R I O D E L A Ao'OStO 2 b 
Gumía Rosario Tbarra y oua, por hurto. 
Powuté: Si. Mav;.. Fiscal: Sr. Giberga. 
Defensores: Ldo». Xiqués y Muño^. Procu-
radores: Srea. Mayorga y Pereira Juzgado, 
del Cen o. 
Contra Antonio Díaz, por injurias. Po-
nente: Sr. Maya. Acusador: Ldo. Insua. 
Defensor; Ldo. Koig. Procuradores: señores 
Mi«>uig;i y Villar. Juzgado, de Guadalupe. 
hjectetario, Ldo. Odoaido. 
Sección '2* 
Centra Eugenio Fmrei?, por rapto. Po-
root^Sr. A^tudillo. Fiscal: Sr. Hoig. üe-
ítfus^r Ldo. Lámar. Procurador: Sr. Val-
do.- iiurrado. Juzgado, del Pilar. 
Contra José Barquillero, por estafa. Po-
nen le: Si. Naranjo. Fiscal: Sr. Kofg. Defen-
sor: Ldo. Mendoza. Procurador: Sr Mayor-
ga. Juzgado, de Jaruco, 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA D£ LA HABANA. 
BEOAUDAClóN. 
Pesos. Ct* 
Día 21 de agosto de 1806,$ 37,(319 35 
NOTAS TEATRALES 
ALIIAMHUA: El pasillo iiK^orico ; ^i,:loria'., por 
Oliillo Díaz. 
Gustó inncho en el tcat.rito do Con-
sulado el ííiniil i Viclorio!, esiiouadoen 
aquel coliseo el viernes nltimo. 
El extranjero don Oaiiuto [lersiguo 
á la Nina, no la d<qa ni á sol ni á som-
bra y hasta pretende que olvide la 
liennosa lengua castellana, con la idea 
de irla engatusando poco ú poco para, 
luego robársela; pero la madre do la 
jNimi llega a tiempo, descubre los pla-
nes hipócrilas del pretendiente y éste 
toma las de V^ilhuliego. 
Aparece el ^andaluz de las galas" 
que administra los bienes de la Niña, 
se entera de todo y pone como hoja de 
peregil al coburgo de I).Canuto, quien 
ju ra vengarse y roba los vestidos y las 
joyas de la Niña, sumiéndola en la mi-
seria. 
Cambia la deeoración. Salen dos 
guardias municipales (¡los guardias de 
fciempre!) y dicen una retahila de sim-
plezas. Se presonta por la izquierda un 
grupo de chicos y chicas que corren 
una Juerga, y por la derecha un inuti 
lizadu en campaña que les relata la 
acción heróica en que mató cinco re-
beldeá, perdiendo un brazo y ganando 
la cruz que lleva colgada al pecho, en 
lucha por la querida Patria. Y todos 
se marchan. 
La Niña con los cabellos en desor-
den, el vestido hecho girones, se lanza 
á la calle, para repirar aire puro; el in-
fame don Cauuto,que la acecha, se aba-
lanza sobre ella y presume que podrá 
raptarla; pero á los gritos de auxilio 
que da la doncella, acude la Madre, el 
"andaluz de las galas" y el pueblo de 
todas las provincias que salva á la 
ííiíiái 
Ku la apoteosis final aparecen abra-
zadas la Madre y la Hija y besando los 
pies á ambas el zorro y solapado de 
don Canuto, al que pisotea la muche 
dumbre allí agrupada. 
Algunas escenas de ¡Victoria! están 
bien versiíicadas y escritas con calor 
y con luio, por cuya razón levantaron 
ruidosos aplausos. Kn el desempeño de 
la alegoría se lucieron Ecgino López, 
que imita en la voz y en las actitudes 
al ^andaluz de las gafas", Pirólo que 
relata admirablemente las vicisitudes 
del "muiilado en defensa de la patria": 
la señora Velasco (la Madre) y la se 
fiorita Bel t ráu (la Hija). Todos en el 
género dramático (fuera de la atinós-
fera que respiran) supieron herir las 
libras del alma á los espectadores, ha-
ciéndose aplaudir repetidas veces, y es 
poi que los cómicos de aquel teatro son 
vonladeros actores. Kespecto al señor 
Morales, encargado del repugnante 
papel de don Canuto, comprendemos 
sus vacilaciones y sus ' 'mutis" á paso 
de carga; ¡el hombre no ¡as iota .i folias 
consigo!—J. A. Cubo. 
Varias familias nos ruegan que in-
tercedamos con la Empresa de Albisu 
á ün de que anuncie pronto el bonito 
cuadro de costumbres La Familia de 
l ion Cleip, original de don Olailo Díaz . 
Queda hecha la indicación. 
F O J L U S T Í N 
Los teatros hoy, domingo. 
Albisu.—A.la» 8: ; A la Habana me 
Voy.'—A las 9: E l Muerto Viio.—A las 
10: E l Sultán de Mayarí. O-urachas y 
zapateo. 
I r i joa .—El cuadro Un Día de Beyes. 
Juegos do salón, por los Hermanos 
Aquinos,—La Muíala María. Canto y 
rumba. A las S. 
Patio de Tacón.—Los juguetes Las 
Codornices y La Criatura.—A las 8, 
Alhninhra,—A las S; ¡Victoria! Ba i -
le.—A las 9: Máquinas para Volar. 
Baile.—A las 10: Inocentadas. Baile! 
C A R T A S A L A S D A M A S 
Escritas expresamente para e l 
J H a r l o de l a J i l á r p i a 
Madrid, 28 de Julio de 1896. 
Ei dia 23, cumpleaños de nuestra 
.Tieina, hubo recepción popular en el 
grau salón de la Casa Consistorial de 
$?aX) Sebastián. La corte salió de M i -
ra mar, y llegó á la plaza de la Consti-
túción en la forma misina que va aquí 
á la Sal ve del Buen Suceso. 
Cóm£ podrán ustedes figurarse, las 
calles de la carrera veíanse adórna las 
con colgaduras, y en los domicilios de 
lo? cónsules ondeaba el pabellón de 
.su respectivo país; bajo los arcos del 
palacio municipal recibió á la real fa-
milia el Ayuntamiento con sus mace-
ros y ei mundo oficial; SS. M M . y A A., 
mientras descendían del carruaje, oye-
ron la marcha Eeal; el alcalde obse 
qnio á las augustas personas con pre-
ciosos ramos de flores; la gran escale-
ra del palacio municipal estaba deco-
r nía y embellecida; y era verdadera-
[Biepte suntuoso el aspecto del salón 
consistorial, en cuya cabecera veíase 
rico dosel carmesí, sobre cuyo fondo 
se destacaban los sillones de terciope-
lo verde con los escudos reales en se-
das de colores, destinadas á las regias 
personas. E l rey llamó la atención 
pública cofi su uniforme de alumno de 
la Academia militar de infantería. JJel 
cuello pendía la insignia del Toisón 
de Oro. La recepción se verificó como 
do costumbre; en el trono las personas 
reales, dando la Rema la derecha á su 
hijo, como hace siempre en I09 actos 
oficiales. Las damas se hallaban á la 
•jyquieiila. formando fila; de t rás el du -
tí'ae de Medina Sidonia y los generales 
Alameria y Martitegui, y á la derecha 
el ministro de jornada, los grandes' de 
Kspaña, el capi tán de fragata Sr. Ca-
no Manuel, ayudante, los jefes y o t i -
pialeS de la escolta y el caballerizo ele 
HOl Vicio. 
La recepción fué brillante. A l ter-
minar, pasaron las reales personas á 
1111 saicncito inmediato, déndfa 1:abva 
piepatado un féfrgSCO. 
G A C E T I L L A . 
L l VISITA DE LOS COLEGAS HABA-
IS'ETSSES.—El viernes recibimos el nú-
mero 4—año X—de La Mevista de Ad-
ministración que dirige el señor l lo-
dr íguez Correa, y el 20 de E l Volunta-
rio. Bate último trae un grupo con la 
Escuadra de Gastadores de los Volun-
tarios Urbanos, y dos retratos más. 
Ayer, sábado, al "primo albore" nos 
visitaron el número 739 de E l Eco de 
Oalicia: el 130 de La Tierra Gallega, 
con un artículo en que se examina ñü-
nuciosamente la Memoria del Centro: 
y el 68 de La Caricatura, que luce en 
ta primera plana una hermosa alegoría 
sobre la Cocina Económica, destacán-
dose el retrato de su fundador en la 
TI a bana, el I lustr ís imo señor Obispo; 
un grupo fprmado por dos n iñas por 
dioseras y una Hermana de ta Cari 
dad; los departamentos de la cocina y 
el comedor en el Seminario y las pilas 
para lavarse las manos los pobres. 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y ATURALES.—Esta 
Corporación celebrará sesión públ ica 
ordinaria el domingo 23 de los corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en 
sn local alto (calle de Cuba, ex-Con-
vento de San Agust ín) con la siguien 
te orden del día: 
l " Tratamiento médico-quirúrgico 
de la fiebre amarilla; Dr . Bellver. 
2o Fiebre amarilla ó de borras pol-
los Dres D. Madan y E, Díaz, de Ma-
tanzas. 
3° La cúpula pleural y escalenos 
accesorios; Dr. Fresno. 
Biblioteca.—Se halla abierta al pú-
blico todos los días hábiles, de 11 á 3 
de la tarde. 
Vacunci —Se administra grá t i s todos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los profesores de ta Sub-Comisión 
respectiva, estando de turno este mes 
los doctores Beato y Gordón Bermú-
dez. 
Habana, 21 de agosto de 1896.—El 
Secretario general, Dr. V. de la Guar-
dia. 
NOVEDAD EUROPEA.—Se nos comu-
nica que D. Dionisio Pujol acaba de 
fundar una Empresa de reflectores 
colgantes electro-mecánico automát i -
cos para anuncios comercialés, propo-
niéndose la misma establecerlos en los 
sitios de mayor t ránsi to . 
Los anuncios se proyectan en el sue-
lo, formando un círculo de dos metros 
de diámetro y en colores diversos. E l 
primer reflector se instalará, como en 
sayo y para que el público conozca sus 
ventajas, hoy domingo, de 7 á 10 de la 
noche, en el Parque Central. Vere-
mos si se aclimata cu Cuba "esa nove-
dad europea". 
VACUNA.—Boy, domingo, se admi-
nistra en la Sacrist ía del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. En la de Marianao, 
de Sh á 9. En la de los Quemados, de 
9* á lO. 
El lunes, en el Centro de Vacuna. 
Fmpedrado30, de 12 á 1. 
SOLICITUD.—A petición de nuestro 
distinguido colega E l País, reproduci-
mos el siguiente párrafo: 
"Para nn asunto de interés personal 
se solicita en Guanabacoa, Animas 58, 
entre Bertemati y Venus, á la Sra, Da 
María del Valle, viuda de Labarga, 
que residió algunos años en Cienfue-
gos y después en Santiago de las Ve-
gas, y á la Sra. I)11 Manuela del Valle, 
viuda de Hurtado." 
MANÍN.—Su sucesor D . Maximino 
P. Parajón, ha principiado el domingo 
ultimo á servir la rica fabada que se-
guirá olreciendo todos los domingos á 
las tres de la tarde. Espérase allí 
hoy, en Obrapía 95, un inmenso gent ío 
como sucedió el domingo anterior, pues 
los rajmces engordaron con les /abes y 
A l dia siguiente, 24, Santo de la 
Reina, esta discretísima dama, aten-
diendo á las circunstancias porque a-
t ra vi esa el país , dispuso que no se ce-
lebrara en Palacio el banquete oficial 
con que otros años solemnizaba su 
fiesta onomástica. Entre los muchos 
regalos que recibió figura un magnífi-
co alfiler de brillantes, regalo de sus 
hijos; otro affiler con forma de herra-
dura, cubierta de brillantes, con una 
magnífica perla en el centro, do la In -
fanta doña Isabel: los generales Ala-
meda y Martegui, los profesores del 
Rey, señores Loriga y Castejón; las 
duquesas de Medina-Sidonia y Soto-
mayor, condesas de Sástago, Mirasol y 
Martoreíl; el doctor Ledesma y la ofi-
cialidad de la escolta, enviáronle pre-
ciosas corbeiUcs, así como los caman-
dantes de loé barcos de gn 'rra, el del 
puerto y la oficialidad de Marina. 
Con la llegada de la infanta ( 'ola 
Isabel á la G. anja, ha recobrado e.-te 
Peal Sitio la animación de años ante-
riores. Encuént ranse ya allí las s i -
guientes familias: Duques de Ahuma-
da, Moctezuma, Tulengo y Santa Lu-
cía; marqueses de Haro, Nájera, :Ner-
vión, Oqaendo, Vel i l la de Ebro, V i -
llanueva* de Valdueza y Esquilache: 
condes de Campo Giro; Cazal, Gavia¡ 
Cerraiería, Humanes, Navas, Supe-
runda, Sepúlveda y Villaverde la A l -
ta; vizcondes de Bellver; señores de 
Av ia l , Alós. Arcimis, Aguirre , A z p i 
roz, Alzaburu, A u t r á n , Brockmann, 
Bustos. Bertodano, Blanco González 
Barbadillo. Ber t r án de Lis. Barroeta 
Breñosa, Cabeza de Vaca, Coghen 
Coello, Cárdenas , Cortejo. C a l t a ñ a z o r 
Cabrera, Clmlvi , Escudero, ^s tefani 
Fernández Heredia, Fe rnández d ' 
Córdova. Gi l Becerril, González Car 
vajal. Gallofre Guilién, Herreros de 
Tejada, Levenfeld, Lasso de la Vega 
Llareus, Moduit, Moreno, Macpher 
son. Matarana, Mendez-Vigo, Mata 
>'celi. Oñate. O'Shea,. Olivares, Por 
lier, Frota. Pastor y Polo, Pérez de 
Castro. Peiroucelly, Rózpide, P o l d á n 
Sánchez. Stavedra. Saumell. Suarez 
Espada, Cstariz, U r b i m , Viesca y 
ZaKr.u i . 
ya no sienten gastarse 20 centavos en 
un plato. 
' 'Tendrán oreya de gochu,—también 
chorizu y morcit'Ua;—y al eomeleft se en-
babaya—de contenta hxreciella. 
También les da rá buen gusto,—dice 
al golelo un licyucu—cuando ve que 
arrecendien—un poco á lleugna y á tu-
cu. 
Según dijo don A n/ón,—cuando a 
percibió el goliatu,—exe tocln y llacón — 
¡cómo es ta rán elnelplatu! 
En iós gr i tó un rapazucu—en la casa 
dol vecíu:—maiíiá, t r á iganos fabada— 
de la tienda de Manín. 
Según informes, en la Taberna so 
acaba de recibir de Asturias un gran 
surtido de morcielles, chorizos y llaco-
ncs. 
L o QUE NO MUERE.— 
Mientras haya en el mundo priman-:«a 
rica de luz, de aromas y colores, 
cuando á coro las avos y las flores 
alzan un himno á Dios en la pradera; 
Mientras el sol, siguiendo su carrer v, 
derrame con rojizos resplandores 
la vida y el calor y sus fulgores 
pueda sentir la creación entera; 
Mientras baya una madre qae ea sus brazos, 
entre besos, arrullos y canciones 
contemplo al hijo que á su pecho cria: 
Mientras tienda el amor sus dulces laica 
haciendo palpitar los corazones, 
lozana vivirá la Poesía. 
Santiago Iglesias. 
LA MITAD DE UN LUTO.—La mujer 
de Calino recibe la noticia de que ha 
fallecido uno de sus primos. 
El marido va á buscar telas de luto 
para su esposa y después de haber 
comprado, pagando las que juzgó con-
venientes, exclama di r ig iéndose al ven-
dedor: 
—¡Diablo, tengo que devolver á us-
ted la mitad de todas mis compras, 
porque me había olvidado de que mi 
mujer no necesita más que un medio 
luto! 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 23 DE AGOSTO. 
E) CircnlaT está 011 Santa Catalina. 
San Eelipo Beaicio, confesor. 
San Felipe Benicio, confesor, CD Florencia, pro-
paguilor del orden de los siervos do la beatísima Vir-
gen María, bombre de singular huntildsd, minió el 
día 22 de agosto d* 1286, aunque su fiesta se fijó en 
este dia por concurrir el 22 ¡a octava déla Asun 
oión. Tres dias estuvo el santo cuerpo úa ser posi-
ble de darle sepultura por el ínnumerahlo concurso 
de gente, y el año de 1670 le canonizó el papa 
Clemente X con las solemnidades acostumbradas. 
Dia 2i 
Sun líartolomí, apóstol, 
FIESTAS Eli LUNES Y MARTES 
Mlaas solemnes. En la Catedral la de Tercia á Us 
8, j en las demás iglesias lap ü» costumbre. 
PE OFICIO. 
. Comandancia Creneral de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 




Sin resultado el concurro celebrado hoy tKwa l§s 
obras de ináiiuina y caldera del-â iap'torpetjejw) FI-
LIPINAS, acordó IB Junta Económico del Aposta-
dero en sesión de la propia fecha repetirla bajo las 
mismas condiciones, cuyo acto queda señalado para 
el dia 31 del actual, bora de la una de la tarde en 
que estará constituida la expresada Corporación pa-
ra atender las proposiciones que se presenten ajus-
tadas al modelo que se publicó ea la Gaceta y «Dia-
rio de la Marina»- de 9 del oorrieafce; en la inleligea-
< ia de que los pliegos de coñdicio^^ i.*^ Éall̂ n de 
manifiesto en las oficinas de esül TSstailft Mayor to}-
ioa los dias hábiles de quee de mañana á tres díe 
a Urde. 
Habana 19 de Agosto de 180o. — Cayetano Tejera, 
Comandancia Grensral de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas, 
ESTADO MATOB,—Negociado in 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
rol del Apostadero que los exámene? reglamenta-
rios para CapiUnes y Pilotos tle la Marina Mercan-
te, tengan lugar según está píévenido, en los tres úl-
mos dias hábiles del presente mes; verificándose los 
de los primeros en la Jefatura de Estado Mayor del 
Apostadero y los de los otros en la Comandancia de 
Marina de esta Provincia, con arreglo á lo que pre-
ceptúa la Real Orden de 17 de Abril de 1891; los 
Piiotos que quieran examinarse presentarán sus ins-
tancias docun.̂ ntadas á dicha superior autoridad y 
los alumnos al Jefe de la expresada Ctmandancia 
le la Provincia antes del dia 27, en cuyo dia concu-
rrirán á la Comandancia General para sufrir el re-
conocimiento previo que dispone el inciso 8? de la 
precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana 17 de Agosto deil896. —El Jefe de Estado 
Mayor, Peliyo Pedemonte. 4-19 
E l dia. de Santiago tuvo efecto en el 
castillo de Mós, soberbia y señorial 
residencia del m a r q u é s de la Vega de 
Armijo (en Pontevedra), el eulace de 
la señori ta doña Mar ía Vinyals y Te-
rriz (sobriua del marqués ) con el se-
nádbr fnsiouista marqués de de Ayer-
be, grande de E s p a ñ a . 
Fueron padrinos el m a r q u é s de la 
Vega de Armijo y ia marquesa viu-
da de Ayerbe, á quien representó la 
madre de la contrayente. Por ésta 
fueron testigos el duque de Sexto, 
quien delegó en el señor Fe rnández 
J iménez , el señor Benayas, y don An-
tonio Ferriz; y por el marqués de A-
yerbe, sn hermano el de Vel i l la de 
Ebro y los Sres, l i ivas y Drríes . 
Concluida la boda, se dio un esplén-
dido banquete. 
COMANDANCIA GENERAL DE MAKINA 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Batado Mayor. 
49 Negociado.—Sccrctarl» de Justicia. 
El Excmo. 8r. Comandante General de Marín» de 
este Aportadero y Escuadra de las Antillas, se ba 
servid.» disponer «n providencia de esta fecha, que 
la visita general de cárceles y priiiones que ha ae 
preceder á la Natividad de Nuestra Señora, ten̂ a 
tugar el lunes 7 de Septiembre próximo á las ocho de 
sn mañana. 
Lo que de orden de S, E. público para general co-
nocimiento. 
Habana 20 de Agono de 1898.—El Secretario do 
Justicia interino, Juan Kohly. 
G OBIEKKO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Por orden d«l Excmo, Sr. Capitán General dees-
te Distrito do 17 de Agosto de 1W5 publicada el 23 
del mismo por este Gobierno Militar en el Boletín 
Oficial de esta Provincia nñra. 5 > ae dispone el in-
greso en cuerpo activo de todos los reclutas de 1 9̂4 
que se hallasen residendo en esta Isla y fueren ex-
cedentes de capo, pue» los quintos ya se hablan re-
cibido relaciones para su ingreso. A pesar de lo ex-
puesto y de haber sido llamados por anuncios en los 
periódicos, salo han verificado su presentación un 
escaso número y por tal causa la Autoridad Supe-
rior de este Distrito ha resuelto en 11 de Marzo 
próximo pesado, que todos ios mozos residentes en 
esta lela y hayan sido llamados á activo que no ve-
rifiquen sn presentación personal con tal objeto, 
sean decía lados prófugos y se proceda con ellos en 
esta inteligencia y de cumplimiento de dicha orden 
he tenido á bien"disponer que todo» los mozos del 
reemplazo de 1894 resideutes en esta capital y su 
provincia, se presenten en este Gobierno Militar en 
el improrrogahlc plazo de 15 dias á contar del en 
que aparezca inserto es-a adicto, pasado» los cuales 
se proceder:! -i la forn-icióu de expediente* como 
tMes prófugo* y castigados con arreglo al Código de 
Justici.i Militar. 
Habana 23 de Julio de 1896. Kl Comtiadaute 
Sci-retario, Justi'jiauo García., * 
GOBIKKNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO 
Los reemplazos de 1895 por la Zona Reclutamien-
to de Lugo n, 8 cuyo nombre y el de sus padres-
número que les cupo en suerte y pueblo de su natu-
raleza <ine se expresan á continuación, so presenta, 
rán en este Gobierno Militar en el término de ocho 
días á contar del cu que aparezca inserto el presente 
para enterarles de sus obligaciones una vez que se 
ignoran sus domicilios, 
Cosme Lupez G* reía, hijo de Jesús y María Jose-
fa, u. 490, natural de Villasanta, Lugo, 
Antonio Riva» Hernández, hijo de José y Joaqui-
na, n, 1,16Ü. natural de Galdo, Lugo, 
Bernardo Carbailcira P.TZ, hijo de Cayetano y de 
María Juana, n. ),ÜH1. natural de Labrado, Lago. 
Jeté María Antonio Valle, hijo do María, •. 79ti, 
natural de Ueinande, Lugo, 
Habana 23 de Julio de 189t>,—De O, de S E, — El 
Comandante Secreurio. Jnstiniauo O Ociando. 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
RECACI>ACU)N 
Contribución Industrial por coche», carro*, eittf-
tas, carretones. caneiillas,ouiuil>U8 y deiua* ve-
hículos. 
A ñ o de 1 8 9 6 á 1 8 9 7 . 
Ultimo aviso de cobnoiza si» recargos. 
Se hace saber á los contribuyentes á este Munici-
pio por las induftHas de trasporte y locomoción que 
en atención á las diíicultades que han iropednlo á 
muchos verificar el pago de las cuotas que les corres 
penden durante el exteu*o uinio señalado al efecto y 
que vence en esta fecha, esta Alcaldía, en su deseo 
de harmonizar en cuanto fuere posible las exigencias 
de los servicios que demanda la población con los 
intereses délos conlribuyenles, ha acordado que con-
tinúe abierta la cobranza sin recargo de la referida 
contribución, hasta el día 31 del corriente, y conce-
der á. la vez el plazo deflnitivo de tres días que la 
Instrucción do 15 de Mayo de 1885 previene, fijando 
para su vcneiiniento el dia 10 de Septiembre próximo 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos 3 dias. incurrirán definitiv-araente, desde 
el día 11 dol precitado mes do Sbre. en el 1er, grado 
de apremio, y p;igañín por ese hecho, además, el re-
cargo de apremio de 5 p5 sobre el total importe del 
recibo talonario, segiin establece el arU'll reforma-
do de la Instrucción para el procedimiento contra 
deudores á ia Hacienda Pública, aplicuble ála Muni-
cipal; sin perjuicio de prohibir la circulación de todo 
vehícuio que después del referido día transite por las 
calles de esta Ciudad sin tener lijada ta chapa metá-
lica correspondiente al actúa! ejercicio, quo es el úni-
co compiob -uta de pago para dicho lialico. 
Habana 14.le Agosto de .1890,—El Alcalde Presi-
dente, Anastasio Saaverio. 1 d. 735 4 2'j 
Escuvíh Kormal Snpeñcr de Maestras 
de la Isla de Cuba. 
Curso acadinaico de 1 8 9 6 á 1 8 9 7 
MATRICULA 
La matrícula de cata Escuela Normal, tanto para 
lasalumnas de la enseñaiua oficial como para las de 
la doméstica, estará abierta desde el día IV al 30 dei 
próximo mes de Septiembre, ambos inclusive. Las 
aspirantes que deberán tener 13 años cumplidos, sn-
frir.ín el exámen de ingreso que previene el articulo 
33 del R--giameuio orgánico, abonarán los derechos 
corresp.niiiieutiís y abonirán ios derechos correspon-
dientes y preseaíüáú ios documentos que siguen: 
1? Solicitud dirigida á la Srta. Directora del esta-
hlecimienlo, 
29 Partida de bautismo legaliíada. 
S1? '''ertificación de buena conducta expadida 
por el Alcalde de su domicilio. 
4? Certificación facultativa en la que se haga 
constar que la interesada no padece enfermedail con-
tagiosa ni defecto físico que la imposibilite para el 
ejercicio del Magisterio. 
59 Autorización del padre, tutor, eiicargfuioó del 
maridó (si la aspirante fuese casada, 
6/ Cédula personal. 
Lo que por orden de U Directora se publica para 
general conocimiento. 
Habana 17 de Agosto ,ic IWo, —El Sscivlario, Ma-
nuel Ibarn. 4--J2 
Escuela Normal Superior de Maestros 
de la Isla de Cuba. 
Curso a c a d é m i c o de 1 8 9 6 á 1 8 9 7 
MATRICULA. 
La matrlcuela en esta E.c.uela Normal, Unto paM 
los alumnos de la en«enSiir.a ohcial «|»Vo 
la doméstica, estará abierta desde H d.a L 
próximo mes de Septiembre, ambos ™ ^ r t f i su-
spirantes, que deberán tener 14 ̂ os cump idos su 
frirán el cernen do ingreso que previne 
SS ¿el Reglamenta orgauino. abonarán w»de*edM« 
correspondientes y presentarán los documentos que 
'To^Soiicitud dirigida ai Director del EstabiMi-
mieuto, 
2? Partida de bautismo legalizada, 
3? Certificación de buena conducta expedida por 
el Alcalde de su domicilio. 
4? Certificación facultativa en la que se baga 
constar que el interesado no padece enfermedad con-
tagiosa, ni defecto físico que ¡e imposibilite para el 
ejercicio del Magisterio. 
5? Autorizacióa del padre, tutor ó encírgado, 
69 Cédnla personal. v 
Habana 20 de Agesto de 1896 - E l Secretario, Vi-
cente Praií, •̂ 3* 
Instilólo fie 2: M m m k la Hatess 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo que previene el art. 130 del 
Reglamento, se hace saber que desde el dia 1 de 
Septiembre próximo estará abierta en esta Secreta-
ría la matrícula del curso académico de Vm á 97 pa-
ra los estudios de segunda enseñanza y de Aplica-
ción, la cual se llevará á efecto con arreglo « las 
prcBcriucioncs siguientes: 
1? I-ara el ingreso en la segunda ensenauza ae ha 
de probar, mediante exámen, la debida suficiencia 
en las materias que abraza la primera euseiuuiza 
elemental, que son: 
Doctrina Cristiana y nociones de Hisio.' U Sufri-
da,—Lectura y Escritura.—Piincipios di; (iiiiitatita 
Castellana con ejercicios de Ortografía.—Principios 
de Aritmética con ei sistema legal de pesas, medidas 
y monadas.'-Bicvcs nociones de Agricultura, In-
dustria T Comercio, según las localidades. 
Para el ingreso en los estudios Je. yplic.ición, se. 
requiere además de las materias antcrioren, una pru-
dente ampliación de las murnas y el conociniienlo 
de las siguientes: 
Principios de Geometría, de Dibujo lineal y AIÍH-
inensura.—Rudimentos de. Historia y Geografía, es-
pecialmente de España, y nociones de Física y de 
Historia Natural acomodadas á las necesidades más 
comunes de la vida. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al lltmo. 
Sr. Director de este Instituto, acompañadas de sus 
cédulas perjouaies si hubieran cumplido 14 años de 
edad, abonando en SecretarU do? y medio pesos oír 
en concepio de los derechos académicos y entregan 
do á la ver. el timbre móvil de cinco ceutavos preve-
nido en órdenes vigentes. 
Kistos exámenes se veriticarán en la misma época 
iiuc la matricula, ó sea durante iodo el mes de Sep-
tienibie, y'desde esta fecha se recibirán en esta Se-
cretaría las instancias do los que hayan de exami-
narse. 
2* Las matrículas se dividirán en ordiiurias y ex-
traordinaria*, según so efectúen rcípoctivamente eu 
Septiembre u Octubre. 
3? La matrícula, sea ordinaria ó extraordinaria, 
se hará por medio de cédulas de inscrioción que, se 
facilitarán on esta oficina. El precio de cada asig-
natura será de un peso veinte y cinco centavos en 
oro, quo abonarán los alumnos al tiempo de inscri-
birse, acompañando otro timbre móvil como él aulc-
riormente citado. 
4a Los alumnos que por cualquier motivo no »e 
hubiesen matriculado en ol mes de Septiembre, po-
drán hacerioenj el de Octubre, abonando dobles de-
rechos. 
Queda prohibida de «na manera absoluta la am-
pliación de este último plazo. 
6? Por los derechos de matricula de cada asigna-
tura se abonarán cinco pesos en oro al tiempo de ve-
rificarse la ordinaria y diez pesos si fuese extraonii-
nai ia. 
t.-1 En esta Secretaría se facilitará á los alummj.s 
una papeleta impresa, en la cual escribirán los nom-
bres de las asignaturas objeto de la matrícula, sus-
cribiéndola con su nombre propio y los upcilidos pa 
íerno y materno, á la vez que presentaniii sus cértu-
las personales si hubiesen cumplido M años de edad. 
?•? Para matricularse en el primer año es indis-
pensable que ei aspirante haya sido aprobado del 
exámen de ingreso en la forma dispuesta por el 
Plan do Estudios. 
&? No deberá matricularse ea una asignatina de 
terminada, el alumno que no liayá probado todas las 
que deben estudiarse previamente según ia ley, y las 
matrículas que se hicieren incompatibles por su falta 
en el orden de prélaci'ou, se considerarán nulas. 
9* Los alumnos que procedentes de otros estable 
cimientos hayan de efectuar matriculas eu este, de-
berán acrediiár antes, por medio de ios doqijnlentba 
prevenidos, tener probadas las asignaturâ  qi-e de-
ben preceder, següa el Reglaineato, ú las en que 
soliciten matricularse. 
Todo lo que se hace público por este medio, de or-
deu del lllmo. Sr. Director, para general coñuci-
micuto. 
llabani, I»? de Agosto de 1896. 
no obstante, se ba acreditado de buen 
mstriuuentista y compositor de alto? 
vuelos, como lo prueban el preludio, la 
escena del sueüo en el primer acto y 
el dúo de tenor y tiple en el segundo, 
que valieron al señor Urieu grandes 
aplausos y rauobas llamadas á la es-
cena. 
m m 
EDICTO.—Don Eduardo V^dis.y Caula. Alférez 
de o;ivio de la Armada de la dotación de' avisó tor-
pedero .•Filipinas», Juez inslriiclor de la c.ii:sa que 
se sigue contra el inscripto Manuel Franco Lorénso 
por el delito de primera deserción ailüpje'. comeiida 
el S del actual, hallándose con destino en el depósito 
del Arsenal de esta capital, habiendo acordado por 
providencia de esta fecba recibir declaración al ex-
presado individuo, é ignorándose >u domicilio se le 
cita por el presente edicto para que en el término de 
treinta dias comparezca ante este Juzgado de Ins-
trucción, sito en el expresado buque, á prestar la re-
ferida declaración. A bordo del torpedero •Filipinas» 
á UD de agosto (te 18516.—V'» B?, Eduardo Verdis -
Por su mandado. José Rev Otero. 
Don Sergio Pahmuelos Alonso, Alférez de Infante-
ría de Marina, Jue* iuslructor de la causa 
íuid.» por orden superior contra «1 marinero del 
depósito del Arsenal Peregrino Fernández Rl-
vero. 
Por cita 3? y última requisitoria, llamo, cito y em-
plazo al marinero del depónilo del Arsenal, Peregri-
no Fernández Rlvero, lujo de Francisco y de Dolo* 
reí, natural de Sanjurjo, brigada de Villagarcia, cu-
yas seSaa son: pelo castafio, ojos pardos barba pubia. 
da, color bueno, nariz regular condiciones morale» 
buenas, para que en el término de diez diag, con-
tados desde la publicación de esta requisitoria en los 
Roletiues Oficiales, comparezca eu este Juzgado 
Pabellones del Arsenal a mi dispotlción, para res-
ponder á los ccrgos que le resultan en la causa qua 
le signe por deserción, bajo apercibimiento do 
que si no parece en el plazo fijado será declarado 
rebelde 
A su vez en nombre de, S. M el Rey (q. D, g.) 
exhorto y requiero á todas las autoridades tanto ci-
viles como militares y de policía judicial para qu9 
practiquen activas diligencias eu busca del refornlo 
marinero Peregrino Fernández Rivero, y eu caso de 
ser habido lo remitan en clase de preso á mi dig-
poaición, pnci así )o tengo acordado CE diligeuci» 
de este dia, 
Mab3Da20de Agosto do 1996—Sergio Palazue-
OÍ, 4-23 
EDICTO—Don Cayetano Marabotto y de Hortas, 
Alférez de Navfo de la Armada del vapor trasa-
tlánlico armado en guerra Alfonso XIII y Jue2 
instructor nombrado por lá Superioridad. 
Eago saber: que hüliándome instruyendo sumaria 
contra el marinero de 2? del depósito del Arsenal de 
tste Apostadero Manuel Muiño de Incógnito, hijo 
María, natural de Fiobre. de trozo de Sada provin-
cia de la Coruña, por el delito de primera deserción; 
é ignorando su paradero se le cita por este primer 
edicto á fin de que en el término de treinta dias <;ou-
tados desde la publicación del presente compareze* 
en este Juzgado, sito á bordo del citado vapor Al-
fonso XIII, para responder á los cargos que contra, 
él aparecen en la expresada sumaria bajo apercibi -
miento que no compareciendo en el plazo señalado eu 
el presente edicto será declarado rebelde y le parará, 
el perjuicio á que haya lu^ar, 
A bordo Habana á trece de Agoilo de mil ocho-
cienlos noventa y seis,—Por mandato del Sr. Juez, 
Isidro Onieda. —V" \V! Cayetano M r̂.ibotto. 4-1 
Uomandancia Militar de Marin' .de ia provincia ae la 
Habana,—Juzgado Militar.—Don Enrique Fie-
te» y Perran, Teniente de Navio, Ayadaute 'Í9 
1» <'omandancia de Marina / Capitanía del 
Puerto dt la Ilalfur*. duei l£¿imet«r de Imois-
ina. 
Por el |irese>it,e y término de. Ireihta días, cito, lla-
mo y ••.niplazo para que conipaiezcuu en este Juzga-
do las personas ijue vieran arrojar »l ag';.i un feto 
dol sexo masculino «le la raza mixta que apareció 
flotando en la mañana de hoy. on aguas de Casa 
Blanca, muelle de Mart.y: c;i la inl«:ligencia que 
transcurrido dicho plazo sin veri/i cario v: proceder 1 
á lo que bava lugar. 
Uauaua U de Julio de 18H6. -Kl Joer instructor. 
Unriuuo Frexos. 4-15A 
Comindducia Militar de Marina de ia Provincia d« 
la Hahana.—Ju/gado SJiilfar, —Don Enrique 
Frcyes y Ferián, Tcuí&lte '¡« Navio. Ayudanta 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Juez insti i;;.:or de laminna. 
Por el prcs-Mile y término de un mes ello, Tlanm y 
emplazo parai'jue comparezca ca este Jazgy.do á un 
acto de Justicia eu causa, que silgo por noUzoiiaje 4 
hords del vapor fraucós LM"s.yette á Jacinto Otero 
López,' de Xi anos, jornalero, hijo de Jacobo y Fran-
cisca ¿casado, natural de San Pedro de í̂ ncmbe y 
vecino ile. A Imciras. 
Habana 31 de Julio de 18Wi. —El Juez Inlructor. 
Enriqii", Frexes. lO-í 
Aviso torpedero Filipinas.--Juzgado de Instrucción 
-- D. Eduardo Verdía y Cania, Alférez de Navio 
df-la A i mada Juez Instructor del expediente 
de abintestato con motivo del fallecimiento en 
Santiago de Cuba ee 31 de Octubre de 1891 del 
que fué aprendiz maquinista de la Armada y do 
la dotación del crucero "Don Jorge Juan", Don 
Maiinel LdgS (lourre hijo legítimo de D. Mar-
cial y Dona Manuela Antonia natural de la Ha-
ba u». Nació <;l 2:? de Julio de I8tj0. 
llvgo saber: que habiendo quedado liienes, y debien -
do powrlos <;u posesión de los herederos, por el 
presente que, se publicará en d Boletín Oticial de 
esta provincia: cito á los que se crean con derecho, 
para que se presenten en el Juzgado de Instrucción 
del Aviso Torpedero Filipinas en dia hábil con loa 
documentos que acrediten concurren en ellos talca 
circunstancias. 
Abordo Habana 21 dc .!ulio de, 18t>H. —Por man-
dato de su Señoría, José Rodrigue/. - V'.' B'.' Kduar-
do Verdia. 4-25 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 55 fa 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Knrique Fle-
xen y Ferrán, Teniente do Navio, Ayudante déla 
Coüí.ndancia de Marina y Capitanía del Puer-
to de. la Habana, Jaez Instruotorde UHM sumaria. 
Por el presente y término de treinta dias cito, lla-
mo » emplazo para que. comparezcan eu este Juzga-
do áaVa un act.ri de ¡nst.icia á Wenceslao Alfonso Za-
bori, nat.ural é inscripto de. Baracoa, licenciado del 
íervicin d« .-M: años de edad, tripulante del lauchón 
Y aya''"» y' iivo individuo se arrojó al mar desde á 
Ui.t.lo de dicho buque «IÍ lá iioclit« del illa 27 de Julio 
próxim'o pasado: Igiialmiinte cito, llamo y emplazo 
l'oS familiares de dicho Indiv-iduo ó personas que 
piUídati dar razón de su paiadero. 
Habana 8 de Agosto da 18H6.—KIJn«« Instructor, 
Kurique Frexea. 4-11 
Ci inandancia Militar de Marina de la piovincía"d6 
la Habana:—In/gado Militar,—Don Enrique 
brézea y fc'rráh, Péníenie de Navio. Ayudante 
de la Comandancia y Juez Instructor de la mia-
ma. 
Por el prtMcntc y féiuiino de quince, dias. cito, 
llanto y emplazo para qiu; comparezca en este Juz-
ado en dia y hora de despacho loa tripulantes que 
nerón de la goleta costera América José Morales 
Ramírez y Roque Vizcaíno y Santana, en lU de Fe-
brero último; en la inteligencia que transcurrido di-
shío plazo sin verificarlo sufrirán los perjuicios con-
siguientes. 
Habana 31 de Julio de 18%.—El Juez Instruc 
• or. Enrique Freses. 15.4 
En septiembre próximn ¡nerresará en 
el convento de las Reparadoras la se-
ñori ta doña Leona de Manióu y Zariá 
te<rui, bija mayor de ios marqueses 
de Méri tos . « 
Ea fallecido recientemente la duque-
sa viuda de Sanlucar la Mayor, cuyos 
treneá fueron en un d í a los máa lujo-
sos de Madrid y á quien arruinaron 
pleitos. 
L a muerte de D . Mamie! Pedregal 
t ambién ba causado honda prenitf 
La opera que con el t í tu lo Ura notte 
nel deserto, se es t renó la semana ante-
r ior en el teatro del Buen Retiro, se 
hab í a representado por primera vez, 
hace pocoa meses, en el teatra de la 
Albambra de Milán. A l l í obtuvo un 
éxi to franco y muy lisonjero, y allí los 
crí t icos no escatimaron sus elogios al 
autor de la obra, nuestro compatriota 
el señor ü r i e u , Ko ba sucedido lo mis-
mo en Madrid. E l públ ico que presen-
ció el estreno reconot-ió en el señor 
Urieu excelentes condiciones para br i -
l lar como compositor, y todos convi-
nieron eu que está en buen camino pa-
ra aspirar á. triunfos definitivos; mas 
no ba logrado esta vez despertar en-
•re nosotros grandes eatuíjiasmos. Eáto 
Vico, el insigne actor cuya ausencia 
de entre nosotros lamentaban á todas 
horas cuantos se interesan por las glo 
rias del arte escéuico, ha vuelto á Ma-
drid, para triunfar como siempre y ha-
cer hermoso alarde de su grau talento. 
Y correspondiendo el público á la va-
lia del actor, se ha apresurado á dar-
le, llenando el teatro de la Zarzuela, 
prueba elocuente de la. alta estima en 
que tiene el genio del artista y del 
respeto que le inspira la gloriosa his-
toria del compañero de Calvo. 
Para hacer su reapar ic ión en la es-
cena escogió Vico el hermoso drama 
Juan José; y ciertamente que esta elec-
ción no puede discutirse, ya que la o-
brade Dicenta es la que mayores en-
tusiasmos d i s p e r t ó eu la úl t ima tem-
porada teatral, y ya que también el 
protagonista de dicho drama ofrece en 
su interpretación glandes dificultades. 
Decir como Vico dio v i d a á este perso-
naje, dar idea de los prodigios de ins-
piración y de arte que realizó, precisar 
hasta qué pauto el público todo se vió 
si «yugada por el talento del artista, 
sena tarea imposible, al menos para 
mí. 
SALOMÉ "NUÑEZ Y TOPETE. 
DISPUTAS PUERILES 
Cuando la bella y espiritual Grisel-
da cnjyó que su esposo había gozado 
lo bastante de su nueva existencia, 
y temía que no llegara á sentir j a m á s 
las amargas penas que suelan abru-
marnos, cambió de tono y ya fué otra. 
U n día que M. de Bolingbroko (este 
era el nombre del esposo), no volvió 
á su casa á la bora y mln t t io i 
que tenía por costumbre volver. G r i -
selda.lo recibió con tan mala cara, que 
el mismo Marte se habr ía alarmado si 
ral descoatento, tal disgusto hubiera 
notado en el semblante de Venus. 
EDICTO.—Don Amonio Castro y Muño/., Altere/ 
de fragata grad uado de la escala de Reserva, A--
yudaute do Marinadel Distrito Je Bahíi» Hotida. 
Capitán del PiienoyJuez Instructor. 
Por el presente y término de 30 días cito, llanm y 
emplazo al inscrito del Ferrol folio 276 del año IpflS, 
Luis Paz y Pazos, hijo de Andrés, natural de Lara-
ge: que en la mañana del dia 6 ilel actual como ;í las 
dos de la misma, viniendo en el vapor "Tritón" de-
sempeñando el destino de áyuaaiíte do. cocina, se 
cayó al agua entre Punta Mosquitos y mLM» del dis 
iríto de Mario!, al ir á arrojar UH bulqe de oeni/.a ai 
mar: ásf mismo cilio á las personas que puedan «lar 
razón del exprésenlo individuo. 
Bebía Bpndá l l de. Agosto de IS'Jt!. —Kl doejí Ins-
tructor, Auiouio (lastro. 
—La coniida té espera báce una ho-
ra, le dijo en son de reproche, 
—Mucho lo siento, mi querida ( j n -
selda: pero, ¿por qué me, has espenulol 
Vosieuto inliuito no babor llegado 
puntualmente.. *, .pero, consulta, el re-
loj), después de todo, no son mas que 
las seis y media 
—Pues en e>.mío son las siete, con 
testó ella prontamente, 
Y se presentaron sus relojes, oí uno 
cómo acusado que se justitica, y el otro 
como juez que acusa. 
—Creo que tu reloj adelanta, dijo el 
esposo. 
— Y yo creo que el tuyo atrasa, dijo 
la esposa. 
— M i reloj no atrasa m á s que no mi 
ñuto cada veinticuatro horas. 
— Y el mío un segundo. 
—Poderosos motivos tengo para 
creer que la razón esta de inl parte, 
observó el marido, siempre con dulzu-
ra, 
—¡Poderosos motivos! exclamó Gri-
selrta asombrada; ¿qué motivos puedes 
tener tú para pensar que tienes la ra-
zón, cuando yo te digo que estás eu el 
error? 
— M i razón, bien poderosa por cier 
to, es que boy iustamente be arregla-
do mi reloj por el sol. 
—Así será, pero es necesario tener 
presente la variación y declinación del 
sol, cuando por él arregla un reloj. 
Tú sabes perfectamente lo que quiero 
decir, por más que no lo confieses por 
que tu conciencia te dice que la raz(ín 
es mía. 
—Pues bien, querida esposa, si tu 
conciencia te dice eso, nada tengo que 
agregar. Pero ¿servirán la comida? 
Otro día Griselda y su esposo fue-
ron testigos de los trabajos que Emma 
pasaba enseñando á unos pobres niños 
á tejer pajilla para hacer sombreros. 
— El próximo estío, Griselda, así 
que nos hayamos instalado en el cam 
po, estableceremos una especie de fá 
brica de esta misma clase, para ense 
ñar á los niños de aquella counirca, di 
j o M, Bolingbroke á su esposa, 
— No es mi carácter para eso, con 
¡ tes tó desdeñosamente Mme. Bolino-
I ¿ roke. ft 
[ E l marido eutonecs vaiió de oonver 
Edicto. —Don Manuel Uodrlg.iez Soldeviíla, Segun-
do Teniectc del Batallón Provisional de k l l a -
b na, destarado on esta Plaza y Juez Instructor 
nombrado por la Superioriduil. 
llago saber; que liallándouie siguiendo causa con-
tra el .".oblado de. la segunda compañía del mismo 
merpo Femando López (García por la falta grave 
le uriiiiera deserción: c ¡(rnoi ándose su paradero, so 
le cita par medio del presente á flu de que en el lér-
tnjno .le <liez días, contados desde la pub'.icacióu del 
.ireíenie edicto, comparezca eu este Juzgado, sito en 
a calle Real sin numero, najo el apercibiinipiito que 
de lid vevitkario en el plazo señalado, incurre en las 
respoiisabilidadi'.s íloe le conespoudan (si se le juzga 
en reWldí») ??güu los preceptos del Códi-o de Jus-
ticia Mililar* 
Managua >l .le Julio de 180(1. 
or, Manuel Rodrifcaes. --líl Jncz Insiruc-4-1 
su. ión, y tomando una ¡ ajüla del mon-
tón qiíe tenía un niño, ifijo oou cierta 
iMiiifeieneia: 
— He aquí una honita papila, 
- - ¡Una bonita pajilla!, contestó ( i r i -
seldá, precisamente es bien común; ^s-
ta que acabo de tomar sí es bonita, 
auitqjue no sea de tu agrado, 
—Yo creo que. la mía es la más bella, 
dí)q M, Bpliiigbróke. 
— Éa necesario estar ciego, dijo la 
esposa, coteja mío las pajillas vivamen-
te. 
- - A s i será, anuo;, contestó el 
marido sojariéndosia, pero no dispu-
temos por esa pequenez, 
—Como quieras, dijo Griselda; pero 
he observado que cuando te faltan ra-
zones siempre exclamas: No disputemos 
por esa pe<¡neñrz. Mira estas pajillas, 
nuss Granby; tú que tienes los ojos 
bien claros; y dínié cuál es la mas bo-
lla. 
— Vamos ú decidir por la snerte,— 
contestó Bmina, tomando al mismo 
tiempo las pajillas de las manos de 
Griselda, porque me parece muy poca 
la diferencia, si es que hay alguna, 
—¡Poca la diferencial ¡oh! queri-
da Emma, dijo Mme. Bolingbroke, 
— Queridísima griselda, exclamó 
entonces el marido, no vale la pena 
disputar, es una niñada, cróelo. 
—¡Una n iñada cuando se tiene i a -
aOttl Bien puedes alzar tu vozarrón, 
que no me convencerás por eso. Cuan-
do Júp i te r no la tiene apela a sus 
truenos. 
— ¡bos truonos! Griselda, t r a tándose 
•le una pajilla. Cuando una mujer quie-
re disputar, es una maravilla ver con 
cuanto ingenio busca ia ocasión hasta 
encontrarla. Te felicito, por haber 
llegado á l a perfecotón en estaclasc de 
trabajos. Tú puedes disputar, siem-
pre victoriosa, por . . . uaa uadal 
Lector benévolo: si como es de pro-
811 mit , has encontrado en tu camino 
una Griselda por lo menos, que t; m-
hien te baya sofocado con sus eternas 
disputas, no dejes de dar «mis palma-
das á Miss Edgcword, autora de la na-
rración que acabas de leer, ar reglad» 
-i Q t,'l;,,s por mi iníiel memoria. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SEliYíCIO TELEaRAflCO 
d i a r i o l a M a r i n a . 
AJ/DIAEIUS ¡JE LA M.UJINA. 
: -.' H A B A N A , -
leí "H* • 
Ai/etíf York, Agonfo 21 . 
á hxi 5 i de lü iariU. ' 
IÍCHI? espr.fiflifi*, é 116.75. 
t'eiiíoiic*, íl ll.SO. 
l i c ú e n l o jKij 'el comercia!, 60 íí-/r., <}? 8 ¿ 
í) |»í>r í iento. 
la-.nhif-Siiobre Londres, 60 b«n(<aeroí, 
ídem sobre París, 60 újr.f banqnerw, 4¿ 
fraucos ¿0}. 
ídem sobre Uambargo, 60 d?^, banqneros, 
Uoues registrados de lo* Estados-Luidos» 4 
por ciento, S ex-cupíti, firme, 
lentrt.'iiffas, u. 10, poL íío, costo T Oete, á 
KegnUr ñ bHen refino, en plaza, A 3. 
AvficfíT de miel, en plaza, de 2i ¡\ K2¡. 
F-l mercado, spstifnido. 
Vendidos: 1.160 sacos j ^00 bocojê  
ü/fíi-ar. 
Síiclesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, -en tercerolas, á í 9 , Sv!; 
nómiiial. 
lia» ina pateni Minnesota, firme, i $4 .20 
Lotidre-fi, Aijontü :J l . 
intieñi de remolacha, á 9/7 i. 
Azdcar CQUtrlfÁga, pol. Oti, firme, á |3/3J 
Idem regular refino, ü 11/3. 
Consolidados, íi 10'í l/K?, ex«int«rós. 
l^escnetilojíanco Inglaterra, Si por 100, 
toatropor 100 español, ¡i 6{»|, ex-iníerés, 
F a r í s , Agosto 2JU 
Rente S por 100, á 102 franco!* 65 cts, ex» 
interés. 
A g o s t o 2 3 ( l e Í 8 8 G . 
(Qxf da prohibida Ja rcjpró'dttecióft de 
Jos {cie.firamas que aníecetten, cqn arreglo 
p] arliculo 3 1 de la Ley de Prcpiedad 
JiiliJccínal.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E & I O D E C O H B S C O B B S . 
Cambies. 
B S P A 5 Í A , . . . . . . . . . . . . . . . . j l l i U \ p g D £ g d j , 
1 N ( 3 L A T J E K K A . | 
20* á 2 0 | p . ^ P ^ c r o 
tepañol o francés, 
á 60 div. 
Sin speraffiosas. 
„ „ „ , „ í 6i 4 (ÍJ p « P,, oro, 
a XÍANCIA.. / ftípaúol o francés. 
£ á 3 d | v . 
• 5 á P. g P., oro. 
A X ^ E M A N I A , , , , . a . , . í esnaCol, ó íranoéí, 
¿ i S d i r . 
í 9k 4 1('J o g P.. or», 
ESTADOS ÜNÍDOS < «pafiol 6 frinséi 
DESCUENTO MERCAN-í 
T Í L f 
AZOCARES PURGADOS. 
BÍSÍICO, tripes. deDeroinof 
Kiliiens, bajo 6 regular.... 
Idem, idem. idem, ídem, bue>-
no á 8npenor . . í . 
Idjeni, idítu, idea, id, .fioret« 
Cogucho inferior á reguiftr. 
uúmero 819, • {T. I I . ) . . . . . 
Idr;!!, bueno .4 enperior, ná-
T <-:o h:, ;i 11. i d e m . . . . . . . . 
Q'.iebrsüo. inferior á regular, 
núnifro 12, á 14 idem 
Idem bueno n9 15 á 16, id„. 
I d . superio ni'.' 17 á 18. ,A.. 
Idem floretea. 19á 20. i d . . . 
CENTKÍFUÜAS DE G ü A S A P a 
Folarlzacicíii 96.—Sacos: jNomlufd. 
Bocoy6». No hay. 
AZCCAR D E M I E L . 
Fclariíación 88—Nominal. 
ACUCAR MASCABADO. 
Coroé» íregTilar refiEO.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredorea de semana. 
D E CAMHIOS—D,Baltasar Gclabert. 
DK F K C T O S . - D . P^-l^o BetsaH 
Ka copia.—Haoana 22 de'Agosto de 1896—KlSín-
iico Prejidente interino. Ja^obo Potarsóiu 
C o ü s a c i o n e s d s k B o l s a O ñ c i a l . 
el día 22 de Agosto de 1SSS 
J Ü N D O S P Ü B L I C O a 
Jlents. 3 púr 100 intares y 
uno de amortizacióa a-
mial 
Id- ai id. y 2 i < l . . . . . . . . a 
Idem d« anaalidadea.,.. 
Biíietes hiectecariog leí 
Tesoro de la Isl da 
de Cuba., , 




miemo de la Uabaua, 
1? omisión. . . . i 
Idem, idem 2? emisión.. 
17 filSpS D.oro 
•caais.••«>«•••••> usmwmB 
23 Í21 p g D. oro 
56 ¿57 p g D. oro lasaoa 
49 á 50 pg D] ara fama» 





91 Í92 p.g D. OrO aaaaaa 
A C C i O í . E S 
BMceEspaüoi déla isla 
de Cuba o 
Idem del Comercio y Fe 
riocarüea Unidos do la 
Hstbana y Almacena» 
de Reda 
B&uco Agr)col f t . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la do 
Ceba 
Empre«a de Foni«nto J 
Navejraciíndel S ' i r . . . . 
Con^.nfua de Almacene» 
tíellaccridsdos 
CocpaHia de Almacenes 
de Uepóaito do la l í » 
bar.a 
Compit ía de Alnn^brad» 
de Gas Lisuano Ame-
ntara Ccafa!?<!ado.... 
Comc'añ'a Cabani» ds A-
Inuil rado ne Gas . . . . . . 
Nueva Compañía de Q»« 
de la ücbíuia a 
CíMii'.Hfi'.a dei Ferrocarri 
de fti > • . • & Sftbaai 
11» 
Compauls de Camino» rta 
Hierro de Cánioua» i 
á JAcaro . . . . . . . . . . . . . . 
Coiopaiiiu ¿t Cammoi ÜO 
Hierro de Cianine¿.>e í 
V {Ilutar o.,..'>.V..a<i* 
Coispafiia de Camino» do 
U arro de Calbarién i 
Bíucti Sprilu» 
v-orap\üi» ds c'sniino, do 
Hierro de tísga» la 
Uracae , . . - > . . 
Compauía flei Fenocami 
iirimuo 
Ferrocarrildsl Cobro. . . . 
F i rrocarnl de ( ' t i l '» . . . . .a 
Idem deOiiautftnimo.... 
dem de San Cayetano* 
A'iEale» 
*«fitjerla de Cárdena»... 
íí'citídad AoOuiiii.í Red 
Telefónica do la Uab»-
"ft 
Heni itient Nueva (̂ oxn-
l'ar.la de AJi'.'.scsne» de 
I 'e i '.'íito de ¡Santa C v 
t a l ina . . . . . . . 
den, id. Naera I,•á^^ca 
F elo 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarla» de Ferro 
t srril do Citiihiv;íjo»y 
Villaclár* 1? emisión 
• i » pS". . . . . 
I*en), idum. de Sí id. al 
7 per 100 
Boiic» Uipo'.ícario» de 1» 
CoapAtU ;ls Gsc.Ul>p. 
aaaasa.a*****»**» .«•«*. 
5D á5P p.g O MO 
51 i 65 p.g D. « 0 *mmmm 
7-t S75 pjg D, oro a«a«n 
63 * 64 p.g D ore ae«»« 
65 4 66 p.g D. oro « n a » 
38 éS9 p.g D. oro . . . . . . 
62 i «3 o S D. oro > . . . . • 
18 á U p . 8 D-
M * Ifi oro 
N O T I C I A S D B V A L O R E S . 
PLATA \ &bri í de S7 íi 8 7 , 





Cbllg. Ayuctimlento l^hipjteo» 
Obiif^cioues BípotecRria» . del 
ESCIEO. AyuEtamiento... . . . . 
tUl^vei H-ipolecano» d» U Lia 
i C C I O S S B . 
Baacc- Et ar.otd^ !» Wü de Cno» 
Banc? AÍTÍCOIS * 
Cuco áei Ccmprclc, Fcrrocam 
it» Unido» de i» E í b a n a y Al 
ttterner deUezla ..a 
Compat'.a do Camino» de Uiarra 
de C&rdanas v J á c a r o . . . . . r . . 
CompaGla Unida da to» Fenoea-
rhfe» d e ' C a i b a r t é n . . . . . . . . . . . . 
Ccmpafiía de Camino» do Hiert > 
de « a ' a a i a a á Sabanilla 
Corcpafiía de Camino» do Diorro 
de Sa^ua la Grande . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cienfcazos á y i tUc l i t» - • • • • 
Comnafifa del F'errc'j.',,trí¡l'rD)jij 
Corot* oei t enoc-'iíru ae; Uest*. 
C'cmp ¿s Aiüraoradotisii 
Bonof tliDT.ocari.Tc déla Comp»-
Bia de Uas C¿>n^oiiaa^l\ 
Compafiia de Gas UÍSPMÍO Amí-
ricani» Cocíalidada.! 
Conos Hiiíotenarki» Goníeniiicj 
de Gas Consolidado .". 
fc'eftnerts do Aíücarda C6rdon« 
t 'ompafiu do Almacene» da Ha-
f c i i d a d o i . . . . . , . . , . 
E'.-ipr<ai Je Fomento y Na?ega-
oiót; del Sai , 
Qa^patíA Almacene» ds Do-
pó îVo do U fiat>¿rD.......... 
Obilgscijnee Htpotccu.rla» • i « 
Cietfv.egoo y Vulac la ra . . . . . . . 
CompiuUa de Almacenes de ¿sat» 
C&talina 
Eea'Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial liipot«caru> 
de la Isla de Ceba 
CompaCla do Lonja de Vírero»... 
Ferrocarril do Gibara y Hol£nIn 
A c c i o n e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O bligacioEOs 
F errotarril de San Cayetano i 
VÜ&ie*.—Aecioae» 
Obl i fadones . .a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bl^aí1^ >¿ d« Áí 
73-
. t i 
70 
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osto i;e 1896. 
* m m l e r c a i í i t 
VAFCEES DES TEAVlSIá 
SK ESPERAS, 
Aet. 31 ínoatíÍL Veracrua T <»a«alaa. 
— 23 Ciudad de Cádiz y Cádiz: y eiektai 
.. '¿i M. L . Vllaverde: i 'to AICO r ase, 
. . 23 Séneca New York. 
-ai 25 Ciudad Condal: Aew York. 
A 23 Cayo Mono: Lioudres y Ambere». 
— 26 Orinaba Nneva York 
— 26 ü i t r oí Washkttoti Veraorui •? íiía.t.*. 
mm 2i> Seenranca: Veracras, 
— 28 México: A eracruz. 
. . 29 Habana: GÓMB y esc 
30 Yucatán: iNueva Vork 
Sbre, 1 Bolivia: Humbunro v esa. 
3 Vicrílancia: Veracruz. 
, . i Panamá: New York. 
. . 4 Madrileño^ Liverpool y eso 
. . 4 Leonora: ijiverpooiy ©ge. 
. . 4 Séneca: Veracruz. OÍC 
. . 6 Saratocra: Nueva York 
14 María Herrera: de Fuarto Rico r e»af>iií. 
SALDRAS. 
Agio. 22 Yucatán NaeTa líorE. 
. . 21 Séneca* Veracrux. s:c. 
— 25 Catalina: Coruña y esc. 
H 27 Orizaba* Veracrnzv eec. 
. . 27 Citv of Washicarton: New York. 
. . 27 Ciudad Condal: Veracruz y esí. 
, . 29 Seirnranca New York, 
— 30 Habana New York. 
. . 31 jíiUDuri: Tamoico. 
— 31 M. L . Villaverde: Santiaco de Cuba y eso. 
Sbrf. 4 Vieilancla: Nueva York. 
4 Yucatán Veracruz T jecala* 
5 Séneca. Nse.Ta York. 
10 Siratoea. Verncruz r eacala». 









S E ESPERAN. 
M. L , S'uiaverae; rie S. de Cuba y esc. 
Purlfcima Concepción: en Katauano, proce-
cedente »le Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tunas Ti-inidad v Cieufuecos 
^osine de Herrera, de Sagua j Caibaiién. 
Argonauta en JBalabauo, pi ocedeute ae Cu-
ba r esc 
Josefila en Batabanó, para Cieniuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manrauillo, 
y Sanliaco de Cuba. 
Antiiiógenes Mcnéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escf&laa. 
Juila, de Nuevitas, l'uerto i^artre. Giba-
ra. Mayarl. Baracoa. Giiantánaruo y Cuba. 
üllortera: de Ruevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Stro. de Cuba v P. Rico. 
Mana «Jerrera: de SKO. de Coba, Pto. Rico 
v escalas. 
SALDRAN. 
Argonauta: ae ñatabane,procedente deCu-
ba y escalas. 
Mortera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago do 
Cuba. 
Tvitím: para CabaBas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucia. Biodel Medio, Dimas, Arro-
vos v La Fé. 
Purísima Concepción: do Batabauo para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiasro de Coba. 
Argonama: de Batananój para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
M. L . Villaverde: nara Ŝ o. de Cuba yeac. 
S. [Juan, para Nnevitas, Gibara, Mayarf, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba 
Julia, para Nnevitas, Pto, Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa, Guantánamo r Cuba. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Dia 22: 
De Tampa y Cayo Hueso, vap. ara. Mascotte, capi-
tán Rowse. trip. 40, ton. 520, con carga general 
á Lawtou y Hno. 
Filaddtia. en G días. rap. iug. Graiginore, capi-
tán Crosbie, trip. 25, ton. 1158, con carijúu á L . 
V . Placó. 
SALIDAS 
Día 22: 
Para Cajo Hueso y Tampa, vap. am. Maecotte, cap. 
Rowue. 
Nueva York, vap. am. Yucatán, cap. ReyaolJs 
Movimiento de pasajeraa;. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vap. ameri-
cano Mascóte: 
Sres. Cimaderilla—Lnz Guardia—Rosario Por-
tuondo—Elisa Bertrand y 2 más M. Ferreiro—G. 
Fernández—A. Elosegui—J. Rey R. López—F. 
Santos—Mariano Collado—F. Colado—J. Pendre— 
E. López—G. Blanco—F. García—r-J. Padri'u—B. 
Saavcdra—M. Alvarado—V. López—Jium F . Gar-
cía—María Alfonso Ojeda—Manual Quiutana—To-
más Hernández—Francisco Triau:i Mederoi. 
Baques c -n ra^istro abierto. 
-—Nueva York, vap. am. Yucatán, cap. ReynolJ? 
por Hidalgo y Cp.. 
S u cines que se ixaa despachad©. 
Para Cayo Hueso y Tampa, yap. am. Mascotte, cap. 
Rowse. por G, Lawton Chílde y Cp. con 396 
bultos frutas, viandas, viveros y efectos. 
Santiago do Cuba. vap. ing. Earnford, capitán 
Jaureguizar, por Bridat, Monlros y Cp. en kre. 
Matanzas y atroí, vap. esp. Gallego, cap. Ulano 
por C. Blanch y Cp. de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
No ha DO. 
Fólissaocorrldaa si dia de 2 1 
/ . g e s t a . 
T a b a c o B . t o r c i d o a . . . 2 . 7 5 2 . 5 0 0 
Caietilius. etcarroe 151.468 
Prcariura ftilo» 661 
Miel abeias galones 6St.l 
Caeros, lio» lAK) 
. ,> 
Kxtracto de la carga de buqu 
deapachades. 
Frutas y legumbres bultos.. . . '¿'.•'> 
L O N J A D E V I V S P . E S . 
Ventas» efectuadas el 2 2 de Agosto 
600 canastos cebollas Corona, 16 r», q. 
18 c. latas chorizos. l(»-i rs. lata. 
3̂ f̂, c. jiasas leches y : 
150 c. ídem írríuin. l í r?. c. 
630 «. harina Shn1nn.4f r, ¿8} s. 
100 c. lat. de 5;t iib. acs te, vürs. arroba. 
. 50 c. i d de fi.líb. idetm 21 rs,. id. 
P0i3 mnntcta La jCiil'an.), 411 <b7+' 
' ^TiO c. l'.t. i<!. s-i.?: q. 
80 r. i2 ídem. ídem. $U\ ^ 
l n :•. i'P.ca 
80 id. robalo. $" a. 
SÍ) id. pc.íO;u!a; >fii q. 
7V0 bles p.'.pa* iitiVRictítit, $5bl. 
Jt E V I S T A , C O M E R C I A I S 
Salmia 22 de Agosto í/e 1806. 
IMPORTACION 
A C E I T E D E OLIVAS,—Regular existencia con 
"moiki ada deman la: se cotizan en latae de 23 lib. de 
1*5 á 17 rls. arroba y de 9 lib, de 20 á 21 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca y tamaño, á 9 r». caja. 
ACJ-ITE DE CÁUBON,—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-88; 
de 9 Idem, á $3 21, y de 10 idem, á 1^-53 Cl. Luz 
Bi¡liante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-6t y $4-
54 cj.—Bencina.—En cajas «e 8 y 10 galones $1-35 
y $1-70 c[. E'-tos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan lis manzanillas de 4 á 5 rls. c.uñeUi. . 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Sb cotiza encajas 
y carrafones $G á í ? respectivamente'. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? ó 31 
cís. u'.ar.euerna; 2? 4 25 cts. iderm; y 3? á 20 cts. idm. 
( ípadrea á 37 cts. mancuerna. -
ALCAPARRAS.—Las exktoncias adn rorlag y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan d e l » á 2 
ri» y en cayas de 12 p'orSos á 4 rls. uño. 
A L M END U AS—Se detaílaQ dé $1C á 17 qtl. 
-ALMIDON.—Escaso y te coliza de 10i á 11 rs. 
arroba. p JS'^'^ •- ' - KCIÍ • 
'ALPISTE.—Las oxistencias son buenas y ios pre-
ciej úvtíid. Se coiiza de 294 30 rs. qtl. 
.ANIS.-Esca>r-J.' y gs coíizi á $9 atl, ' 
AR.¿NTCOXR$,-?í cotí iéi de.-25 á 26 cts. coja. 
EC¡.'\'n-c!a;e». 
ARROZ.—Abrieron lai ventas con bastante de-" 
manda, y, se cetina de taaigaieute manera: Semilla-
Sé 7 I 7i Gaiiil'.Rsr'íliij coi'us existencias del blan-
co u;ievo<que-cotvzai¡ii>3 á 9^ rs. arroba. El de ciasa 
^'ejo se &ieue repaTtienJo de 10^ á ÍOj ra., se^ún ca-
lidad y tamaño de grano, precios á que cotizamos. 
Fa'encirr.- Cotizamos á 8̂  rs. arroba. 
AVELLA'-NAS.—Escasean- se cotizan á $5i qtl. 
AVENA.—La uaciona! ae cotiza d e $ 3 á $ 3 i ¡ ame-
ricana á $'¿l 
AFRECHO.—Buena.iixistencía el deles Estados 
Unidos; y se cotiza de £$-58 á $1-60. 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro llcr de $S á $9i y 
el compuesto ce $8 á $Si libra, eu oro 
BACALAO.—El de Xorueyn clase kaena se coli-
za de $)-'j.á $¿{ c. Hnli/ax. á $5| q. Robalo á $5 y 
pescada inglesa á .í?4f qtl. 
CAFE. —Das eyistrncia» son buenas y «e ectiza 
Sígún ciuee de $21 i $21. 
(•ALAMARES.—Con bueno.» pediáoa. so cotizi 
de $3á $3} los 48i4 de lata. 
CEBOLLA S.—Son pocas lae existencias de Ca-
narias y GrálTcia, lenicudo regular solicitud y se coti-
zan de 17 á 22 rs. qtl. Las de! país de 18 á 20 rs. 
CERVEZA.—J^n bmn-iies.-̂ Son muy pocas las 
existemnas que liay de este artículo cu primeras ma-
nos y los precia» ritren sostenidos Cotizamos 
'P |P» en botellas, áftjTdocena, i idüm y i tarros i 
$14^ barril neto; «Gioiio» en estoj dos últimos enva-
ses, á | t | las 24i2 botellas y -W. Yourgcr^ á $12 ba-
rril Seto. De] pai:: La fábrica está trabajando en 
mayor escala, y la clase que hace compite^ con la 
importaJa. vendiéndose á $11 barril neto con 84(2 
bet; ellas ó í tarros. 
CIRUELAS.-r-Hay cortas.existencias que »e fe-
licitptif poco. Cotizamos nominal á 12 ra. caja. 
COMINOS.—Se lia surtTJó el mercado y la do-
uaanda.no pasa de maderada Cctizjmos de $0} á. 10 
qiiiatsl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
leneins, sje cotizan de 11 á 11} rs Uta, según tu^ca. 
. Los de Bilbao, d¿ 21 á 22 rs. i 
COS AO.—Frcuiccs: os de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes; clases faias S 
á 11 cajas, segán marca, y e.-'peciales'á $26 caja, 
tipos á los que fi.juaios nuestra cotización. Los pro-
cedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
en este mercado, y las existencias que hay ei; pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase-'toirien-
;e uc $7 á $S neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de Í10 á S i l caja —Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á f C en cajas, y á $1 eii garrafones. 
ENCURTIDOS,—Los americanos surten el mer-
cado y se eótUtln: cajus de (j pomos grandes, «14; de 
12̂ 2 id., $ñ; de 12[4 id,. $3, y l-J caja, los betuvos, 
precios que rigen sostenidos y á los que colizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOLAS.—Surten las necesidades del morcado 
las fabrieaiias en ci pai*, que se (lelal'an según clase 
y tamaño, de $1 á .̂ -t docena. 
FIDEOS.—Los Peniusula-res. de $3} i $S segin, 
marca; los dvl país, á $3J- lo*.corrie¡iite*.y. ^iiJo^-si}-
perinres. ; , ' "t.-fc^ ¡ 
FRIJOLES.—De los nep-os, de Ví-racrnz. hiiv 
pocas exist'-ncias y su •leníaiida es regular, cotizán-
dose á 11 rs. AV.: de los Estados-Unidc-,. los blancos 
con firmeza en los precios; sacótizaM le á á íl\ rs, ár. 
FRUTAS,—Las nacionales, desde $L50.á $41; se-
giíti fas dase»'y mineas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 6 á Si rs. nr.. medianos de.7i .S reales 
gordos corrient:.'? ce 10 á 14 rs. y gonlos superiores 
de 16 á 18 rs. ar. Los Moruune ¡¡Añadan y tienen 
poca solicitud, cotizándose de á 7 rs. ar. ^ y 
G I N E B R A . - L a .le Ambc-res y i r o l i n ^ . l ^ ^ o t í -
za con regalar soli-ciínd, de $0 á^K) garrafón y 4? 
$11 á $11^ eu oajas. La del país', de $2}- á $44 ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $7> á $8} La araerica. 
na de$íii a $10i 
HENO.-Tiene fácil venia y se cotiza de Íj3i á 3i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan los de Lepe, de 6 á 8] rs. c 
JABON.—El amarillo de Rocamora se coliga ron 
firmeza en los precios de $4i- á $4| c. Kl de Mallor-
ca, de Boseh y Valent, se. reparte á $7| c. 
JAMONES.—El Melocotón y Ferns se cotizan de 
$U»2 i 21); qtl. y de. otras ciases de $14 a 26 qtl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $3 á 3i docena, se^ún su estado y clase. 
L E C H E CONDENSA DA. — Se detalla, se-rúa 
marca, de $2J á 3 dua. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de 1 a 4í rs. libra. 
MANTECA.— Cotizamoj tercerolas de $91 6. 
112 ot1 v PT> iif»q sp.cníu clases de S i l á 15 ídem. 
M A I Z . — E l del Norte se coliza de 75 á 76 cts. arb. 
El del país se cotiza de á üi rs. ar., poi estar ¡us-
tante escalo. 
MANTEQ>UILLA.—La nacional se cotiza seniu 
marca y tamaño del envase, de $22 á25 qtl. y la bo-
landesa de $50 á 68 ídem. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país á 18 rs. qo. Las americanas 
de 4j o $ ) ba r r í . 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 31 
cts. resüia; el francés se cotiza de 33 á 50 cts idem, 
el americano de 25 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan do 10 á 101 reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotizada $31 
á 9i otl. 
QÜESOS.—Buenas existencias el de Paíígrás, so 
cetina de $20 i 26i quin;al, y el de Flandes escaso, 
á 2fil 
SAL.—La molida y eu grano se cotiza de 11} á 12 
reales la fanega. 
SARDINAS.—Enlatasen tomate y aceite, d o l í 
álj l rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 12 
á 13 reales. 
SIDRA.—La nacional se cot i» de $32 á 5} caja, 
serun marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aved bums» surtidos, 
de $5i á 6 docena de latas, y pescado $4i i Al. 
SALCHICHON.—El de Lyon, üe 7 á 7Í fs. libra, 
y del de Arles 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$21 á 31 qtl. 
TASAJO.-Precios firme. Cotizamos de 17 á 17 rs. 
TOCINETA.—Se cotiza según clase, de $11} á 12 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$•1 y griiinles á $112 lúe cuan.^ caias 
VERMOUTH.—El Toriuo se cotiza de $7} á 10, 
caja, según marca. 
V I N A G RE.—El del país ae cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O SECO,—Con regular demanda, de $41 á 4} 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $43 á 4} ba-
rr i l . 
V I N O ALEELA.—Se hacen ventas de $14 á 45 
los 4 cuKVtos, seTrún marea. 
VINO NAVARRO.—Buenas existem ias y cotiza-
mos de $3S) á K pipa. 
\ ' lNf> TlNTl).—Las existencias en primeras ma-
no^ son regulares y los tipo» firaes, detallándose de 
$ i i ' á 43 pi'p.v 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
IÁIL STMSBIP GOMPASÍ 
Linea de W a r d . 
Servicio regular de vapore» correo» americano» ta-













Bauaaa de Nueva York parala Habana y Tampico 
todo» los miércole» á las tro» do la tardé, T para la 
Habana y puerto» de México, todo» lo» sábado» á la 
una de la tarda 
Salida» do !a Habana ptr» Nueva York, todos lo» 
jaeve» y ¿ábado», á la» cuatro üo la taro», c#mo 
2liTse: 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Airoito 1 
V I G I L A N C I A . . . . 6 
SENECA mm 8 
DRIZABA , «, 13 
T O M U R L . vierne» M U 
SARATOGA « 20 
Y U C A T A N . , .v — 22 
CITY OF W A S H I N G T O N . , . . » 27 
SEGURANCA «. 29 
B&lidas d* la Habsaa par» puertoa de Mdxleo 
todos lo» jaeve» yor la mañana y para Tampioo di-
rectamente. ]ó» fnne» al medio d:», como íísrur 
DRIZABA 
Y U C A T A N . , . . 
SARATOGA. 
SEGURANCA.. . . ; . . , 
C1T10F W A S H I N G T O N . . . 
V I G I L A N C I A . . : 
SENECA , 
OR1ZABA 










Salida? de Cienfaego» para Nueva Yor» vía Han-
ttago de Caba y Nasíiaa lo» marte» de cads do» »»• 





PASAJES.—Eíío» berroeso» vapore» j tan bies 
conocido» pór Is rapidez y cejfnridad de en» Vlaies, 
tienen «xceiente» CPTonáidade» para pa»ajerí> ec 
tus eipaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La corresrondeno^»c 
admitirá ánicamente en la AdminiítraoiOE Oenoral d» 
Corrsaa 
CARGA.—La carga »e recibe en el mneu» ae ca-
ballería tolamenta el día aste» de la salida, y se ad-
mne cartri nara Inelaierro. Haroburgo, Bremen, 
Anisurdan, Rotterdam. Havre y Ambere». Bueno» 
Airea, Montevideo, Santo» y Rio Janeiro con cono-
cimiantos directo». 
FLETES.—Eí fíete 4e la carga para pnoito» de 
México, cerá pagado por adalantado en moneda ama-
ricans 6 ÍU equiTaiento. 
Para mi» Domenero» üriiprie á lo» , ftfasle», E l -
¿aleo ^ Comp.. Cuba oémero» 76 y 78. 
730 ISS-I Jl 
D S L A 
ñía 
ANTES D B 
& S T 0 K I 0 L O P E S Y C O j f f . 
E L VAPOR CORREO 
C I U B Á B CONDAL 
caoitÁn L . A V I N 
«aldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 27 de 
Agosto á ias 2 ""de la tardo "llevando la corre»pon-
dencia pública y de ofteio 
Admite carga y pasp.ieros para dichos puertos. 
Los pasaporte» se eniregarín al recibir loe billotoe 
de pasaje. 
Las póliza» de carza te Srmaráa por .os consigna-
tarios antes de correr.'as. un tuyo requiiito terán lía-
las. 
Recib? carga á, bordo hasta e: dia ¿ú. 
LítnVámSe la átcncióti de lo» señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento t'.e pasajes y de! 
orden y régimen inierior de los vanares de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fechi K de Noviembre de 1S87, el edat dice ,-ui: 
'•Los peajeros deberán eicribir sobre los bultos 
de en cqaipsye, f t i jjomlníéi'jEel puerto de destino, 
con todt ü <UÍ letras v con la mayor clkridaá. 
' f^.adJina:íi8«!éa-'-',ékaJ4^Si?ciór.;' la Compañía no 
'i.1*3ít+íáiWy:w -i*.f:nlftí' Je eqaip\;e' que no lleve c!a-
rament'é''estrfíSpado el rémbie y apellido dé su due-
ño, asi cateo el del puerto de destino, 
De mis permeiiore» Impondrá ja coaAvpisia.'la 
M. Caivo.-G'Scio» u. 28, 
EL VAPOR CORREO 
DE C A D I 
saldrá p»r» , (>,: 
P u e r t o H i c o , 
el día 28 de Ago»'.o á laa 4 ds la tardo L'svacdo la 
ocrrespoijáencia páb'iG* y de oíicio. 
Adame pasajeros para aicho» puertee. 
Carga para Puerto Kuo, ¡Santander, Cádiz y Bar-
celona. 
Tabaco: par?, Paerto Rico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarÁn al recibir lo» billete» 
de pasaje. 
Las póliza» de r&rga se firmarán por lo» conugna-
tarios antes de correrlas. »iu cuyo reqcteite «erán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta 0l d;a 27. 
Llauiamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglainemo de pasajes y del or-
den y légtineti interior de los vapores ae esta oom-
pañíií. aprobado por U, fL dúl Mmisterio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre Je 18S7, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con toda:-, sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampaJo el nombre y apellido ae »u duo-
ño, asi como del puerto de destino. 
De más pormenores imcondrá »tt consignatario 
M. Calvo, Oñcto» n. 28. 
P L A N T S T E A M 8 H Í P L Í N i 
6.KowoTerk en 70 horasu 
les rápidos vaporea oorreai americanos 
1 m w r t 
L Í N E A DE N Ü E V A Y 0 R K , 
3E flsmbinÉCíéa con loa Tisfissi Sarop*, 
Vgracrtus y Csntro Aaiórica.; 
ge barán xx&m s^eaisnal^s, aalisndt» 
lea vapore» es sata pnertslos 
l O . Z O v 30 . y del da Nes^-Tork loa 
días i O. ZO y 30 d« cada sa-ea 
B L VAPOR C O R R E O 
capitán G O M B 2 
B&ldíaoara NEW YORK el SO de Agosto á la» 4 
ae la tarde. 
Admito carga y pasejero», á lo» que »e ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes línea». 
También reciba ear^a para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, RoUerdam, Arubcres y demáa 
pnertes de l i uropa con conocimiento directo. 
Lo carga ee redice hasta la ví»pera de la salida. 
La correepoBdcm is joto »» recibo en la Admlni i -
tración de Corroo» 
NOTA.—fcsia Compania tiene aMerta ana pdllxi 
flotante, así para esta línea eomo para todas la» de-
máe, bajo la cual pueden apegnrarso todo» lo» efao-
tos que se embarquen en sasvaporet-
Llamamos la at' i.cióu de los señores pasajeros ha-
cia el arlieulo 11 del Reglamento-de papajes y del or-
den v régimen interior üe los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los uasaicres dol erán cscrib'.r sobre todos lo» 
bultos Je su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fuiidáudose en esta diaposiclon, la Corapafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje nae no llere c-la-
raufeDte esinnr,>;i Jo el nombre y apellido de eu dueño 
así cunto el del pner toáí deaino.* 
M. Calvo, Oficio» 23 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
D Í A 
S A L I D A . 
Uno oe esto» vapore» gsmiraas enw paerto ÍCJIÍO* lo» 
miércoles v sábados, á la ana de Ik tardo, cua escala 
en (-ayo líneao y Tampa, donde fé toman loe trenos, 
llegaLdo lo» pasajeros á Kñera York fin cambio al 
gnño, pasando por Jaükaonyüle. 8»Tanach. Cliarles 
ton, kichmond, Washington, Filadelfia y BalíL'aore 
Se vcudon biilele? para Nijoya Orleans, St Lotds, 
Chicago y toda» laa principaléa ciudades délos Esta-
do»-Unido», y para Europa en cotrilins-ciúa cop-lai 
mejores líneas de vaporef nne salen de Nueva York. 
Biílote» de ida y vuelta á Nueva YorV. $^0 oro am*-
ricsíio. Lo» conductore» hablan ol cajtellano. 
' •< ? día» de salida tít v;tpor no «e deapioh-vo pua-
port& depníe de la» once déla maüana 
AVISO.—Para conveniencia de loe pasajeroj ol 
despacho de letras tobre lorios los puntosde lo» E i -
tado^ ÜDidoí eítará abierto hasta úftim* horj^ 
U¿M » i coB»., s, eo c: 
De la Habana el di» íl-
timo de cada ma». 
, . Naevitu el •'• 
, . Gibar» S 
. . Santiago de Csba. 5 
." Ponce . . . . . . a £> 
» V a f a ^ o e x . 9 
L L E G A D A . 
A Nnevitas el ..a 3 
Gibara.,, 
. . Santiago do Cuba. 
. . Ponce r . . . . . a 
M SfayasUei ..a 
~, Faerto-Rlco. . . . . . 
Kn su viaja de regreso, entrosará ol corroo ana sa-
le ae Pnorto-Rico el 1S ta carca r Dasaicros uu« uuu-
dnzea procedente de los puertos dal mar Caaibe y an 
slPacidoo nara Cí iv ti rcalona-
HA ta época de uaaronteu», o ea deias . do K a ^ 
tlSO de Septiembre, ae admite carga para C^dls, 
Barcelona, Santander y Coruña. r-ero pasajero» »ólo 
para loa último» puertos,—Jf. Calvo y t7o»y» 
M. Calvo y C'om».. Oficios número tt. 
L I N E A E L A H A B A S A A C Q L d 
Bn combinación con los yanoros do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocsrril de PauamS y yapo» 
re» de la cois Snr y Norte del' PscUlco. 
Vapor español 
canitón CASQUERO. 
Saldrá el 6 de Septiembre, á las 4 de la tarde, con 
dirección í-1os nuertoB que á continuación se expre-
san, adipitienrio carga y pasajeros. . 
Recibe ademáa, carga para todos lo» puerto» del 
Pacífico 
La carga »e recibe el d(a 4 tolanienta. 
SALIDAS, 
De la Habana el dia.. 6 
, . Santiago de £ a b a . 9 
La Guaira 13 
. , Puerto Cabello.„. 14 
Sabanilla -17 
„ Cartagena 18 
„ Coloo 30 
L L E G A D A S 
A Santiago de Cnba ai 9 
. . IÍ8 Gua ira . . . . . . . 12 
. . Pnerto Cabello.... 13 
. . SabaniUa . , 16 
— C a r t a g e n a . , 1 7 
. . Colín. 19 
mm Santiago de Cuba. 26 
. . Habana "jg 
Llamamos la atención de los señores pasajeros !iá-
cia el articulo 11 del-Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, anrobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 18S7. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos lo» 
/altos de «u equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras v con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente eslampailo el nombrey apellido de su <Jue€o 
así como e! del puerto de destino. 
L a carga ee recibe eldla 4, 
ííOTA^—Ecta Corai.añla tiene abierta una pílis» 
flotante, atf para eita linea eomo para todas la» de 
más.bajo la coal pueden asegurarte todos l o efecto; 
que te embaresen te invavoret, 
18 i BU- i a 
A v i s o á l e s c a r ^ a d e r e s . 
Esti Compañía no responde del retrs*o o exwavio 
qnc íafYan Tos bultos ds carga qie no lleven cstam-
psde» cor toda claridad el de»',iao y marca» de lat 
niercancíaí, ni tampoco do la» reelamacionoo que ee 
bagan, per mal snvas» y falt» de rrecinta en 1c» nvi»-
25 O t 
IR.» «15-1J8 
LÍNEA DE Í A P 0 1 
T R A S A T L A N T I C O S 
D I 
F i n i l l o s , I z q u i e r d o y C f . 
EMPHESÁáe VAPORES ESFÁ10L13 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S F O E T S S M I L I T A S 1 S 
D I 
B O B B I i r C S D E e iSBRÉiaü . 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D . JOSE V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el dia 25 d« Agosta á ÍM 4 
de la tarde para ios de 
N u e v i t a s . 
P u e r t o P a d r a . 
G r i b a r a . 
M a y a r l . 
Baracoa, 
G I u a n t á n s . f i a 4 
y Cuba 
Recibe carga basta la» 2 da la tarde del día de la 
»alid3. '( 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodrigues y C* 
Puerto Padre: Sr. D Francisco P l i y PioaMa. 
líibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mavarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa- Sres. t íonés y C" 
Guantánamo: Sr. D. Josódelo» Rioa. 
Cuba: Sre». Gallego Messa y Cf. 
ge despacha por »a» Arraadoro» San Pedro n. 3. 
I 2? 
VAPOR E S P A Ñ O L 
f iALIDA. LJLEGADA. 
1 734 
De Pnerlo-Bico e l . . . lü 
. . MajTacBec.-.a.... 16 
. . Ponce E 17 
. . Pucrto-Prineine.. 19 
a, - S l u g o ds Vnu». 20 
. . Cri a r a . . . . . . . . . . . . 21 
aa N a e v ' t a » . . , , . » , . . . 22 
A May&güos a l . . . . . . . 11 
, . Ponce.. . . . 15 
. . Paert .o-Prlacípe.- 15 
. . Sautiaco de Cab». 19 
. . G iba ra . . . . . . . . . . . . 23 
. . Naev i iaa . . . . . . . . . . 21 
m Usbana.a.a.... .a S3 
En »n viajo de Ida rectM-i on Puerto-Kloo los dlsa 
81 docaáa me», ja ctrga /pasajero» que para loa 
puertos del mar Caribe arriba eznreíí ' ia» T Pi^íáoo 
ocnduECK el corteo a n í salo de Bi.rcelca» al dU 2»|r 
tic Cádix el A 
E l maunifico vapor de n.?(>0 toneladras 
capitán DIEZ 
Saldrá de o»t9 pnerte sobre el ¿i> de Agosto D I -
RECTO par» los ae 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i s y 
B a r c e l o n a 
Admite pasijeros en «as cómodas cámaras, y en 
tropuento. 
También admite un reno de carga ligera ir cluao 
TABACO. 
Para mayor comodidad délos Sres. pasaji. ros el 
vapor estará atracado álos muelles de S Jos^. 
Informarán su» consijfiiat-irioa LOYC1IATE, 
SAEN'Z V C?, ÓÉíio» 19. C m W4i 
L I N E A S D B L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O -
Sitias refelsres j lijas m i e s . 
D E H A M B U R G O . . el 10 de cada mes. 
D E L H A V R E el 13 do „ „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c í a n i e n í e 
Tampico y Veracruz. 
La Empresa admite igualmente earga para Matan 
cas. Cárdenas, Cienfuegns, Santiago de Cuba y cual-
quier otro pnerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga sníicieuto para 
ameritar la cácala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmingiiam, Bordeanx, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen. Genova, Gaimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñ ipóles, Southampton, Rotterdam y Plymoutb, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agente» de la 
Compañía en dichos puntos para m is pormenores. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposicinn de los señores 
carg.ulorcs sus vapores para lecibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur d é l a Isla de 
(Suba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cr.alqnier otro pnuto. con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo. 
P Í R A T A H P I C O Y V B R A C R Ü Z . 
Saldrá para di-hos puertos SOBRE E L D I A 2 
D E ¡-¡EPTIEMBKE el nuevo vapor correo alemán 
de porte de 2,711 toneladas 
capitán L E V E T Z O W 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pa'sajaros de primera cámara. 
PRECIOS DE PASAJE. 
r f , l'.1 cámara Proa. 
Para TAMPICO í 26 $13 
Para VEKACKUZ , 35 \\ U 
La carga se recibe poS el muelle da Caballería, 
La coí«sp6nd£neia s¿lo se recibe por Adminis-
tración de Cforreó'». , . . 
P a r a m á s oorn-eaores diruirso á sas consignata-
rios: M A RTIN F A L K Y (fOMP. ban I gnacuM. 
A p a r t a d o ^ . 163-15 HT 
capitán D. J U A N SANJURJO 
Saldrá dr este puerto el d;a 30 de Agosto á las 12 
d»l dia para los de 
Wue vitas 
Sibara, 
Sagua de T á n a m o 
Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
Al retorno hará ia'mismas escalas escepto la d9 
Nnevitas, viniendo directo desde Gibara, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C? 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y Cp. 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Santiago de Cuba: Sres Gallego, Mesa y Cp. 
Se desi acha por sus armadores Sao Pedro 6. 
127 al-?7 3d-28 
VAPOER SPAÍJOL 
COSME DS HERRERA 
oapitín D. JOSE SANSON 
Itinerario de lo» viaje» Eemaualc» eatro este paar»> 
to v loa de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este pnerto todos los martes á las 6 da 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del raiér. 
colé», siguiendo viaje ¿i Sagua, para llegar á Calba-
rién lo» jueve». 
R E T O H N O 
S*ldrá de Caibarién los vierne! por la tarde, ama. 
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdena», da 
cuyo puerto saldrá los sábados á las 6 de lai ta/de, 
amaneciendo los domiucos eu la Habana. 
Kociba carga hi-sia las 3 de la tarde dei dia de 
salida. 
Tarifa de pasajes. 
De Habana á Cárdenas. $5.30 eu primera y $3 en 
tercera. 
De Rabana á Sagua $8.50 en primera y $VÍ^ 
as tercera. 
De Habaca á Caibarién $13 en primera y $3,50 
eu isreera. 
G O M S i a K A T A H I O B 
En Cérdenas: S. Arenal y C? 
Kn ¡Ságn» la Grande; D. Gregorio AIOCÍS. 
Bn Calbariéa: Srao. Sobrinosde Barrera, 
8a despacha por aa» armadoras: Sobrinos ¿a Ea» 
Kfsrft. San Pe&ro. 9 
i r r sis-19 
¥ G 
' H E I L L T . 8 . 
E s q u i n a & Marcaderes. 
H a 4 3 e i i p a g o » p o r e i c a b l e » 
Facil i tan cartas da crédito 
Giran letras seb e Lond.-e», Nevr York, Notr O» 
lean», Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oportc, Gibraitrar, Bremen, Harnbor 
go, Parí», ílitvre, Nantee, Burdeos, Marsella, Lilla, 
Lyon, Méjico. Veracras. Sin Juan Puerto Rio», 
Sol-re todas las capitales y pueblos; sobro P i l n u 
Kallorc», Ihiift, Mal.án y Santa Crai da T jnarifa, 
¥ E N E S T A I B L A 
Mai í.aniílo, Picar del Río, Gibar», Pasrto Frínoipo 
Nnoviia». etc. 
J B A j f f Q X T S a O S . 
Bsanina k Morcañer.323 
EACSN PAGOS PSE EL CABL1, 
Faoiülan cartas do crédito 
y giran Istraa á corta y larga ?igta 
Sobre NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAH 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. MEJICO, 
SAN J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RÍS, BURDEOS, L Y O N . BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , V1ENA, AMSTER-
D A N , BRUSELAS-BOMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA. ETC., ETC.. así como sobro todaj las 
CAPITALES y PUEBLOS da 
E s p a ñ a é í s l a a C a n a r i a s 
¿ D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, PRANCESAa 
K INGLESAS. BONOS DE LOS ESTAD03 
UNIDOS Y C D A L O Ü I E R A OTEA CLASE D » 
VALORES PDBLICOS. 
a i i 
Esquina á • n a r r a r a . 
HACEN PASOS POS EL CABLE 
Facil i tan cartas do crédiio y giraa 
letra» á corta y larga vista 
lobreNeaya York, Nueva Orleana, VaraoraR, Méfl 
co. San Juan de Puerto Rico,, Londra», Paris, Bar-
d * ^ Lvon Bajón». Hau burgo, Roma, Nápoloa 
& , Óénóva, í í a rsd la , Havre, Lil ia, NantW, S^a 
S n i ^ n Dieppo. Tculuoea, Venada. Eloroncia, Pa-
lermOj^^to, Mesina, db. a»íoomo sobra toda, la» oa-
Bltalo's y poblaciones do 
B S P A N A B I S L A S C A N A P l A » 
C U B A 76 Y 78. 
Hacen pagos pci el cable giran üiras á oorta y l « -
« v i s t a yclan cartao do c r ó ^ o soSft Nevr íork, F L 
fadolñi/NewOrlsam,, San francisco, Londrw, P«j 
rfa Maclrid, Bai-celona y demás oapualos y <*™™* 
C^^rtanie; de lo» Estado» Dnidoa f Europa, así oo-
K b r a todoa loi puebloida JB.paüa y aa» pronnola* 
i 
o D I A R I O D E L A M A R I N A . 
;STAS C O N F O I Í M E S E N QUE 
P E R O Q U E V A L G A . 
ES UN PRECIOSO MEDICAMENTO 
MUY CONVENIENTE EN N I MEROSAS ENFERMEDADES 
Miliares de enfermos se h a n curadó con el uso del 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
h e e b o e x p r e s a m e n t é p a r a l o s p a í s e s c a l i d o s 
E l i U C O R D E S 
I D E G O n S T Z ^ L I B Z , 
CURA EL ASMA (ó ahogo) Y LAS BRONQUITIS, 
Y LAS TOSES REBELDES 
Y LAS IRRÍTACIONES DE FECHO Y LA DISPEPSIA. 
I D E ! O - O l T Z ^ - L H i Z ; , 
CURA L A GRIPPE 
Y LOS CATARROS DE LA N A R I Z 
Y DE L A GARGANTA 
Y DE LOS BRONQUIOS Y DE LOS PULMONES 
iej o - o i s r z - A . X j S z ; , 
8 A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
£ i I l I C O E A 
A B R E E L APETITO 
Y H A C E ENGORDAR 
Y PURIFICAR L A SANG 
Y DA ALEGRIA. 
*9 Ŝi¿% 
I D E ( 3 - O l S r Z ^ . L E i Z , 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A B E E A T I S I S 
P R E S E R V A D E E A T I S I S 
NUMEROSOS certificados de enfermos curados y de médicos distinsui-
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
L I C O R D E B R E A V E G E T A L 
Puede tomarse cuaiulo liay desgano, palidez y falta de vigor. E l L I -
C O l l DE BEEA VEGETAL del Í)r. González, tiene buen gusto, casi 
feienipre cura, siempre alivia y nunca hace daño. E l 
E ONZALEZ 
se T g i i d ^ en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
de pi ov iucias y en todos los pueblos. Pídase el 
i c o r d e B r e a V e g e t a l 
D E L . D R . O O N Z A L E Z 
¡ C U I D A D O C02.T L A S l M I T A C I 0 3 S r £ i S ! 
Se prepara y vende en la 
O T I C A D E S A N J O S É 
S ^ Z B - A J S r J ^ 1 1 2 , S I J L B J L I s r J k . 
Aparte la modestia, cabe 1 . S lor iaa l doctor G o n z á l e z de haber hecho " " « " f ^ ^ e d " " ^ ' U ^ J l 
, , „ , ' , . , _ A-NTTT'PT'RIÍJA Cuando en Noviemore ae x a u / e m p e z ó * 
Cuba e3 maravilloso medicamento que se l lama ^NTI5^^re^U* curar toda o]ase de neuralgias y en 
anunciar la S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A que lleva su nombre para curar ^ « .odo tal a ™ ^ 
.particular las jaquecas, el remedio era desconocido del pueblo, y hoy se ha generalizado de modo tal. que no 
B I C H O V I V I E N T E 
que no sepa que con la AnOpir ina desaparecen los dolores en breve tiempo. 
I ^ a S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. Gonzá lez es el nreparado m á s recomendable y perfecto que hay en el mercado para combatir las ja-
que cas y d e m á s dolores". E n un estuche elegante se encierra un frasco con su correspondiente vaso para tomar 
la medicina y si esteriormente agrada el producto, interiormente se recomienda por su grato sabor y la pureza 
de la Antipirina que ofrece toda confianza. E l pero que se ponía era que resultaba un poco c a r a - y para que 
ese pero desatsarezca, ha rebajado el Dr. G-onzález el precio de su 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
á sesenta (f ufaros platee en lugar de los ochenta centavos á qvie antes se vendía , con lo que tiene el públ ico una 
economía de un veinticinco por ciento. 
E n los dolores fueifes ele cabeza, en las neurede/ias de la e-aret, en los dolores dp minias ,/ dientes, en los de eos-
íraZo y de los/o>;<o.^ (lumbago) en los ^oíoíT-.s^ íyV/i-, en la ridtiee,, y en los reuvtatismos y gotwtm la SOI/CJCI01T 
D E A N T I P I R I N A D E L . D E . G O N Z A L E Z produce el alivio inmediato. Se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
calle de la ¡ ( a b a n a n í imero 112 esquina á l ampar i l l a , l l á b a n a . 
C 793 1S Jl. 
—~i 
S U L L A S C O M P R O ! 
DE A N T I P I R I N A 
DA % 
m i J 0 H N S 0 1 T , 
U n i c o s a u í n i t e s p a r a l a I s l a d e C u b a 
Mayence, Favre <f Cié. 
« R n ^ l a d ^ a r a u ^ e - I Í A t e l i é r e , P A R I S , 
i « r a n o s ó 2 0 c e n í í g r a m o s c a d a u n a . 
La forma más cómoda y eficaz de admnmiistrar la 
A N T I P I R I N A para la curación de 
JAQUECAS, 
* tfOLORES E*T GE1TERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción, ü n frasco con 20 pastillas ocupa menos luger en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
V I N O DE C H A S S A Í N G 
BI-DIOifflTlVO 
Presorlpto desde 3 0 a ñ o » 
A I .AS AKBCTlONEa DE LAS VIA» DIOBS 
' 'arií, 8, AvBnue Victoria. 
C 6IP 
'"Sañcti-Spiritus, Cuba, Marzo 2/ de iSg*, 
CERTIFICO: Que ía niña N . habitante ce la Calle de S. Rafael f«e 
ccmeíida á un tratamiento persisteníe; debido á su temperamento linlá-
tiro no tenia apetito, malas digestiones por consecuencia; de manera que 
la Constitución fué empobreciendo, declarándose una anemia evidente 
la que descuidada por largo período se convirtió en un estado escro-
fuloso. En definitiva, fué aconsejada por mí la Emulsión de Scott, de 
aceite de hígado de bacalao con ftipcuosntos de cal y de sosa, pudienda 
decir que después de seis meses de haber empezado á tomarla el cambio 
ha sido tal, qué no -jarece ser la nusma persona, 
DR. J O A Q U I N PEREZ." 
Queda demostrada una vez más 
la ventaja de empezar á usar la 
Emulsión de Scott en tiempo, esto 
es, tr.n pronto se nota debilidad, 
pérdida de apetito, 8zc. 
Puede verse sin embargo que los 
casos más rebeldes ceden al uso 
persistente de esta medicina, que 
es agradable al paladar y la digie-
ren los estómagos más delicados. 
Es tres veces más eficaz que ei 
aceite simple, imparte vigor á Í6s 
nervios y á los huesos y no tiene 
1m. 
W 
E l D r . J). Jonquin Pevez. 
rival para los niños raquíticos y enfermizos. La 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
La " f OSFATINA f A L I É R E S " es el 
aliiní-uilo más agradable y el mas rpcomen-
dailrt para los niños desde la edad de seis 4 
siete meses, y particularmente en el momento 
del defeleté y durante 'el periodo del creei-
rnienfo, 
Facuiía mucho la dentición; asegura la 
i buena formación de los hue-o? ; previene y 
; neutraliza los de&clOjs que suelen,prcsenlarsa 
al crecer, é impide a diarrea que -es tan ira-
cuento en los uifios. 
París. B.aveane Vlcterla 7 en todas las fannáolat. 
ESTRENiíVUENTD 
Curación por loa 
VerdaJeroi 
• so -
d © ^ 0 Ñbor agradable.íáciMftcniEr. 
». 6. avunue Victoria jen •la» lâ lArmirii». 
; FABRICANTE de P E l M E R l A INGLESA f 
legítima lleva adherida sobre la cubierta la etiqueta del 
hombre con un bacalao á cuestas. 
Rcüúseníe las injitaciones. De venta en las Boticas. 
Scot t V r*^-"^^ ^ M ' - n j c o s . Nueva Y o r k . 
VICTORIA ESENCIA 
E l pcr í iune el m á s exquisito del mundo. 
ULTIMA NOVKDAD PARA E L PAÑUELO 
BOUQUET POMPADOUR 
B R U Y É R E D ' É C O S S E 
F L E U R S DE F R A N G E 
AGUA de Tocador JONES f 
Tónica y refrescante, excelente contra las x 
pica«Juias de los insectos. ® 
I ELIXIR y PASTA DEHTÍFRICQSf 
I LA JUVENIL 
m Polvos sin ninguna mezcla q u í m i c a p r r a el 
v cuKlado de la cara, adliercntc é i n v i s i ó l e . 
• PARIS, 23, bculevard des Capucmes. 
ín LA HABANA : JOSÉ SARRA, 
» » © • © » © • © € ' © o © » © » © » a » ^ » c » ^ . ^ 
DaV!DFRÉRES,4.roeG.o,er-Sl-lW 
HHfflgjFDUS y FALSAS - MTACIOS DE DIAMANTE 
v FIEDKAS HE COLOR para m t m y UPIflARIOS 
K X H K D I C I Ó N P A R A V, L K X T R A N J E R O 
u i n n i m 
VIMO FEBRÍFUGO TÓNICO Y DIGESTIVO 
v A n r ta 
El VINO do QUIN11JMde ALFREDO LABARRAQUE, preparado con Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de composición detei-minada,- rico en principios activos, sobre el 
cual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos 
este vino 
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las vmiaderas 
Pildaras da Vallet produce efectos mar ivillocos por au rápida acción. 
P A R I S . 19, r u é Jacob — C a s a I - . . m E R E - A. C H A M P I O N Y A C » 
HACIAS PK TOOOS LOS 
Suo'" — 19, 
I' A I S S S 
rae Jacob. PARIS f f m r r i 
A L Z A D O X T R A 
D E P E D R O C O R T E S Y C O M P . 
El mejor del nmiido, cómodo, elegante y duradero; so acaban cíe R e c i b i r nuevos modelos, estilo 
inglés, gran novedad en colores, Eusia y pieles finas, (irán rebaja do precios por uu mes. 
F iSEO, Obispo y \ * \ m r ; ll? S. Rafael y A g i i ¡ k ; l ! S I I l Aguila 20K HABANA 
U 810 1» 
VERDADERAS PILDORAS dei D" BLAÜD 
Si tan e m p í M d a » con el mayor é x i t o desdo m » s do lo afina rw%» u _ .. , 
M é d i c o . P r w i c e w s y oxtr.nKeroi . p t r . crirar U ^ w i j f f l ^ c i « « í ^ r J . . / ' ^ ^ " . ^ lofl 
El beobo de estar estas rildorsa i u s e r t a d u en M niutvn /v.*.. 
> U por ei conaeio a » airtena d « l BrmxlL r >u rtnfi . w a r í r . d , , aoi dlflpeuM de U>do „loJla 
m i * * «««rt M iBitaur i n u « Mr* MÍI Mié»r. * „ m % 
T > E » 0 O 2 V y f E f « B DE LAS « V l I T A O X O I t f E i » 
MOTA. — ¿a« Kritaorm Pliaarat a»l D' Biaud no •* , 
r m. í /o . fruco, á* ZOO , 100 PIHoru. p.r, S * " " fr•,eo• 
PA*m'* ^ " ™ ™ - v"**nv*** ttbkt U M ^ m a p ^ ******** 
h * m í & * f FitereotúuadolDi.uuo M iV4 * ¿ i m * N( pruno y Zuiuctu 
